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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
(EL REY LLEGO A BURDEOS SIN 
NOVEDAD, 
San Sebastián, 3 1 . 
El Rey ba oonfierenciaido con las 
autorjcbdes en la estación de esta orá-
dad, siguiendo viaje en an tomóvü 
mí la frontera. 
Según aviso tel^grálfioo m Ueigraao 
gin novedad a Burdeos. 
PROGRAMA POLITICO, SOCIAL' Y 
ECONOMIOO D E L GOBTEBNO. 
Madrid, 3 1 . 
Se ha heoho públioo el programa 
político, social y económico que en el 
Gabierno se propone desarrolllar el 
Conde de Roonanones. 
El docnimento, dado a las prensas 
con el carácter de ' 'Idietcllaraciones mi-
misteriales," es muy extenso. 
Lo más interesante es lo signiente: 
1°.—JEíl Golbierno m a n t e n d r á cons-
tante oomnnicación con el Parlamen-
to y confía en el patriotismo y amor 
al régimen de los conservaidores para 
restablecer la armonía entre los par-
tidos monárquicos que son aidictos al 
¡Rey Don Alfonso, 
! 2o.—^Roibusteioimiento .de la hacien-
da pública a v i r tud de reformas f i -
nancieras que tengan por base la or-
ganización de las haciendas locales; 
creación de arbitrios sobre el valor 
del suelo; supresión del impuesto de 
consumos; reorgankac ión de las con-
tribudones por fiatías rúisticas y ur-
knas, patentes e industrias; y auto-
mación de impuestos locales para los 
Municipios, disfrutando éstos de au-
tonomía propia, sin intervención del 
Estgido, en el orden adminisitrativo. . 
3°.—Ore alción de un Minist erio de 
Trabajo. Ese Ministerio d ic ta rá leyes 
para la formación de Sindicatos obre-
rcfl, reconcciendo personalidad jur í -
dica a las Asoiciaciones obreras, asé-
prando, a la vez, la intervenlción 
del Estado en los grandes serválcios 
públicos, smido salvaguardia en aque-
llos asuntos de interés general que re-
damiien cuitdados especiales. 
4°.—Díldicar preferente atención 
^ desairrtíllo del coimeroio y ,de la in-
fetria y a los probleanas que deman-
las nuevas posesiones de Marrue-
cos. 
50.---,Aurm.entar el número de Escue-
ja-s púbi¡ioaS) declarando obligatoria 
. ^ ^st rucdón, 
6o—Respetar la libertad de con-
vencía. 
^.—Abaratar los aranceles juldiicia. 
Jes y hacer q/ue los Tribunales fallen 
3 ̂ ^ o s con rapidez y eficacia, 
f ' T - ^ ó x i m a discusión de las Le-
g de Asociación y Mancomunida-
t ^ ' ^ « s a r r o l l o de un plan comple-
de i ̂  í f ^ P ? ^ 0 ^ ^ singularmente 
Ia'S hidráulicas. 
10° .—Aumento de vías de oomuni-
caclón, terresitres y mar í t imas . 
Y 11°.—FacdHidades para la consti-
tución y fumcionamienlto de Sindica-
tos Agrícolas. 
Otros extremos de menor in terés 
abrazan las "declaraciones ministe-
riales. ' ' 
La prensa dedica a la labor minis-
terial anunciaida sendos editoriales. 
U N I V E R S I D A D GA'DLEGO-AM'BRI-
O A N A 
V i go , 3 1 . 
Los1 CónsuleB de las Repúblicas hás-
pano^americanas en Vigo, han dado 
su aprobación al proyecto de esitaible-
cer en esta ciudad una Universidad 
gaülejgOcamBÓcana, de la cual hab rá 
de ser base la Esicuela de Artes e I n -
dustrias fundada y sostenida con cau-
dales legados por el f i lánt ropo galle-
go don José García Barbón, no ha 
mucho fallecido, ex-tesorero de la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia de la Habana. 
La noticia ha causado regocijo en 
toda la región. 
PETICION FISCAL CONTRA E L 
TENIENTE A B E L L A . 
Las Palmas de Gran Canaria, 3 1 . 
No ha terminado todavía la vista 
en Consejo de Guerra de la cansa se-
guida contra el teniente de la G i u ü k -
dáa Civi l don Ju l i án Aibella, que en 1 5 
de Noviembre de 1 9 1 1 mandaba las 
fuerzas que hicieron disparos contra 
un grupo de individuos al celebrarse 
en Las Palmas las elecciones munici-
pales para renovación parcial del 
Ayuntamiento. 
E l Fiscal mil i tar ha formulado con-
clusiones en el sentido de que debe 
imponerse al teniente Abella la pena 
de quince años de presidio y una in-
dennnizaición de mi l quinientas pese-
tas para cada una de las familias de 
las víctimas. 
Hay verdadera expectación por oír 
la def ensa del acusado y conocer el 
fallo del Consejo. 
SOBRE CUESTIONES SOCIALES. 
—DBOLABAOIONES D E ROMA-
NONES. 
Madr id , 3 1 . 
E l Jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, circuló a la prensa una de-
d a r a c i ó n ministerial consignando que 
algunas de las cuestiones sociales 
planteadas por los obreros son debi-
das a planes fraguados en Francia; 
pero que el Gobierno no hab rá de tor-
cer sus propósitos por el mejoramien-
to de las clases trabajadoras, desa-
rrollando el programa que tiene tra-
zado a medida que se juzgue de opor-




A s t r o s compe*idores 
110 anundado el 
^ de haber ganado 
'Üaderwood" todas 
copaa p ^ a y 
^ oro en los diversos 
^Peonatos recientes. 
50s ^ o s han sido 
^ d o s por todos 
08 f*bricantes de 
de escribir 
7 ^ Puede decirse 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
(« PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIGIENIvIO 
Be venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA; 
SE SOLICITAN AGENTES. 
174 E.-J 
AOTITÍÜD D E LOS CONSERVADO-
RES.—.SU ACERCAMIENTO CON 
LOS LIBERALES. 
Madrid, 3 1 . 
La/prensa conservadora no sólo vie-
ne atenuando en estos días sus censu-
ras al Gobierno, sino que elogia con-
ceptos comprendidos en recientes de-
claraciones ministeriales respecto a 
las relaciones de reciprocidad políti-
ca que deben existir entre los parti-
dos monárquicos timiamtes en el po-
der. 
Personalidades irapoTítantes dril 
partido aseguran que antes de las 
elecedones provinciales que h a b r á n de 
celebrarse en Marzo próximo, la con-
cordia entre conservadores y libera-




R I D A D 
COS. 
Alicante, 3 1 . 
Trece sociédades obreras han co-
municado al Gobernador Civi l que 
haciendo causa común con los meta-
lúrgicos declarados en huelga, sus-
pende rán el trabajo el miércoles pró-
ximo, proponiéndose alcanzar que el 
paro tenga carác ter general, abarcan-
do todos los oficios. 
Gestionase activamente la solución 
del conflicto que se avecina. 
INCENDIO. — GRANDES PERDI-
DAS. 
San Sebastián, 3 1 . 
Un terrible incendio, avivado por 
el temporal de viento reinante, ha 
destruido por completo el "gara je" 
de la empresa " E l Can táb r i co . " 
Las pérdidas son de mucha consi-
deración. 
L A CAJA D E CAUDALES Y DO-
CUMENTACION D E L VAPOR 
"[BARTOLO." 
Cádiz, 3 1 . 
Después de grandes esfuerzos han 
podido salvarse la caja de cauldaíles y 
la documentación del vapor inglés 
"Bar to lo , " el cual naufragó cerca de 
Gibraltar a consecuencia de un cho-
que con el t rasa t lán t ico " Conde W i -
fredo," de la casa de Pinillos, Iz-
quierdo y Ca. 
Bernardino Ortiz, uno de los náu-
fragos recogidos, cont inúa en estado 
grave. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 2 7 ' 0 5 y los francos a 7 1 0 . 
York, que "cuando las repúbl icas la-
tino-amerioanas se enteren de que 
se le ha hecho justicia por un t r ibu-
nal de los Estados Unidos se senti-
rán todas ellas satisfechas, pues es-
te es un acontecimiento que estable-
ce un nuevo lazo de unión entre la 
América del Norte y la del Sur." 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
3 ¿ E o \ l 
INTRANSIGENCIA 
DE LOS A L I A D O S 
Londj%s, Enero 3 1 . 
Los delegados de los Estados bal-
kánicos se preparan con gran activi-
dad para abandonar a Londres, rei-
terando su anterior aserto de que 
nada puede impedir la renovación (?3 
la guerra, excepto la capitulación in-
condicional de Andrinópol is y la 
cesión de las islas del Mar Egeo. 
LO QUE DICE E L JEFE 
DE LOS SERVIOS 
M. Novakovitch, jefe de la delega-
ción servia, ha declarado que "esta 
vez los preliminares de la paz y el 
nuevo armisticio se f i rmarán des-
pués de la caída de Andrinópolis, de 
la rendición de Scutari y Jannina, y 
de la consiguiente indemnización de 
guerra. ' ' 
CASTRO E N L I B E R T A D 
Nueva York, Enero 3 1 , 
E l general Cipriano Castro ha 
desembarcado, al f i n en Nueva 
York, alojándose en el Hotel Plaza, 
donde permanecerá temporalmente, 
bajo un.a fianza de 5 0 0 pesos. 
Esto se debe a haber concedido el 
Juez Hol t el "babeas corpus" solici-
tado, a pesar de haber sostenido los 
abogados del Gobierno que la liber-
tad del famoso general venezolano, 
aunque sea provisional, f rus t r a rá los 
fines del Secretario Nagel, 
E l día 7 del entrante mes de Fe-
brero cont inuará venti lándose el ca-
so de Castro en los tribunales. 
E L INDIO MARAVILLOSO 
Nueva York, Enero 3 1 . 
Según anuncia el club "New 
Y o r k " de la Liga Nacional. James 
1,000 idem idem pol. 95 a 3.82 rs. 
arroba. I 
5,000 idem idem pol. 96, a 3.-80 rs. 
arroba, < 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Baaqueros i 
Inorpe, " e i indio maravilloso ' i ir-
mará formalmente un contrato ma-
ñana para jugar "base b a l l " como 
miembro de ese club, ganando un 
sueldo, aproximadamente; de 7 , 5 0 0 
pesos. 
V A D E VERAS 
Sofía, Bulgaria, Enero 3 1 . 
E l cuartel general del ejército 
bú lgaro ha anunciado que no se per-
mi t i rá a los agregados militare? ex-
tranjeros n i a los corresponsales de 
periódicos seguir de cerca las próxi-
mas operaciones en Andrinópolis . 
Créese que esto es una indicación 
de que existe el propósi to de tomar 
por asalto la fortaleza, en vez de 
prolongar el sitio, en vista de lo que 
dicen los desertores sobre la abun-
dancia de provisiones y pertrechos 
en dicha plaza. 
NOVENA VICTORIA 
. D É CAPABLANCA 
Nueva York, Enero 3 1 . 
E l maravilloso ajedrecista cubano 
José Raúl Capa-blanca der ro tó hoy a 
Zapoleon , en 27 movimientos, agre-
gando uno más a la serie no inte-
rrumpida de triunfos que viene al-
canzando en el interesante torneo 
que se verifica en esta ciudad. 
Jaffe escapó milagrosamente en el 
juego con Morrison, el campeón ca-
nadense, que resul tó tablas, después 
de 6 4 movimientos. 
l ia mayoría de los partidos que se 
han jugado esta noche han sido en 
extremo reñidos. 
CASTRO SE ENTUSIASMA 
Nueva York, Enero 3 1 . 
E l general Cipriano Castro ha ma-
nifestado, al desembarcar en Nueva 
, CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 3 1 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 1021/2 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial/de W 2 
a 5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.15. 
Cambios sobre Londres; a la vista 
banqueros, $4.87.25, 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17V2-
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95%, 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 2V8 
cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 2.98. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.7? 
Hoy se han vendido en esta plaza 
50,000 sacos de azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.45. 
Londres, Enero 3 1 . 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
9d. 
'Ugscabadn, 9s. W 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s fl/gd. 
Consolidados, ez-interés, 75, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro 
carriles LTnidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
Par ís , Enero 3 1 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 95 céntimos. 
Londres, Fdiv 19, 
60 dlv _ 18, H 
París, 8div..... 5,^ 
Hamburgo, 3 div _ 3, ¿4 
Estados Unidos, 3 div 8.^ 
España, s, plaza y can-
tidad, 8 div l.H 
Dcto, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
G reen ba ck s _ 8.Ji 
Plata española 99, X 
19.^ P. 
18,^ P 
5,^ P . 
4. P . 





99.^ P . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 3 1 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 4 5 9 , 0 8 1 accio-
nes y 2 . 5 7 0 , 0 0 0 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Enero ,31 
Azúcares.—La cQtización de la re-
molacha en Londres rige con el tono 
de flojedad, y de Nueva York anun-
cian una venta de 50,000 sacos de azú-
car a los precios cotizados. 
En el mercado local rigen los pre-
cios sostenidos y sabemos haberse 
efectuado las siguientes ventas: 
20,000 sacos centr í fuga pol. 95.1|2-
96. a 3.78 rs. arroba. En Cien-
fuegos. 
6,000 idem idem pol. 96, a 3.314 rs, 
arroba, en Cárdenas. 
4,000 idem idem pol. %, sobre 3.85 
rs. arroba, en Sagua. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.82 rs. 
arroba, entrega hasta 15 de 
Febrero, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 31 ' 
Entradas del dia 30: 
A Lykés Bros, de Güines, 191 ma-
chos, ) 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 2S 
machos. 
A Varas y Compañía, de Viñales, 3 
hembras. ; 
Salidas del dia 30: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 78 machos ; 
13 hembras. 
Matadero Industrial, 336 machos •' 
27 hembras. 
•Para otros lugares: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 5 2 
machos. 
ü la tadero Industrial 
Koses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
iG-anado vacuno , . o . . . 239 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 21 . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de t-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. el ki lo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el ki lo . ' 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo . 
IVtatadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezat 
Oanado vacuno 62 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 32 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo . 
Cerda, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
•Ganado vacuno T • 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
nrecios en plata: 
Va c an o de 18 'a 20 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda a 81/2, 9% y 10 centavos 
Lanar, de 4.1|2 a 5 centavos. 
Vacuno, a 4%. 4% y 4% centavos. 
También se efectuaron algunas ope-
raciones a ¿Yg. 
A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
DSü i i . A . V B G A , e s p e c i a S i s t a . 
El p.parato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical |< 
de las hernms. Este aparato fué premiado en Búfalo, Oharleston v San Luis 
3 1 , O D S I í S I E P a » S I , S a , l 3 a , i x a . 
isa E.-
L a L s 
C K A K P I O N & P A S C a 
Qbispo 99-101. 
DOCTOR G A L V E Z M l i í É 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD,—VE. 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
] 49 H A B A N A 4 9 , 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL. EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
ACTIVO T O T A L . . . „ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
EL ROY AL, BANK OF CANADA ofrece las meJoreB pananííaa para DopfiaStoe 
-• Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Ohrapla S3.—Habana: Galiano &2. Muralla 62. Monte 118.—Baysi 
ao.—Cieul'uegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Calbaiién.—Ciego de Arila.—Guantftna-
.o.—Matanzas—Antilla.—Manzanir/O.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—-Sanctl 
.oírltuB.—Sagua la Grande.—Nuevitas, 
J. SHEflíViAN, Supervisor de ¡as Sycursalea de Cuba. Habana, Obrapfa 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas va'ederac sin descuento algune en todae laa 
¿laiaa bancablce de España é Islas Cunarlas." 
1S7 £¡.-1 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR P E VIENE A CUBA. 
R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
siete 
C 269 15-E. 
m m m m i m 
40Alo$ de Éiito ' 
No mau 
F U E G O 
No mas 
U A I C A 




Fuego sis dolor ni 
o í d a del pelo,cura 




. Torcedura» , et«> 
Revalaivo y 
raeolutiTO. 
ftí Dslto 60 Parí i . ISb,rut StHonorúj $n todas FarmaeJes 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
El contorno más precioso de un sem-
blante femenino, la sonrisa más dulce, pier-
den mucho de sus encantos, si la cabala no 
está bien poblarla de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe aho-
ra que es la obra de un parásito que s© 
dirige á la raíz del cabello y chupa su vita-
lidad. Las escamitas blancas que aparecen 
á la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemente y detoner la 
calda del cabello, es preciso matar el ger-
men destructor. El Herplclde Newbro, ese, 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posición química destruye los parásitos sin 
afectar la sxlud del cuero cabelludo, ataja 
la calda del cabello é impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
eon, Obispo y Aguiar,—Agentes especiales. 
En Iíü enleiTaeüaa y en I » prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. N í m -
g^ina como kt de L A TROPICAL. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 31 de 1913. 
A !as 5 de ta tarde 
Plata española 99^ 99% p|0 P. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . ;.08% 10? p|0 P. 
Oro americano contra 
plata española 9 PlO P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, Idem. Id. . , 







A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $2.037,103-65 
Recaudación del raes 
de Enero de 1912 . . . 1.860,941^64 
Aumento en 1913 . .$ 176,162-01 
Habana, 31 de Enero de 1Í)1'3. 
Vto. Bno. E l Administrador,0. F i -
gaieredo.—Intervine E l Contador, José 
Bacardí .—El Cajero, F. Vetetsco. 
Promedio d é l a zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 
Del mes . . . . 
Primera quincena 
Diciembre 
. 4.79.5 rs. @ 
. 4.59.1 rs. @ 
. 4,69.3 rs. @ 
Enero 
. 4.05.2 rs. @ 
fiíiestros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a todos nuestros Oo-
•^responsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t rasmit í rnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en Tos 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales aue radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que pr incip iarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Enero 31 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan a $ 14̂ 4 quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$ 14% quintal 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $ 16% quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, s« 
cotiza a $ 10% quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 38 cts. 
En cajas de 12 latas, de $ 4-75 -a $ 5-00. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 25 ota. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, a 35 cts. 
En latas a 45 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $ 32 quintal, 
ALMIDON 
El de yuca, del país, ed $ 6% a $6% 
El americano y el Inglés, de ? 7 a $ 7% 
quintal. . , 
ALPISTE 
Se cotiza, a $ 4%- quintal 
ANIS 
De 9-25 a 9-50 ^ulntaL 
ARROZ 
De Valencia, de $4% a $6. 
Semilla a $ 3-80 Id. 
Canilla, nuevo, de 4*4 a 4% quintal. 
Canilla, viejo, a 5Í4 id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza do $17-25 a $17-50 libra. 
BACALAO 
Noruega, a $11% quintal. 
Escocia, a 111 quintal. 




Se cotiza, de $ 3 a $ 3-50 los 48|4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase d© Hacienda 
de $28 a $29 qtl. 
Del país, de $24-50 a $28-56 id. 
CEBOLLAS 
Gallegas, a 16 reales. 
Del país, a 19 rs. 
Isleñas, no hay. 
CIRUELAS 
Gallegas a 18 reales. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a $ 3% caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
$10% 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $ 19% 
Id. negra, caja de 7 docenas, . . . . 
De la Anhouser Busch d© St. Louis 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
4 13^. 
Extracto de Malta Nutrñna, $ 8. 
COGNAC 
El irancés, en botellas, a $14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de $4-50 a $10-60 en cajas 
y do $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, a $ 8-25 quintal. 
De Málaga, de $ 10-75 a $ 10ys quintal. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, d© $3-50 a 
$ 5% quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $ 1-56 a 1-60. 
D© los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-75 
If.ta. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $ 4-25 a 
$ 4-50. 
Del país, $ 1-10 lata. 
FRIJOLES 
Del País, negros, de $3% a $4 quintal. 
De Méjico, negros, a $ 5 id. 
Colorados, de $ 6 a $ 6% Id. 
Blancos, gordos, a $ 6^ id. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 4-50 a $ 7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, de $1-90 a $1-95 quintal. 
Argentino, amarillo, de $ 1-80 a $ 1-85 Id. 
Argentino, colorado, a $ 1-85 quintal. 
/.VENA 
Americana, a $ 2-25 quintal. 
La del Canadá, a $ 2-30. 
Afrecho, el americano, de $2-30 a $2-35 
Heno, a $ 1-90 id. 
FRUTAS 
Las peru.T d© California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $,2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, s© coti-
zan de $ 4-50 a $ 6*4 quintal. 
D© Méjico, medianos, de $5^4 a $ 6 ^ 
quintal. 
Chicos, de $ 4 a $ 4-25 quintal. 
Gordos, de $ 6-25 a $ 6-50 id. 
Mónstruos, de $7-50 a $7% id. 
GUISANTES 
Clases corrientes en 1|2 latas, $ 1-95 y 
en 1|4 de latas $ 2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% a $3^ . 
Los franceses corrientes, a $3% y los 
finos de $3% a $4^ . 
HIGOS 
Lepe, de $ 1-20 a $ 125. 
De Málaga, de $ 1-00 a § 1-10. 
D© Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del país, d© $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Amberes, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
JAMONES 
Ferrls, a $ 25 quintal. 
Otras marcas, a $ 24 quintal. 
JABON 
De España, d© $ 7 a $ 850 quintal. 
Del país, d© $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
El francés, a $ 10-50 quintal. 
JARCIA 
Sieal, de % a 12 pulgadas, a $ 11 quintal. 
Sisal "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
$ 13 quintal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$ 15 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
LAUREL 
Se cotiza, a $5-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $ 14 quintal. 
La compuesta, en tercerolas, s© cotiza 
de $ 10y2 a $11% id. 
MANTEQUILLA 
D© España en latas d© 4 libras, d© $29 
a $37 quintal. 
D© Hacienda, d© $41 a $43 quintal en la-
tas de % libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, d© $16-50 a $19-50 
quintal, en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 50 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Se cotiza, d© $ 14-50 a $ 15-00. 
NUECES 
D© Galicia, a $8-00. 
De Cataluña, a $11-00. 
De Andalucía, a $ 12-00. 
De Canarias, a $13-00. 
OREGANO 
Se cotiza d© $10-50 a $11, según cías©. 
PAPEL 
Zaragozano, d© 30 a 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 a 20 id. id-
Alemán, de 15 a 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $ 4 quintal. 
En sacos, del Norte, a 19 rs. 
PASAS 
Se cotiza de 90 cts. a $100 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 a $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $ 19 a $ 23 qtl. 
Reinosa, de $ 33-50 a $ 36-50. 
De Flandes, a $17 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, d© 19 a 21 cts. los 4|4. 
En aceite, d© 19 a 21 cts, los 4)4. 
En tabales, de $1-56 a $1-60, según t * 
maño. 
SIDRA 
D© Asturias, clase coiTi©nt©, ©n caja de 
12 botollas, a $3-75 las d© 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del país qu© se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
S© cotiza a 88 rs, arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, d« $15-00 a $16-50. 
TOMATES 
En medias latas a $1-50. 
En cuartos de latas a $1-75. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
Jas grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-36 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocajnora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rioja, de $69 a $73 los 4|4. 
Eeco y dulce, de $8-50 a $8 barril. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rien-
da y Ca. 
New York , Enero 24 de 1913. 
"Las señales de firmeza que de-
mostró este mercado a principios de 
la semana dieron por resultado ven-
tas de Cubas y Puerto Ricos en canti-
dad moderada, para despacho en la 
primera quincena de Febrero, a 
2.125c. e l , base 96°, y 3.48c. c.f.s,, 
respectivamente. Refinadores cana» 
r. 
dienses también compraron/en canti-
dad limitada, pagando 2,125c. c.f., 
New York, por Cubas. A l recibir por 
cable lofl datos estadísticos semanales 
de Cuba, revelando recibos en todos 
los puertos de 84,059 toneladas y una 
exportación do 71,958 toneladas, el 
mercado se puso menos firme y los 
refinadores pudieron comprar unos 
60,000 sacos de Cubas, para despacho 
en la primera quincena de Febrero, a 
2.09c. c.f. (3.45c.), o sea una conce-
sión de .03c. por libra. Especuladores 
ayer compraron unos 10,000 sacos de 
Cubas, para embarque en Mayo, a 
2.19c. c.f. (3.55c.). Hay mucho interés 
por Cubas para embarque en Marzo 
a 2.06c. c.f. (3.42c.); pero los vende-
dores no se inclinan todavía a ven-
der a ese límite. 
La exportación remanal de Cuba 
de 71,000 toneladas, naturalmente re-
sulta muy grande en comparación 
con 13,308 toneladas en la semana an-
terior. Esta gran diferencia, sin em-
bargo, se debe en gran parte a la de-
mora en los embarques, ocasionada 
por la huelga de Ftibadores en algu-
nos puertos cubanos, y las probabili-
dades son de que lo que se exporte 
en la próxima semana demuestre una 
disminución muy notable, en compa-
ración con la presente. 
A pesar de que la producción de 
Cuba lleva curso rápido, por lo que se 
ve por la que se calcula hasta el 21 
del presente, de 235.281 toneladas, en 
comparación con j 64,000 toneladas 
en la misma época del año pasado, es 
digno de observarse que las existen-
cias combinadas en este país y Cuba 
son de 51,245 toneladas menos que las 
de hace un año, siendo el total hoy de 
104,615 toneladas contra 155,860 to-
neladas el año pasado. 
Por lo que respecta a las existen-
cias en los puertos del Atlántico, son 
todavía de 21,558 toneladas menos 
que las del año pasado, o sea 53,221 
toneladas ahora y 74,779 toneladas 
hace un año, mientras que lo refinado 
desde el Io. de Enero de este año se 
calcula en 105,000 toneladas, en com-
paración con 89,000 toneladas en 
1912. 
E l mercado europeo continúa quie-
to, pero sostenido, y los precios dia-
rios revelan solamente pequeñas fluc-
tuaciones. Según nes t ro cable de es-
ta mañana, las cotizaciones son: Ene-
ro, 9s. 5d.; Mayo, 9s. 91/4d.; Agosto, 
10s., las cuales demuestran un alza de 
2d.. ^ d . y % d . Las de la próxima co-
secha están sin cambio a 9s. 10%d. 
Los recibos semanales fueron de 
34.734 toneladas, en comparación con 
33,808 toneladas en el año pasado y 
53,233 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tons. 
.viía.- .ci 
De Cuba 34,374 22,444 33,365 
Puerto Rico. . . 113 
Antillas menores 
Brasil. . . . . —— 
Hawaii 
















A New Orleans llegaron durante la 
semana 88,700 sacos de Cuba y 6,750 
sacos de Puerto Rico. 
REFINADO.—Las operaciones en 
este producto están limitadas a las 
necesidades inmediatas y los precios 
continúan sin cambio, de 4.55c. a 
4.60c., menos 2 por 100. 
EXISTENCIAS 
(W1LLETT Y GRAY) 
1913 
New York. Refinadores. 87,902 
Boston 8,092 
Filadelfia 7,227 









COTIZACIONES E N P L A Z A 
1913 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 98... N . 8.48 a 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ 2.98 a 
Azú. de miel, 
pol. 89 „ 2.73 a 
lio lio no. 1, 
pol. 88, ,. 2.62 a 






COSTO Y F L E T E 
1913 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.12 a 3.00 a 3.03 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.78 a 2.69 a 2.72 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.53 a 2.44 a 2.47 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto 4.46 a 4.51 5.19 a 5.29 
AZUCAR DE REMOLACHA 




88 Análisis.... I G i O a l O ^ 15?5Xal5?5X 
"Ventas anunciadas desde el 17 al 
23 de Enero de 1913: 
14,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, despacho en la primera semana 
de Febrero, a 3.48c. c.f.s., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Febrero, a 21/í>c. c.f. 
base 96°, para New York, para Ca-
nadá. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho primera quincena de Febre-
ro, a 2:L/8C. c.f., base 96°. 
Un cargaento centrífugas de Cuba, 
para despacho en la primera quince-
na de Febrero, a 21/8C. c.f., base 96". 
Pequeñas ventas de Cubas, al lle-
gar, a 21/4c. c.f., .base 96°. 
0 55,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en la primera quincena de 
Febrero, a 2.3|32c. c.f., base 96°.. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, despacho antes de Febrero 7, 
a 3.48c. c.f.s., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Mayo, a 2.3|16c. c.f., 
base 96o." 
V a p o r e s ae i r a v e s l a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 1—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 2—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazalre y escalas. 
„ 2—Miguel M. Plnillos. Barc. escalas. 
„ 2—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—F. Bisraarck. Coruña y escalas. 
" 3—Morro Castle, New York. 
" 3—México, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Éxcelsior. New Orleans. 
„ 4—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 4—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Pinar del Río. New York. 
" 6—Craigvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Times. New York. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 16—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Vivlna. Liverpool. 
„ 20—Regina. Christlanla y escalas. 
„ 27—Conde Wlfredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Febrero. 
" 1—Chalmette, New Orleons. 
" 1—Saratoga, New York. 
" 2—Gorredikj, Veracruz y escalas. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 8—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre, Veracma. 
" 3—Morro Castle, Veracruz y escalas 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
" 4—México. New York. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, parn Sagua 
y Caibarién, regresando los itábados por 
la mañana.—Se despacha & bordo —Viu* 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para 9» 
gua y Caibarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
Enero 30 
9 9 7 
Vapor alemán "Standard," procedente 
de New Orleans, consignado a West In-
dia Olí R. Co. 
A la misma: 1.205,937 galones petró-
leo crudo. 
9 9 8 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Swift y Ca.: 250 cajas huevos. 
Fernández, García y Ca.: 250 sacos 
maíz. 
D I A 3 1 
9 9 9 
Vapor cubano "Cubana," procedente de 
Caibarién, consignado a Louis V. Placé. 
Con azúcar de tránsito. 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•tinque* Comer-
ros clantes. 
19% i,|0 P. 
18% p|0P. 
5 Va P|0P. 








PIO P. 10 
Londres, 3 d|v 1978 
Londres, 60 d\v 18% 
París, 3 d|v 5% 
París. 60 djv. . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . . 4 
Alemania, bO d|v. . . •.-
E. Unidos, 3 d|v. . . 
Estados Unidos, 60 djv. 





AzQcar centrifuga, ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2*4 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Enero 31 de 1913. 
•Joaquín Gumü y Ferran, 
Sindico Presidente. 
COTIZACION DE VAIOSES 
O F I C I A L 
fiilloteL del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3y2 4% 
Plata española contra oro español 
99*4 a 99y2 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109y8 
VALORES 
Comp, Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 ne 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana no 114 
Obligacinres hipotecarias P. 
C. de Cienfue/ios a Vill-.-
clara n 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin. . . . . . . . a ..; N 
Banco Territorial N 
B o n o c Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . ; 116 1J1 
Bonos de la Havana Blec-
trlc R a i Iw a y's Co. (en 
circulación) -105 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . v . 114 121 
Bonos de la Compañía d« 
Gas Cubana . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trr.cción de 
Santiago. 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 108% 
Bonos «egunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . ,¡ N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" • N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . y 80 88 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación. . . . . . .• 90% 100 
Cuban Telephone Co. . .• y 91% 104 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . 97 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 111 118 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada . 99 99% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preí«-
ridas . . N 
Id id. (comunes) . . . . . . . N 
Ferrocarril do G i b a r a a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D>que de !a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sin 
Lonja do Comercio ce la 
Habana (preferidas). . . 100 t sin 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . . íí 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
105 , 
87 N 
Rallway's L l c h t i w 2 
Preferldes. . K „ „ 
Id. Id. Comuna r ,a® 18 & 
Compañía Anónima de Mal1 
tanzas. . . , v v *" 
Compañía Alfilerera'cúháná 
Compañía Vidriera de ( W 
Planta Eléctrica de SaucM 
Spírítus * 011 
Ouban Telephone Co* v * * 
Ca. Almacenes y MÚ©uJ 
Loe Indios, . . v v 
Matadero Industrial." '.. . *! 
Fomento Agrario (en ¿1^ 
culación .• 
'Banco Territorial de Cuba 
Id. Id. Beneficiadas. 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba.' * 
Id. Fábrica de Marlanao*. 
Habana, Enero 81 de 1 9 ^ 
m Secretan^ 
OBSERVACIONES 
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Barómetro en milímetros: tu. 
O F I C I A L 
REPUBIÜCA DE C U B A ^ S E o r ^ 
RIA DE OBRAS P U B L I C A S . - - O B H , 
—Habana, Enero 31 de 1918.—Hask 1 
dos de la tarde del día 31 de Mam f 
1913, se recibirán en la Dirección Gen ! 
de Obras Públicas, proposiciones ea l? 
gos cerrados para el suministro a k a 
cretaría de Obras Públicas, de cam* 
pedales para la recogida de basura.55, 
domicilio en la Ciudad de la Habana' 
demás ciudades y poblaciones de la J 
pública, donde se encuentre estableció 
o se establezca este servicio; así coma 
para la presentación de modelos di en 
vases metálicos para depósitos de la 
pía basura en dichos domicilios, y enton. 
ees serán abiertos y leídos públicamentí 
ante el Secretarlo de Obras Públicas qm 
presidirá el acto de la presente subasta-, 
Pedro P. Cartañá.—Director general 
C. 396 alt 6.311, 
L a E c o a í o m / a e s l a B a s e d e l a R i q u e z a 
ABRA VD. UNA CUENTA DE AHO-
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA, DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA) 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
tos d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
171 E.-l 
B A N C O D E FOMENTO A G R A 
G ALIAN O NUMERO 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de ¡os señores accio-
nistas que por acuerdo del Consejo de Gobierno, a partir del día 
de la fecha, se abonará en las cajas de este Banco un dividendo 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pagadas. 
Habana, Enero 24 de Í 9 Í 5 . F . A , N E T T O , 
D I R E C T O R . 
C 358 lt-25 14d-26 E. 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das parles doü mundo en (as más favo-
rables condiciones • ' 
T E B E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad ' 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA íNOBNDl0 
Se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s socios de esta ^^f*^*^ 
l>or a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s no se ^ ^ S T l 9 l ü ' y 
r ec ibos e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e de lo» a ñ o s J 
a l o s t jue d e j a r o n d e se r io d e s p u é s de d ichos ^ 
p o r las o f i c i n a s de l a m i s m a a p e r c i b i r l o que les cor 
H a b a n a , 10 de E n e r o de 1 9 1 3 . 
E i p í e s iden te , J U A N P A L A ^ , 4 
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D I A R I O -JZ L A M A R I N A . — í ^ í i ó n de la mañana.—Febrero T . de 1913. 
S T A L C O N Q U E 
hispano-americano e& un ser excita-1 te; y, además, puesto a criticar, ten-
ble, dispuesto siempre a expresar con ! dría que lamentar la carencia de sen-
Las laboriosas abejas de la colmena 
s 0 C ^ l - s e g ú n frase muy gráfica de 
% l fnww/o—los que trabajan el cam-
y le arrancan suttesoro y lo llevan 
^ ingenio para que entre las máqui-
enormes se vuelva'chorros de azú-
car equivocaron sus cuentas. La co-
secha era abundante, la calidad de :a 
cosecha óptima, el trabajo llevadero; 
pero los precios han bajado—suceso 
que, entre paréntesis , ocurre con fre-
cuencia al principio de la zafra— y 
hay colega que pinta el campo triste 
sin canciones que interrumpan la hon-
da monotonía campesina, y sin anima-
ción ni distracción. La cosecha—dice 
^ pia—hsi resultado " u n desastre." 
Hasta ahora para todo hubo reme-
dio. Los ingenios, mal que bien, ha-
llaron trabajadores; los colonos con-
fiaban en la venta, y a ú n hubo algu-
nos tan esperanzados y seguros de sí 
mismos, que lanzaron la idea—en Ja-
güéy Grande—de construir por su 
. cuenta, con ayuda del comercio y de 
'la industria, un central azucarero que 
efectuase la molienda-de su zafra. E l 
porvenir se presentaba claro, y n i si-
quiera la " i n t e r r o g a c i ó n , " esa inte-
rrogación que es un enigma dirigida 
por el pueblo al partido liberal, según 
El Triunfo, n i siquiera ese " ¿ q u é ha-
ré i s?" conseguía enturbiar el horizon-
te. . .Todo era paz y sosiego; todo es-
peranza y trabajo. " ' L a s laboriosas 
abejas de la colmena• social" siguen 
trabajando y produciendo.. , 
: Y creemos que nadarse cambió : que 
este negro pesimismo reflejado en 
JEl Día no se conoce en^el campo. Allí 
no puede pensarse que^si en una tone-
lada recogida se pierde'un peso o dos 
pesos, con relación a los precios que 
regían hace meses, cuanto más grande 
sea la cosecha la pérd ida también se-
rá más grande; allí se opinará segu-
ramente que una cosecha 'grande, aun-
que se venda a un precio menor del 
esperado, pero así y todo, sin pérdida, 
deja más que una esmirriada, aunque 
se venda a precio racional. Por otra 
.parte, el campo ha progresado; en 
; unos meses de paz—de la "bendita 
paz" que dice E l Triunfo—en unos 
; meses de paz, que significan vida de 
sosiego, de dedicación al agro y de ca-
riño al terruño, el campo se regenera 
y se enriquece. Hoy buen número de 
hacendados no necesitan vender "en 
p ie" el azúcar para emprender la za-
fra o para continuarla; pueden espe-
rar, y seguramente esperarán, pues 
el cálculo de probabilidades se incli-
na, como todos o casi todos los años^ a 
una elevación de precios cuando la 
campaña azucarera está en su apogeo 
y sobre todo cuando toca a su tér-
mino. 
La actitud de los colonos de Ja-
güey Gran'de, donde las zonas de ca 
ña tienen extraordinarias propordo- mWvd; y, con frecneneia" en mal sen 
vehemencia, " f o r c i b l y " , sus sentí 
mientes, pues no ha absorbido nada 
de la taciturnidad de los indios. Es, 
por lo general, tratable y hospitala-
rio, y agradece todo lo bueno que se 
le dice de su país. En su conducta 
ejercen poderosa influencia la amis-
tad particular y las relaciones de fa-
nes, demuestra que el colono se de-! tido, porque—agrega el autor—en to-
fiende y posee los medios necesarios ¡ das partes oye uno que la dificultad 
para luchar por su cuenta. E l socialis para obtener justicia en esas repúbli-
mo no ha llegado a él, n i le hace fai- i 
^eu,^ a , ,aaa ü.e |og -jUec.es corao en su tencten-
ta tampoco; pero comienza a saber | ,ci,a a dejarse inf imr p0r ia p^reiali 
que 4a unión significa fortaleza, 
cas no está tanto en la corruptibili-
da 
solidaridad, produce afectos y lleva 
la iniciativa a obras maravillosas y 
eficaces. Juntar esfuerzos es transfi-
gurarse, llevar al corazón de un hom-
bre solo la confianza de un ejército de 
hombres, y hacer grandes casas de sa-
lud en la ciudad y centrales en el 
campo. 
E l ingenio lucha hoy con dificulta-
des varias: una, el éxodo rural , que 
fomentó la política, y cuya solución 
en el ingenio consistiría en atraer al 
•hombre con algo más que el j o r n a l : 
con un bohío dado en propiedad a 
quien no lo abandonara; con un trato 
que no hiciera pensar a los obreros 
que se les empleaba como m á q u i n a s . . . 
Otra dificultad es el transporte; las 
empresas ferroviarias no ofrecen el 
material con la abundancia que se ne-
cesita. Y esto agrava los males del 
colono que posee una zona extensa que 
carece de central y que por falta de 
, carros no 'puede conducirlo al central 
próximo—relat ivamente próximo—el 
cual ya cuenta además con una canti-
dad de caña propia que es preferible 
a la ajena. A evitar estos obstáculos 
tienden los agricultores del J a g ü e y ; 
a evitarlos debieran dedicarse fuer-
zas y medios de todos, porque acaso 
se halle aquí principal, sino el úni-
co remedio. E l día en que aparezcan 
•muchas zonas salpicadas de centrales, 
ei día en que colonos del país levanten 
ingenios suyos, hechos con su dinero y 
su constancia, en sociedad de muchos, 
para muchos, el campo re i rá más y se 
t r aba ja rá más, las canciones de que 
hablaban los periódicos serán más ar-
moniosas y abundantes, el oro de la 
cosecha no se irá en su mayor parte 
en peregrinaje por los Estados Uni-
dos, dejando aquí únicamente sueldos 
y jornales. 
'Para que suceda esto no hay que 
hacer sacrificios dolorosos; basta que 
" l a paz bendita" no penda de un co-
mité, de un partido, de unos hombres 
que no son "las abejas laboriosas de 
la colmena social." En todos los 
problemas del país que a tañen a su 
progreso, llegamos al mismo punto: 
al de la paz. En todos los problemas 
del país que a tañen a su moral, tam-
bién vamos a dar a un mismo p u n t o . . . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
24 de Enero. 
Mr. Bryce, en su libro titulado 
"South America", después de expo-
ner lo poco que hoy tienen de común 
las dos Américas—la teutónica y la 
ibérica—enumera los puntos de con-
traste que hay entre ellas. 
Dice que el contraste existe en las 
ideas y el temperamento. E l hispano-
americano es más altivo y más sen-
sible a las ofensas; no tan cumplido 
("punetilious") en su cortesía como 
el español de Europa, y en algunos 
países, algo brusco; pero le duelen 
los desdenes y sabe respetar las sus-
ceptibilidades del prójimo. "No afir-
maré—añade el autor — que es más 
aficionado a los placeres cine el nor-
te-americano, al cual, en estos últ i-
mos años, se le ha desarrollado una 
pasión por las diversiones, que sor-
prendería a sus antecesores purita-
nos; pero es menos asiduo y enérgico 
en el trabajo, no pareciéndose en es-
to a los inmigrantes que vienen de la 
vieja España, especialmente, el astu-
riano y el gallego. Ni , tamposo, sien-
te tanta inclinación a los negocios 
mercantiles, n i tiene tanta capacidad 
para ellos. . . E l hacer dinero no tie-
ne, para ©1, esa fatal a tracción que 
esclaviza a tantos hombres de mérito 
en los Estados Unidos, y, en menor 
grado, en Inglaterra y en Alemania, 
llevándolos a dejar las cosas por las 
cuales la vida vale la pena de ser v i -
vida para cuando ya es demasiado 
tarde para disfrutar de ellas. En la 
América latina los negocios están, en 
gran medida, en manos de extranje-
ros" . 
Manifiesta luego Mr. Bryce, que el 
dad personal. Todo se hace por el fa-
vor; "things go by favour". 
De estos contrastes de tempera-
mento entre unos y otros americanos 
nacen gustos diferentes y un concep-
to diferente de la vida; y de aquí re-
sulta que, por lo general, que a los 
ibero-americanos no les inspiran sim-
pat ía los teutónico-americanos ni los 
ingleses". Afirmar—agrega M r .Bry-
ce—que unos y otros les son antipá-
ticos, sería i r demasiado lejos; pues 
nada hay que produzca enemistad, n i 
ésta existe; pero así los norte-ameri-
canos como los ingleses tienen mane-
ras de pensar y de sentir tan diferen-
tes de las de los sud-americanos, que 
las dos razas no se acercan ("draw 
together") naturalmente y que a ca-
da una de ellas le cuesta trabajo el 
apreciar las buenas cualidades de la 
o t r a . . . Se dice, pero no he podido 
comprobar el aserto, que los escoce-
ses, los irlandeses y los alemanes se 
entienden mejor con los latino-ameri-
canos. E l uso de motes tiene alguna 
significación; en Sud-América a los 
norte-americanos y a los ingleses se 
les llama "gr ingos" y en Norte-Amé-
rica a todo el que habla italiano, es-
pañol o portugués, se le llama "da-
go" ; ninguna de las palabras tras-
ciende a elogio". 
Si, como ya se ha visto en cartas 
anteriores, en que he extractado otros 
pasajes de este libro, los pueblos his-
pano-americanos apenas tienen afini-
dades con la América teutónica ¿con 
quién la tienen en su constitución 
rnentaLy moral? Según Mr. Bryce, 
con los pueblos del Sur de Europa. 
" S i se les quiere llamar " la t inos"— 
dice—-no hay inconveniente en ello, 
siempre que no se ignore el hecho de 
que existen grandes diferencias entre 
los italianos, los franceses y los espa-
ñoles, pues quien haya estudiado la 
historia y la li teratura de esos pue-
blos, sabe que lo que les hace seme-
jarse es que aun son mayores las di-
ferencias entre ellos y los pueblos 
teu tónicos" . 
Mr. Bryce consigna que, desde la 
independencia, no son ínt imas las re-
laciones entre España y sus antiguas 
colonias; el comercio es insignifican-
te, y, también, la inmigración, excep-
to, en la Argentina y en México. (El 
autor ha prescindido de Cuba en es-
to). En la América española nadie 
habla del lugar de donde vinieron sus 
antepasados, como se oye a los norte-
americanos hablar de la aldea ingle-
sa donde nació el rondador de su fa-
milia. Los sud-a/mericanos y los me-
xicanos apenas visitan a España n i 
para ver sus antiguas ciudades y sus 
soberbios cuadros ni para estudiar 
sus problemos económicos actuales. 
" A l parecer—añade Mr. Bryce—na-
da tienen que aprender en sus rnc-
todos de gobierno y su moderna l i -
teratura nada les dice—; no hay, pa-
ra ellos, al parecer, un pasado ante-
rior a la guerra de la independencia. 
En estas cosas, el contraste con la po-
sición que tiene Inglaterra respecto a 
Norte-América, es causa de sorpresa 
para un inglés. Si continúa el rena-
cimiento de la literatura y del arte 
españoles, de que ha habido señales 
recientes, y si el comercio español se 
desarrolla, la situación podrá* cam-
biar, porque el lazo del lenguaje 
siempre t endrá importancia". 
Pienso que Mr. Bryce exagera en 
algo de lo que ha escrito acerca de 
este punto y que no se ha enterado de 
ciertos estados de ánimo y movimien-
tos de opinión, habidos, en estos últi-
mos años, en España y en algunas na-
ciones hispano-amoricanas; pero no 
estoy, ahora, criticando este libro no-
table, sino dándolo a conocer en par-
tido práctico en lo que se dice y se 
hace—o se deja de hacer—en el asun-
to de las relaciones entre los pueblos 
ibéricos. Y, así, en otra carta, com-
pletaré el extracto de este capítulo 
de "South America". 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
Unas veces por i r demasiado des-
pacio y otras por andar demasiado 
aprisa, ello es que aquí no faltan 
nunca barruntos y riesgos de tum-
bos y descalabros. 
Hasta ahora no había quien hicie-
se dar un paso a lo de las reclama-
ciones extranjeras. 
Se impacientaban los representan-
tes de las potencias, conminaban las 
Cámaras francesas. 
Y aquí se revolvían textos, se con-
vocaba a los "notables" para buscar 
un resquicio por donde eludir el pa-
go o hallar un nuevo plazo 
Vino el mayoral—Mr Knox—so-
nando notas. Apun tó el arbitraje 
del Tribunal de la Haya ¡Magnífi-
co! E l Tribunal de la Haya fal lar ía 
el grave l i t igio. 
Pero miró Mr . Taft hacia Inglate-
rra y hacia el canal de Panamá . E l 
Tribunal de la Haya, compuesto de 
21 representantes europeos, 19 ame-
ricanos y cuatro asiáticos, le pareció 
demasiado europeo. Y . . . . ¡ bravísi-
mo! E l Tribunal de la Haya no po-
día de n ingún modo ser imparcial en 
un dictamen sobre un problema me-
ramente americano. 
Lo mejor, lo más fácil y rápido es 
resolverlo en casa, domésticamente. 
« 
Y escribe " E l D í a : " 
Cuando todo el mundo esperaba 
que este delicado asunto de la recla-
mación tr ipart i ta , seguiría sin resol-
verse en a lgún tiempo, que no po-
dría ser muy breve, por el impres-
cindible t rámi te a que habr ía de suje-
tarse su resolución, he aquí que nos 
sorprenden los rumores, que corren 
insistentes por los centros oficiales, 
de que el caso será muy pronto re-
suelto en Palacio (como si di jéramos 
"en fami l ia" ) sin más formalidades 
que la de examinar someramente 
unas cuentas presentadas por los 
damnificados reclamantes. 
No se tomará en consideración, que 
los derechos que éstos alegan serán 
más o menos discutibles y que, ade-
más, muchos de ellos han traspasado 
los mismos a otras personas, en su 
mayor ía "hombres de negocios, con 
bufete abierto," (según de público 
se dice) personajes influyentes, que, 
aprovechándose de las circunstancias, 
pretenden hacer de este asunto de 
las reclamaciones (en que juega el 
honor y el crédito de la República en 
el exterior, por haber intervenido 
en él naciones extranjeras), un nue-
vo "enjuague," que vendrá , en resu-
men, a redondear el bolsillo de al-
guno de esos magnates de la situa-
ción. 
Nosotros no gustamos de la mali-
cia del colega. No tenemos excitantes 
de parcialidad política que nos in-
duzcan a pensar mal. 
Además, eso de los "enjuagues" y 
de "redondear el bols i l lo" ¡nos pa-
rece tan fuera de lugar y tan diso-
nante en estos problemas internacio-
nales ! 
Lo único que no nos explicamos es 
la prisa con que ahora, después de 
tanta lenti tud y tantos plazos dila-
torios, quiere resolverse la cuestión. 
Antes las reclamaciones camina-
ban en carreta. 
Ahora marchan en automóvil a to-
da carrera. 
¡Ojalá no se estrelle! 
E l estudio del Derecho tiene lo 
mismo que la Medicina, sus "espe-
cialidades." 
Hay especialistas en " E c o n o m í a 
Po l í t i ca , " en "Derecho Romano," 
en "Derecho Natura l . " 
E l doctor Carrera Jús t iz es espe-
cialista en "Derecho Munic ipa l . " 
Sus folletos y conferencias sobre 
cuestiones municipales son de If.s 
que van a las en t rañas y las exami-> 
nan fibra por fibra. Sus elucubra-
ciones llenan los surcos antiguos y 
abren otros para lo futuro con mo-
nos gérmenes y fecundante riego de, 
doctrinas orientadoras. 
E l D i a r i o no quiso desperdiciar "ni 
una semilla de su úl t ima conferencia 
" E l derecho público y la au tonomía 
municipal. E l fraude de un • régi-
men." La publicó entera. 
"Ápenas ha habido periódico que 
no la haya comentado con admira^ 
ción y elogios. 
" E l M u n d o " le dedica su úl t imo 
editorial. 
Y dice refir iéndose a la Escuela 
de Derecho Público establecida por 
el doctor Varona y tan luminosamen-
te estudiada por el doctor . Carrera 
J ú s t i z : [; 
Esta Escuela c reará especial-
mente en estas disciplinas intelec-
tuales. De esta Escuela sa ldrá un 
aumento de la cultura nacional en 
estos órdenes de la vida mental. De 
esta Escuela sa ld rán estadistas, sal-
d rán hombres preparados convenien-
temente para el ejercicio de las fun-
ciones gubernativas y administrati-
vas. Esta Escuela " s e l e c c i o n a r á " el 
personal. Esta Escuela se rá un " v i -
ve ro" de gobernantes y administra-
dores capaces. Los necesitamos para 
tener buen gobierno y buena admi-
nistración. Pero es necesario—agre-
ga el doctor Carrera Jú s t i z—que es-
tas especialidades universitarias sean 
utilizadas en el gobierno y la admi-
nistración. Para algo, exclama, pa-
ra algo, se estableció l a Escuela de 
Derecho Públ ico. Sus doctores de-
ben tener preferencia en la provisión 
de los cargos administrativos, sobre 
todo en los que llevan "anexas" 
ciertas iniciativas y ciertas jurisdic-
ciones. Nada hay que objetar a tan 
legít ima y honrada y fecunda pre-
tensión. La , democracia ^ n o " es 
únicamente el gobierno del pueblo y 
para el pueblo, sino " p o r los mejores 
del pueblo." Quiere el conferencis-
ta, en una palabra, que sean manos 
competentes las que manejen nues-
tras instituciones, a f i n de que la 
"incompetencia" no las estropee. 
No hay ninguna democracia que 
pueda autorizar a los semi-analfabe-
tos, a los audaces, a los parás i tos con 
blasones del compadrazgo y del ca-
ciquismo a asaltar los puestos admi-
nistrativos y gubernativos. 
Para administrar una empresa, un 
establecimiento, una finca, se llama 
a aquellos en quienes el estudio y la 
cultura hayan desarrollado la apti-
tud natural para el cargo. 
¿ P a r a administrar el país no se ha 
de exigir preparac ión detenida y es-
crupulosa? ¿Nacen acaso los jefes 
de despacho, los directores de depar-
tamentos, los tesoreros del Estado o 
del Municipio por generación es-
pontánea? 
¿Por qué para la adminis t rac ión 
nacional o municipal no ha de ser 
mérito señalado y eficaz una carrera 
facultativa, la carrera de Derecho 
Público? 
parte de los liberales no asistir a las 
sesiones de la Cámara. Y por tanto, 
consideré igualmen'.o un gran error 
el del miércoles, pues entrando 
conservadores, ios liberales no de-
bían faltar. 
Pe ro . . . el Comité Ejecutivo es el 
organismo superior y los liberales 
acataron en gran número su reso-
lución. 
Realmente no se explica por qué 
se haya presentado este incidente 
que no conduce a nada. ¿Qué se de-
sea? ¿Acusar a Monteagudo? Pues 
que venga en buena hora la proposi-
ción en la forma reglamentaria. Pe-
ro este es eL momento en que "na-
d i e " la ha presentado. Y no se me' 
puede exigir, a mí. Presidente de la 
Cámara, que incluya en la orden del 
día una proposición que no existe. 
Es esta una ' elemental cuestión de 
lógica. 
—¿Hoy habrá "quorum"? 
—Creo que no, y me parece muy 
difícil para lo futuro. Y a los con-
servadores han perdido el impulso, 
muchos se i rán, y frente a la actitud 
de los liberales, parecen decir que a 
ellos no les importa mucho que ha-
ya " q u o r u m . " Algunos me dijeron 
el miércoles que ellos hab ían venido 
solamente por deferencia a mí, como 
Presidente, y a Lanuza, como "lea-
de r ; " pero que no vendr í an más. 
¡ A esto conducen ciertas intransi-
gencias y habilidades! 
Y a eso conducen también ciertos 
acaloramientos en que aun los más 
equilibrados pierden los estribos. 
Aparte de eso, muy lamentable 
por cierto, es una delicia la facilidad 
con que representantes liberales y 
conservadores se resignan con no 
asistir a las sesiones. 
s e n . 
DEPOSITO'AS FlLIPIfNAS» HABANA 
J o s é R a m ó n C r u e l l s 
Hace días la Universidad de la 
Habana ha otorgado el t í tulo de 
doctor en Derecho Civi l , a nuestro 
inteligente amigo el señor José Ra-
món Cruells, después de brillantes 
exámenes. 
Como lo conocemos podemos au-
gurarle muchos triunfos en su pro-
fesión. 
0 5 R A M 
'¿leo 
T 5 % f c ^ r u ^ m í ó L . 
De una entrevista de " L a Discu-
s i ó n " con el doctor Ferrara: 
—¿Cómo usted explica la actitud 
del Comité Ejecutivo de la mayor ía 
parlamentaria? 
—Creo que ha habido una mala in-
teligencia el pasado miércoles. He 




F O L L E T I N 1 2 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "La Moderna Poesía" 
(Contmaa) 
i No tardó mucho; poco después la 
joven se presentó con la carta en la 
mano. 
'Hay que llevarla al buzón ; es la 
hora—'dijo ait'ravesando la biblioteca 
S1n detenerse, con el aspecto de dure-
z'* que la caracterizaba. 




—Sí; ve a tomar un poco de aire y 
üe sol—^ijo con interés la señora Le 
Hallier. 
Por la- ventana de la biblioteca se-
guía con la vista a su hija, que salía 
^pn Paula, bajaba ai j a rd ín , y cen-
suaba avanzando por los paseos del 
Parque. 
En el rostro de la señora Le Hallier 
Se dibujó una esperanza. 
Sir var ia r—suspi ró ;— pero no 
peor. Ya sabía yo que le iría mejor en 
el •ampo que en Pax/s. 
Hac ía un mes que estaban en Saint-
Germier, y Enriqueta parecía, aun-
que no mucho, algo más animada. La 
soledad que la rodeaba le hacía creer 
que se encontraba en el claustro; in-
sensiblemente se dejaba llevar de las 
dulzuras de la vida, allí más dulces 
que en ninguna parte. 
E l vecindario de Par ís no se cuida-
ba de hacerse sentir para dar mayor 
mérito y espléndida expansión natu-
ral al vasto parque cercado de mura-
llas que cubrían las ramas de los ár-
boles, sin otro horizonte que sus ma-
cizos, sus altos montículos cubiertos 
de césped, sus misteriosos y sombríos 
pabellones, un reducido mundo de 
verdura y de flores, donde Ja vida ex-
terior podía olvidarse. 
Allí todo era sencillo, famil iar : ; la 
casa, estilo Luís X V , no afectaba ni 
con mucho el aspecto de un castillo; 
era una de las moradas medio aristó-
crata, medio burguesa, donde los se-
ñores del Parlamento gustaban de ir 
â  descansar al campo, y los descen-
dientes del consejero Marigny, que la 
había construido en el siglo X V I I I , es-
taban obligados a no cambiar su as-
pecto. 
La señora Le Hallier, no obstante 
su gran fortuna, se abstuvo de hacer 
en ella n ingún cambio cuando, poco 
después de su matrimonio, pudo com-
prar Saint-Oermier a su hermano, 
arruinado ya, en una tercera parte de 
su valor. 
Así, desposeída mucho antes de su 
venida al mundo) Paula, que debiera 
haber nacido en Saint-iGermier, sólo 
iba allí alguna que otra vez, como una 
de tantas de la familia. Su reinstala-
ción era accidental y, seguramente, 
poco duradera; ¿por qué?—La suer-
te lo había así decretado;—es posible 
que la; joven se fuera deciendo cuando 
marchaba silenciosa al lado de su pr i -
ma, mirando con aspecto serio e inte-
rrogativo los profundos bosques de 
verdura de ambos lados del camino, 
y el sol claro y ardiente que caía so-
bre su cabeza. 
Enriqueta fué quien rompió el si-
lencio. 
—¿Estás de mal humor, mi queri-
da Paula? 
—¿Y por qué razón he de estarlo? 
E l tono con que fueron pronuncia-
das desmentía las anteriores palabras, 
y Enriqueta continuó tras algunos ins-
tantes de duda: 
—¿Acaso ha tenido mamá alguno de 
sus accesos de impaciencia? 
—¡ A h ! ¡ bien;! ¿ y es mi deber dar 
cuenta de eso? 
Paula dirigió a su prima una mira-
da más intensa que maliciosa, y en la 
que se dejaba ver un fondo de amar-
ga ronía. 
—'Mi t ía tiene momentos de terri-
bles derroches de paciencia, de dulzu-
ra, de complacencia, de todas las co-
sas que no le son propias, y que le 
cuestan tan caras. Es necesario buscar 
otro camino. 
— Y soy yo—dijo Enriqueta son-
riendo—la causa que motiva todo eso. 
—Seguramente que no sería por mí 
por quien lo había de hacer. 
Llegaron a una de las cancelas del 
parque,. 
En el grueso tronco de un árbol es-
taba clavado el buzón donde se depo-
sitaba la correspondencia, que ei 
cartero al pasar 'por allí dejaba y re-
cogía diariamente. 
E l modo brusco con que Paula de-
positó el sobre sugirió a Enriqueta 
una idea. 
—¿Habías tú escrito aceptando esa 
invitación? 
—¡Oh! Yo nunca deseo nada; eso 
sería perder el tiempo. 
A l regreso, Paula avanzaba a largos 
pasos, movía la cintura, restregaba 
los tacones sobre la arena, hacía, en 
fin, cuantas manifestaciones se creen 
obligados a hacer los niños para de-
mostrar que no están contentos. 
Enriqueta nn nudo menos de son-
reírse. ' v ' . • ^ 
—Es extraño que no hayas cambia-
do todav ía ; te encuentro tan chiquilla 
como antes. 
Aquel recuerdo de la infancia de 
Paula la enterneció. 
La cogió car iñosamente por el bra-
zo ; pero Paula se desprendió. 
—'¿No te acuerdas ya de aquel 
tiempo ? 
—'¡ Oh, sí ;! lo recuerdo demasiado.... 
Paula pror rumpió en sollozos. 
La crisis, que se ha¡bía sostenido du-
rante la semana, estalló de pronto. 
A l lado del camino, la espesura se 
abr ía formando en aquel sitio un pabe-
llón, donde había varios asientos. 
Paula se sentó en una silla, apoyó 
los codos sobre una mesa rústica, y 
ocultó la cara entre las manos. 
—Porque me acuerdo de otro tiem-
po—dijo—es por l o que no puedo 
acostumbrarse a lo de hoy. 
Desde que se habían reunido, Paula 
resultaba un enigma para Enriqueta. 
Una etiqueta fría y ceremoniosa y el 
trato obligado de la vida en familia, 
no habían podido romper aquel hielo; 
al contrario, la hostilidad persistía, 
dentro de ciertos respetos, que Paula 
se creía en el deber de guardar a su 
prima ; y esta hostilidad, lejos de dis-
minuir, por el contrario, aumentaba 
más cada día. 
Enrqueta creyó comprenderlo. Sen-
t ía realmente la desgracia de aquella 
infeliz criatura, de aquella pobre Pau-
la, sin madre, abandonada por un pa-
dre aventurero, que, habiendo crecido 
en medio de los desastres de la fortu-
na, y recogida seguidamente por la 
señora Van Le Hallier como a una va-
gabunda, creyóse resarcida (era posi-
ble) de los cariños maternales; y la 
inesperada vuelta de su prima parec ía 
suitarle la compensación, a la cu«Í 
tenía algún derecho,, de la dote, de 
la herencia nue por espacio de ' seis 
años se presentaba ante sus ojos. 
En realidad, había que perdonarle 
muchas cosas; pero Enriqueta, su-
friendo tanto como ella por la situa-
ción, no encontraba modo de poder 
tranquilizarla. 
Una duda la re ten ía ; la duda que se 
siente siempre 'ante lo desconocido. 
Durante aquella larga separación, 
¿ que le había ocurrido a Paula? 
¿Cont inuaba siendo la niña de an-
tes, incapaz de sufrir una contradic-
ción, manifestando abiertamente sus 
más violentas impresiones, sin que 
existiera modo de poder corregirla? 
¿ O Paula se había convertido en una 
mujer, y esta mujer había cambiado 
por completo ? 
(Cont inuará . ) 
D I A R I O ^ L A M A R I N A . — Ü f o e i ó n cío la m a ñ a n a , — l e t r e r o l * . dé 1911 
B A T U R R I L L O 
Según nos cuenta el oaWe, por ha-
ber decidido el gobierno inglés re t i -
rar el proyecto de reforma electoral 
concediendo el dereolio de sufragio a 
la mujer, las sufragistas han resuelto 
emprender una guerra de guerrillas, 
armando motines, perturbando el or-
den en las calles y haciendo imposible 
la vida de los hombres piUlicos. Y 
ya los establecimientcxí se preparan 
contra el apedreo de sus vitrinas y 
otros ataques a la propiedad. 
Y vean la señora Mallén y sus com-
pañeras de propaganda a qué determi-
naciones conduce la reclamación de 
derechos tan amplios como los que el 
hombre alcanza, y por qué, entre otras 
razones, los anti-feministas nos senti-
mos un tanto alarmados en presencia 
de la naciente agitación en nuestra tie-
rra. A eso llegaríamos al f in , a la 
guerra de guerrillas con motines y pe-
dradas, y eso sería tan en contra de 
nuestras plácidas costumbres femeni-
nas, tan en desacuerdo con la dulzura 
de los hábitos de la mujer criolla, que 
no la reconocerían nuestros abuelos si 
resucitaran. 
Ellas, que cuando oyen un tiro, re-
cogen y acarician los hijitos, como ga-
ll ina amenazada por el ave de rapiña 
oculta bajo el ala sus polluelos; ellas, 
que tantas veces contienen los ímpetus 
del marido y padecen y lloran cuando 
ven en peligro al h i jo ; ellas tan tier-
nas y tímidas, tan delicadas y pacien-
tes, ¿qué tienen de común con las su-
fragistas que arman motines y amena-
zan con hacer imposible la vida de los 
hombres ? 
Equipararlas a las inglesas sería 
cruel; endurecerlas y matar sus ternu-
ras sería horrible. Recordemos, seño-
ra Mallén, los hermosos versos de M i -
r ó n : 
Tü, como la paloma, para el nido, 
y yo, como el león, para el combate." 
Paloma quiero a mi paisana, no fie-
ra. 
M i estimado amigo el doctor López 
del Yalle aboga ante la Junta de Sa-
nidad en favor de los médicos, a quie-
nes el Alcalde de la Habana obliga a 
pagar el impuesto municipal, no sólo 
del ejercicio corriente, sino de los atra-
sados ; y se funda en el auxilio que 
ellos prestan al Departamento sanita-
rio, informando pronto de todos los 
O© los Hoa&ffbe. 
CaraatísaÓo. 
Siempre i Vs ven*» en la 
Fermacía ésí Ó», tteami 
JobssoÁ. Ha poraéo á 
ot̂ os, lo otrrartS» & totaC 
Haga Ifi prueba. Ss soli-
L . A 
R N I A 
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
cruel opresión de bragueros de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo Braguero Franpés de 
A . C L A V E R I E , Neusnático, 
Impermeable y siia Muelle. 
Solo este aparato incomparable, 
umversalmente considerado por el 
Cuerpo Médico como la misma 
perfección en su género, es el que 
permite el procurar un tratamiento 
seguro de todas las hernias (que-
braduras), hasta de las que á causa 
de su volumen ó de su antigüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l Nuevo aparato sin muelle 
de A . CLAVERIE (é, ^ a . , ^ ) 
(234, Faubourg Saint-Martin en 
Paris) ha sido adoptado por más de 
un millón de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva día y noche sin molestia, 
•es el ünico que procura alivio 
inmediato y curación definitiva 
de todos los casos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
De la aplicación y demostración 
de dicho aparato, según cada caso 
particular, se encarga la Droguería 
SARRA, Teniente Rey 41, La 
Habana. — Opiisculo ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
casos do infección que conocen, y pres-
tando individualra uite servicios de hi-
gienización que hacen más fácil y o o d 1 " 
pleta la acción del Estado. 
Opino que si algunos médicos han 
pagado su contribución, todos deben 
pagarla; la preferencia en favor de los 
morosos sería injusta; habría que rein-
tegrar las sumas que los exactos pa-
garon. Y para esto no habría funda-
mento legal, porque existente el im-
puesto, calculados los ingresos muni-
cipales y contraidas las obligaciones, 
la devolución de lo cobrado y el per-
dón de lo pendiente t raer ía dificulta-
des en los intereses del municipio. 
Ahora bien: uno mi débil voz a la 
súplica de López del Valle para que se 
gestione que en lo sucesivo los médi-
cos no tributen por el ejercicio de su 
profesión bienhechora, en recompensa 
de los inestimables servicios que pres-
tan, no sólo a la higiene pública, sino 
a la vida humana, en miles de casos en 
que no reciben retribución. 
E l abogado .no tiene obligación de 
defender a nadie de gratis; para eso 
el Poder Judicial cuenta con abogados 
de pobres; el ingeniero, el agrimen-
sor, el perito, el arquitecto, todos esos 
sirven a quien les paga, sin , que nin-
gún sentimiento de humanidad les 
obligue. E l médico, aunque haya fo-
renses y municipales, no puede resis-
tirse al requerimiento del policía que 
le invita a restañar una hemorragia, 
calmar, un dolor, curar un síncope, in -
mediatamente porque no muera el in-
dividuo atropellado o enfermo de gra-
vedad antes que llegue en un coche a 
la casa de socorros. En estos pueblos 
del interior suele suceder que agoni-
za un niño o se desespera un viejo, 
cuando el médico municipal ha salido 
al campo, y por lástima otro faculta-
tivo acude al ruego de la familia. Y 
en las operaciones quirúrgicas del hos-
pital, y en las autopsias, la coopera-
ción de dos o tres facultativos se hace 
preciso, sin que el Municipio n i el Es-
tado paguten. Agréguese a esto que 
cada uno asiste sin cobrar a familias 
de amistad, y tendremos que resulta 
el profesional que más favores hace; 
y favores que generalmente redundan 
en beneficio de la colectividad y de la 
Patria. 
Esto así, todos los ayuntamieíntos 
har ían obra de justicia y gratitud, ex-
cluyendo de tributación a esa clase me-
ritísima. E l doctor López del Valle, 
que con ta l precisión enumera esos bie-
nes, merece aplausos. 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
Baconstltuyenta general. 
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e n l 
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Tenga mil gracias él OasíñO Espa-
ñol de la Habana, por esto ejemplar, 
muy elegante, de la Memoria de 1912, 
y mis plácemes por el estado flore-
ciente de la Sociedad que ha obtenido 
en el año 13 mi l duros de uti l idad lí-
quida con que puede atender a las 
obras do edificaolón y mobiliario. Co-
mo pensé siempre, el Casino tlpne vida 
propia en relación con su alta im-
portancia moral, de prestigiosa repre-
sentación de la colonia española. 
Redactado con gusto y castiza frase 
está el resumen de la vida social; no 
podía esperarse menos del inteligente 
y culto Secretario, Armada Teijeiro. 
iSinceramente le felicito. 
E l Casino anota entre sus grandes 
éxitos últimos, el entusiasmo con que 
acogió el Centenario de las Cortes de 
Cádiz; su acción, empegada con el ál-
bum para nuestro Labra y terminada 
con el banquete a los comisionados cu-
banos, ha sido extremadamente simpá-
tica. De aquella noble iniciativa del 
Ledo. José F. Fuente, mi amigo del 
corazón, podrá gloriarse en todo tiem-
po el Casino de la Habana; los'milla-
res de firmas y los millares de volun-
tades anónimas que con ese álbum 
fueron a demostrar a Labra cuánto 
se le admira y ama en su tierra natal, 
el crédito del Casino revelan y el res-
peto que merece a todas las Socieda-
des de Cuba. 
Y como en este caso, en su adhesión 
a la idea del monumento a Curros, el 
poeta magnífico y el llorado amigo; y 
con su cooperación al homenaje a Ca-
nalejas, el malogrado estadista, más 
que con sus fiestas regocijadas y sus 
serias ceremonias habituales, el Casino 
ha justificado la necesidad de su exis-
tencia. Es el Ateneo de los Españo-
les de Cuba, merecidamente adminis-
trado por hombres de tan alto coneep. 
to en el país, como Secundino Baños, 
José María Vidal , Tr i l lo , Diéguez, 
Marcelino Martínez, Sanfeliz, Puma-
riega, Crusellas, Fargas, mis tres ínti-
mos Bancos, Fuentes y Armada, y 
otros varios, como estos idólatras de 
las glorias españolas y de las grande-
zas cubanas. 
j o a q u i n N . A R A M B U R U 
i C O N G R E S O 
S E N A D O 
Amago de sesión 
E l doctor Gonzalo Pérez, mandó 
pasar lista a las cuatro y veinte mi-
nutos. 
Fueron contestando los señorea 
Sánchez de Bustamante, La Guardia, 
Regüeiferos, Guillén, Berenguer, F i -
gueroa, Fernández Marcané, García 
Osuna, Fierra, Ramírez, Pérez An-
dré y Nodarse. 
Trece con el señor Presidente. 
Se da lectura al acta de la sesión 
anterior. 
Pero no pudo ser aprobada, por-
que el señor Nodarse salió del salón 
y rompió el " q u o r u m . " 
¡ T O S E ! P o r q u e u s t e d q u i e r e 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . 
Sana P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
P r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . D r o g u e r í a d e S a r r á y F a r m a c i a s 
jtr *r JW JW *r *r Atr *v ^ J * jr sr *r ar JW » jmr *r mr MT HW «r MF ar JT A' Jr JW MT. 
O h P Ü A R A S 
hLüdak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía, fiw* Ra-
fael 32. Retratos desde un peeo ía me-
dia docena en adelante. 
C í i a r a d e R e p r e s e n t í n t e s 
No hubo sesión 
Ayer la Cámara de Representan-
tes, por falta de ^quorum," no pu-
do celebrar sesión. 
t í pago de l A lcantar i l l ado 
En la Secretar ía de Hacienda se 
nos ha facilitado la siguiente nota: 
' ' E n la tarde de ayer ha quedado 
satisfactoriamente solucionado el con-
flicto del pago de las obras del al-
cantarillado, fírmándose al efecto 
una escritura entre la compañía que 
ejecuta dichas obras y el Gobierno, 
por la cual se provee sobre el referi-
do pago de las obras hasta fines del 
mes de Julio próximo inclusive. 
" H a intervenido en la operación 
realizada al objeto antes indicado la 
poderosa entidad bancaria de J. F . 
Morgan y Compafaa, la más fuerte 
del mundo, hecho que demuestra el 
buen concepto que goza el crédito de 
Cuba en el extranjero. 
" L a operación se l levará a efecto 
por medio de "The Trust Company 
of Cuba," que será el agente inter-
mediario entre J. F. Morgan y Com-
pañía, el Gobierno y los contratistas. 
"Los señores J . F. Morgan y Com-
pañía t o m a r á n un millón quinientos 
mi l pesos, que es la cantidad que por 
ahora se necesita. 
" S i por el Ayuntamiento se paga 
KIHQ OF PA1N 
«UO ti!. MUS 
[Dr. Da ORATH 
Específico 
notable efe 
aliviar y corar Dolores. 
A C E I T E 
ó e l " R e y del Dolor** 
Del DR. CHAS. De G M T M 
Rooonooido por la profesión y usado on 
todo el mundo civilizado. 
Produce excelentes resultados en el 
Reumatismo y la Neuralgia, el Torticoli, 
Calambres, Contusiones, Dolores de 
espalda y cintura, Dolor de oídos, 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N m> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
C U R A D E L 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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la parte que le correspondo por dl-
chas obras, y la que le corresponda 
tm lo futuro, quedará soluoiouado de 
una vcíí el conflíoto1,, 
Como saben miestroa lectores, el 
Gobierno pagará a los contratistas en 
efectivo lo que arroje el diez por 
ciento do la recaudación de las 
Aduanas y el resto en certificados 
que recogerá 14 The Trust Companyn 
y los cuales devengarán el seis por 
ciento de interés. i 
En el acto de la firma do la escri-
tura, que se efectuó en el despacho 
del Secretario do Hacienda, a las 
cinco y media de la tarde, se halla-
ban presentes además del señor Gu-
tiérrez, el Secretario de Obras, Pú-
blicas, señor Car ro rá ; Mr . Rokeby, 
en representación de "Mac Giveny, 
Rokeby Construction Company;" el 
abogado señor Claudio González de 
Mendoza; Mr. Lloyd, por la casa de 
Morgan, de Nueva Y o r k ; Mr . Case, 
Vicepresidente de la compañía del 
alcantarillado; Mr. Norman H . Da-
vis; el Subsecretario de Hacienda, 
señor Sánchez, y el Jefe de la Sec-
ción de Teneduría de Libros y Res-
guardos, señor Pazos. 
La escritura fué otorgada ante el 
Notario señor Oscar Montero, a 
quien acompañaba su auxiliar el se-
ñor Rubén Montero. 
PARA CURAU tJ!V RESFRIADO EN TJJí 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA 
El boticario devolverá el dinero si no íe 
cura La Arma de E. V/. GROVB se halla 
en cada cajlta. 
nsodallas 
de Oro IE 
Diplomas 
de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
AJDOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
£sto oíno TONt-NUTRIVO, es Ql reconstituyente el mas aotlvo, 
Emoacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, T IS IS 
— la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalesc 'mtes. 
París. COLUM 5 fi1*, 49. r. d8 Hubaogi 1 ea tedas las foraacias. 
en
S O L U C I O N C O I R R E 
á de CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
GAttUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
C O I R R E 
(LEVADURA SECA DÜ CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS. 
DISENTERIA, NEUMONIA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & SupuracioneSr 
O O I B R E , 5 , B o u r d u ü í o ñ t p a r n a s s e , 5 , P A R I S , 
V EN LAS BUKNA.S FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
Congreso de lasAsodacione 
-»—<»-
E L B 
B u e n a c u e r d o 
E l Banco Nacional de Cuba, en 
jnnta celebrada el miércoles úl t imo 
de esta semana por su Directiva, 
acordó adoptar nn plan de cuotas 
por muerte y pensiones en beneficio 
de los empleados de la inst i tución, 
en premio de sus leales servicios y 
el propósito de estimular y recom-
pensar su labor en el porvenir. 
A l presentar el plan a la Junta 
Directiva, el Presidente, señor Ed-
mund Gr. Vaughan, manifestó que 
desde hace mucho tiempo han veni-
do preparando los funcionarios un 
sistema de cuotas por muerte, paga-
deras a los familiares que dependan 
de los empleados que fallecieren, así 
como de pensiones en beneficio de 
los empleados y como proteción pa-
ra su vejez. 
Una segunda reunión del O 
so Mundial do lus Asociación,}011^6, 
ternacionales t endrá lugar on a ^' 
Bruselas, del 15 al 18 de Juni ' 
1913. En esta reunión , ü 
ranso los trabajos iniciados 
que tuvo lugar en 1910 y a 1 
participaron 132 asociaciones < ^ 
nacionales. 
E l fia general de este Con¿ i l 
es el de establecer relaciones n ' 
nentes entre las directivas cfo 
grandes organismos, ya sean eaf 
creación de los Estados, bien obr 
la iniciativa particular. Estos * ^ 
nismos alcanzan hoy el número 
500. Constituyen grandes fe¿ 
ciones mundiales a las cuales 8e i 1 ' 
lian afiliadas las asociaciones na 
nales y representados por éstas 
asociaciones locales. Esas gran/8 
federaciones representan hoy W 
tereses generales de la luunanid1^ 
deliberan periódicamente como 
aso-
verdadero parlamento y organiz . 
grandes servicios de utilidad 
(transportes, correos, higiene, a J 
cultura, acción social, etc.) 
La Unión do las Asociaciones 1̂  
ternacionales dirige sus esfuerzos 
¿oordinar la acción de todas 
ciaciones particulares y a haceíi 
cooperar mutuamente. La reunid 
de 1912 entre otras materias, ha ing, 
cripto en su programa las siguieíl] 
tes: lugar que' deben ocupar esas 
asociaciones en la organización in, 
ternacional; su estructura interna* 
codificación de sus resoluciones; ins! 
tituciones comunes que podrían sep 
creadas por dichas asociaciones para 
•difundir la aplicación del sistema de 
unidades; terminología ; enseñanza y 
documentación. En esa reunión es-
tudiaránse también los medios ade-
cuados para contribuir al desarrollo 
y desenvolvimiento del Centro In. 
ternacional creado en Bruselas^pop 
dicha Unión. 
m 




ta y J u g u e t e r í a de B E L E N , Com-
postela 141.—Se venden al por 
mayor y menor a precios muy ba-
ratos. •• • . ::$m 








Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpla"» 
de París, preparado por el Dr. J. GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sH' 
líticas adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de óxit*^ 
curación rápida y garantizada con las 
muoho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRESS" 
al interior de la Isla. 
S O L I T A R I A 
te en dos horas con se expele fijamen 
T E N I F U G O 6 A B D A H 0 
no hay nada mejor, ni más segurn0'fn 117, 
en crua del Dr. J. Gardano, Belasccuu ^ 
y mediante siró postal se remite 
PRESS" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson—Taquechel.—Americana y boticas 
C 913 
P R E M I A D A CON M E D A I L A D E ORO E N LA ULTIMA EXPCSiClON D E 
Cura is debillcfid on genera), escrófula v raquitismo do lo» n,f'0*' j ¡ . j ^ 
1S6 v 
TOSg'SKA P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A 
Y ASEGURE UN DÍA FELIZ 
P R O Q U E R I A S A R R A 
U R G E A L . I M E N X A R S E : S I N C A N S A R E L . E S T O M A G O 
A L I M E N T O PREDIGERSDO 
SO A N O S JBX'^TO D r o o u b í r i a S A R R A 
a 
H a y que c o m p r a r u n o 
,Vo lo se de cierto, poique no me 
'ovo pará hablar en datos estadisti-
1 pero me lo figuro y hasta casi me 
'Aver í a a asegurarlo, que es la Ha. 
C a u n a d e laB capitales en donde 
S e n más automóviles, entiéndase 
S supuesto, con relación al numero 
L cus habitantes. 
Fs que día por día se hace percep-
f-hle'el notable aumento de esos lujo-
rirtef^ctos de locomoción que en 
raudas carreras-más de lo _ conve-
L t e y de lo que la prudencia y las 
Ordenanzas Municipales aconsejan-
atraviesan sin cesar por calles y pla-
ZaYa no hay bicho viviente que no 
+prl£ra su "juguetito mecánico" para 
J, * .pisto-de capitalista, si nos cxcep-
tnamos los desventurados que tan solo 
nontamos en algún que otro modesto 
'strapanza, cuando repican gor-
ao o en algún carruaje de establo si 
concurrimos al entierro de la suegra 
de cualquier amigo. 
• p^ro señor! ¿Es que hay tantos n-
pos en esta Habana que así puedan 
comprar un "auto" de miles de pesos 
con la misma facilidad que si se trata-
ra de un par de zaipatos? 
A lo mejor se queda uno turulato y 
boquiabierto, viendo, no a uno, sino a 
muefcos 'sujetos, que no ha mucho 
tiempo no tenían para mandar a re-
zar 3) un ciego, y andaban con la in-
dumentaria estropeada, pasar en sus 
"máquinas" flamantes evidenciando 
el cambio radical que la veleidosa for-
tuna--o lo que sea—ha operado en su 
posición económica. 
__¡Recórcholis! ¿Ese "auto" que 
lleva "Pulanito" es suyo? 
-—¿De quién había de ser? 
—.¿Pero. . .de dónde?. . 4Cómo?. . . 
i¡A'b...! ¿Acaso ignora qusted 
que es representante? 
—¿Qué he de ignorar? - Y qué? 
Acaso con cuatrocientos pesos se 
puede...? 
—Hombre con cuatrocientos 
sámente.. .no, pero eso unido 
demáe. 
—Compadre, pero aún así. 
pudor, y el temor al quí dirán? 
—Ni sé ocupe, en esas minucias nO 
repara'la afición al lujo, que, como es 
bien sabido, es un hrote legítimo y na-
tural de la vanidad, que es a su vez 
fuente y raíz de todas las necesidades. 
—Bien, pero no se concibe un lujo, 
una ostentación que vayan haciendo 
alarde y poniendo al descubierto lla-
gas que debieran ocultarse; ese es un 
lujo contraproducente. 
—uEl amor propio no razona y menos 
se aviene a soportar superioridad de 
nadie, y por lo tanto hay que imitar 
la ostentación del rico, y sobre todo, 
quien no encuentra repugnancia en 
aceptar todos los medios para hacer 
dinero es porque sueña con la osten-
tación y se considera humillado en la 
modestia. 
Por otra parte, el vulgo, con su mo-
ral al uso, no estima la importancia de 
los hombres ni sus méritos sino por los 
esplendores de la riqueza y por el bri-
llo de la opulencia y así, pues, un hom-
bre con "automóvil," véngale de don-
de le vinieren los recursos para adqui-
DIAEIO ^ l a MAEIEíA—HEefáf de la mañana.—Febrero 1 ' . de 1 9 1 3 . 
preci-
a lo 
• y ¿el 
rirlo, es un hombre práctico, un gran 
hombre de varios caballos de fuerza 
indiscutiblemente, admirado, adulado 
y envidiado. 
Me dirá usted que una sociedad que 
•así opina y que se encuentra domina-
da solo .por la pasión del lujo, está 
amenazada de muerte. 
Corriente, no lo dudo; pero por lo 
pronto hay que. hacerse de una "má-
quina" y ninguna oca/sión más propi-
cia que ahora cuando tome posesión el 
nuevo G-obierno. 
Vamos a tener los "autos" de me-
dio uso, de relance, sumamente bara-
tos, con "chauffeur" y todo. 
FULANO DE TAL. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niñ^s pobres y desvalidos -raen 
tea solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativaíi. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
cepita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El DhpenáaTio se halla en la pian 
ta l'ftja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
P O R L A S O F I C I N A 
PALACIO 8 
Decreto 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto que se ha 
enviado a la "Gaceta," declarando 
con lugar el recurso de alzada inter-
puesto por el señor Pedro F. Diag(% 
a nombre de los ferrocarriles de la 
Costa Norte de Cuba, y en su conse-
cuencia que el expediente formado 
con las proposiciones para optar al 
ferrocarril de Nuevitas a Caibarién, 
radique en la oficina correspondien-
te de la Secretaría de Obras Públi-
cas y no én la Comisión de Ferroca-
rriles. 
SJICEETASIA DS GOBEP-RACIOí? 
Descarrilamiento 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te del Alcaide Municipal de Campe-
ehuela: 
"Campechuela, 31 de Enero 2 y 20 
p. m.—Secretario de Gobernación.— 
Habana. 
Ayer descarriló una máquina del 
central "Teresa" en Ceiba Hueca, 
causando un muerto y tres heridos, 
destrozándose la máquina a conse-
cuencia del descarrilamiento. 
Se ignoran detalles del hecho." 
Un crédito 
El Alcalde Municipal de Gibara 
comunica que el Ayuntamiento ha 
adoptado el acuerdo de recabar del 
Congreso un crédito por cinco mil 
pesos, para poder llevar a cabo los 
trabajos del censo de población. 
No hubo'fraudbs 
El Alcalde de Yaguajay informa 
r.l Secretario de Gobernación no ser 
ciertos los hechos denunciados por 
iPUíUílVO ALTERAÜ" 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILES, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
Fabricante : Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela—Habana. 
I J I R A f i l y P I L D O R A S de R E H I L L O i | 
| c o n Y O B i m t o d e t f i E R R O y Q S J t I V É f t A 
a , Este Tónico poderoso, regenerador de Ja sangre, es de usa eñeteia cierta en la T 
4 CLOROSIS,FLORES BLAHCAS, SOPRESI&Il j DESORDMES d« la. MEKSTBÜACIÓK,EHFERSEtADES M PECHO, GASTRALGIA % 
• DOLORES ESTOMAGO. RAQUITISMO- ESCROFULAS. FIEBRES SIMPLES»IBTERMITEÍTBS, ESFERBEfiABES HERVIOSAS • 
Es el ünico remedio que conviene t se debe emplear con exclusión de cualquttra otra tutlancta. • 
I VÉASE EL FOLLETO QUE AOONIPkÜA A CADA PfíASCO. • 
^ Venta por Mayor : L. CRUET & CflUET freres, 4 , rué Payenne, en PARIS ^ 
• Depós i t o s en todas las pr incipales farmacias ^ 
¡ Q u é d o n t a n g r a n d e 
el periódico " E l Día," pues habién-
dose realizado arqueo de 'caja el dos 
de Diciembre, fecha en eme tomó po-
sesión del cargo que desbmpeña, re-
sultó conforme la existencia en caiu 
con los libros de Contaduría y Teso-
rería; deduciéndose que no hubo ta-
les fraudes y que los pagos se for-
malizaron a su tiempo y fueron he-
chos a virtud de las correspondien-
tes órdenes de pago de acuerdo con 
la ley. 
i ¿ C O M O N O H A D E S E R L O S I H A S T A L D S A N C I A N O S Q U E P A -
S A N D E L O S N O V E N T A A Ñ O S S E L A M E N T A N D E N O H A S E R U S A D O 
c r i s t a l e s b u e n o s , e s c o g i d o s p o r ó p t i c o s c o m p e t e n t e s ? 
Es de extrañar que en el presento sjg!o XX haya aún indi-
viduos que compren sus espejuelos en vidrieras y en casas en 
donde se confunden con los relojes, con las joyas y con otros 
varios artículos completamente alejados de la maravillosa cien-
cia óptica. 
No vayan a ver el médico para defender un pleito judicial, 
al abogado para q. i recete medicinas. 
Para defender la vista de grandes peligros uso nue:tro3 
espejuelos. J 
Un buen óptico le reconocerá la vista GRATIS, un exce-
lente operario le fabricará un espejuelo o lente, cómodo, ligero 
y elegante. 
" E L A L M E N D A R E S " O b i s p o 5 4 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, CASI EóQ- A COMPOSTELA. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Yéndose a pique 
El Administrador de la Aduana de 
Matanzas, en telegrama de las once 
de la mañana de ayer, participó que 
la goleta "Emil ia" estaba yéndose a 
pique frente a Canasí. 
La Secretaría de Hacienda trasla-
dó inmediatamente la noticia al Jefe 
de la Marina Nacional, a fin de que 
dispusiese la salida de un guarda-
costas para que prestara auxilio a la 
referida goleta. 
Para Sagua 
Anoche, por el tren central, partió 
para Sagua, el Secretario de Hacien-
da, señor Gutiérrez Quirós, quien re-
gresará el martes a esta capital. 
garita Ruíz, escribiente del Archivo 
Nacional, un mes de licencia, con 
sueldo, por enfermedad. 
Juez instructor 
Ha sido nombrado Juez Instructor 
del expediente iniciado contra un 
empleado de esta Secretaría, al se-
ñor José E. Aparicio, instructor téc-
nico del departamento, quien ha de-
signado para secretario de actuacio-
nes al señor Fernando Miranda, bi-




Un nuevo dentista 
Se ha devuelto al Rector de la 
Universidad, después de visado, el 
título de doctor en cirugía dental 
expedido a favor del señor Aníbal 
Fausto Montero y Díaz. 
Devolución de un título 
Al señor Arturo Draper se le ha 
devuelto su título de Doctor en Me-
dicina para que llene los requisitos 
que exige la Orden número 90, con 
objeto de acceder a su solicitud de 
incorporarlo a la Universidad de la 
Habana. 
Gestionando un descuento 
Se traslada al Secretario de Ha-
cienda escrito del Rector de la Uni-
versidad, sobre descuento del 20 por 
ciento que grava la consignación de 
material científico de la Facultad de 
Medicina y Farmacia. 
Incorporación de un título 
Se remite al Rector de la Univer-
sidad, p?.ra informe, escrito del se-
ñor Alfredo Martín Clarells, que so-
licita incorporar su título de j.l.'.en-
cíado en Medicina y Cirugía, expe-
dido por el Gobierno de España. 
Automaciones 
Se han autorizado, para examinar 
documentos en el Archivo Nacional, 
a las siguientes personas: 
A l señor Francisco Orúe y Zenea, 
para que se le pongan de manifiesto 
los autos del intestado de doña Jo-
sefa Vivanco y Orúe, viuda de don 
Joaquín de Orúe y Casas, por tener 
necesidad de instar en los mismos lo 
que a su derecho corresponde. 
— A l señor Germán Padrón Cha-
relo, para que se proceda a la busca 
del juicio mortuorio de su señor 
abuelo, don Pedro Padrón Acevedo. 
Licencia 
Se ha concedido a la señorita Mar-
"La Unión" de Matanzas 
La Directiva que regirá los desti-
nos de esta sociedad en el año ac-
tual, la forman los señores siguien-
tes : 
Presidente: Claudio Pinto 
Primer Vice: Antonio Sangerraán. 
Segundo Vice: Demetrio Dickin-
son. 
Tercer Vice: Félix Estacholi. 
Cuarto Vice: Manuel Interián. 
Tesorero: Ignacio Hernández. 
Vicetesorero: Facundo Espinosa. 
Secretario: Pedro Sallo. 
Vicesecretario: Silvestre Hernán-
dez. 
Vocales: Manuel Pérez, Juan 
Quintero, Faustino Riech, Jesús Car-
bailo, Jesús Ramírez, Juan L. Cairo, 
Víctor Rangel, José Gordillo, Láza-
ro Rodríguez, Arcadio Sánchez, Ga-
bino Vázquez, Carlos Ramírez, To-
más Dalcourt, Carlos Biosca, Do-
mingo Vinageras y J. M. Milanés. 
Suplentes: Pío Tundidor, Pablo M. 
Fernández, Luis Portillo, Luis Go-
vín, Carlos Serrato y Félix R. Cortés. 
C r ó n i c a J u d í e l a 
E N E L T R I B U N A L SUPREaVCO 
SEÑALAMIEiNTOiS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Rafael Pérez 
Pompa por homicidio frustrado. Le-
trado: Ldo. J. P. de León. Ponente: 
Gutiérrez. Fiscal: Figueredo. 
A U D I E N C I A 
Hurto 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde el juicio oral de 
la causa procedente del juzgado de la 
Primera Sección, seguida contra Cefe-
rino Blanco y dos más por hurto, pa-
ra quienes el Ministerio Fiscal intere-
s.ó en sus eonckisiones provisionales, 
que elevó a definitivas, la pena de 8 
años de prisión. 
Las defensas, a cargo de los seño-
res Angulo (don Luís) y Aguiar. 
A observación 
Ante la misma Sala Primera debía 
•celebrarse ayer el juicio de la causa 
seguida contra Carlos Padró, por fal-
sificación; pero tuvo que suspenderse 
en virtud de presentar el procesado 
síntomas de enagenación mental. 
Se ha ordenado que sea sometido a 
rigurosa observación. 
Disparo y lesiones 
Los señalamientos para celebración 
ayer, ante la Sala Tercera de lo Cri-
E l f á c i l m e d i o , R E S I N O L , 
f . . _ 
Báñese el rostro por espacio 
de algunos minutos, a mañana 
y tarde, con agua tibia y bas-
tante Jabón da Resinol. Termi-
ne con una ablución de agi'a 
fría para cerrar los poros. Es-
te tratamiento, por demás sen-
cillo curará rápidamente gra-
nos, etc. En caeos graves aplí-
quese una pequeña cantidad d f 
Ungüento Resinol dejándoi 
permanecer en eí lugar uno 
cuantos minutos antes de ba-
ñarse con Jabón Resinol. Los 
bálsamos cicatrizantes, antisép-
ticos en el Jabón y en el Un 
güento Resinol limpian y sua- - i * - — — , 
vizan los poros irritados dejando la v - e i sana y 
mancha. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
despejada 
rainal fueron dos.- en causas proceden-
tes del juzgado de la Sección Segun-
da, contra Benjamín Troncóse, por 
disparo, y Ricardo Delgado, por iesic-
nes. 
Para estos interesa el abogado Fis-
cal señor Rojas, respectivamente, las 
penas de un año, 8 meses y 21 días y 
1 año y 1 día de prisión correccional. 
Las defensas a cargo del Ldo. He-
rrera Sotolongo. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala Civil y Contencioso se 
celebraron, ayer dos vistas de las tres 
que estaban señaladas. 
La del juicio de menor cuantía esta-
blecido en el juzgado del Sur por don 
Severo González contra don Juan Va-
lera y el Municipio de la Habana. 
—Y la del juicio de mayor cuantía 
sobre rectificación de errores en una 
escritura, promovido en el juzgado del 
Oeste por don Benito Celorio, contra 
Henry Lyles o sus herederos. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, pór los señores 
Gorrín, Acosta, erFiscal y el señor Ce-
lorio. 
Contra la "Havana Electric Railway 
Coa^pany.'' 
Ayer presentó en la Secretaría de la 
Sala Segunda la Compañía del tran-
vía eléctrico la suma de 7,500 pesetas 
para responder de la responsabilidad 
•civil a que ha sido condenado el em-
pleado de dicha Compañía Díaz 
Arautón, en causa por homicidio por 
imprudencia qoie luego calificó el 
Tribunal Supremo de infracción de re-
glamentos. 
A dicha presentación concurrieron 
los letrados de la Empresa, señores 
F .nt y Trémols. 
El asesinato frustrado del general 
Guerra. 
Ha sido devuelta ayer a la Sala Pri-
mera de lo Criminal, por el Ldo. Emi-
lio A. del Mármol, la causa iniciada 
contra el ex-tenient'e de policía Rafael 
Pérez Pedroso, por el asesinato frus-
trado del general Faustino Guerra. 
El señor Mármol en su carácter de 
defensor de Pérez Pedroso, formula 
conclusiones provisionales interesando 
la absolución de su defendido. 
Sentencias 
Se han dictaclo en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando al vigilante de la po-
licía Gustavo María Puiz por prevari-
cación, a 11 años y 1 día de inhabili-
tación temporal especial para desem-
peñar el cargo y otros análogos; y 
absolviéndole de un delito de infideli-
dad en la custodia de presos. 
—Condenando a Adolfo Enriquez 
García, por disparo de arma de fue-
go, a 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional y por una falta de 
uso de arma sin licencia a 10 pesos de 
multa. 
Imoprtante fallo civil 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre declara-
ción de derechos, nulidad y otros pro-
nunciamientos promovieron en el juz-
gado del Norte los señores Luís Feli-
pe Madrazo y Cárdenas, José María 
Herrera y Garro, Carlos Font y Ster-
ling, Guillermo Zaldo y Bourmann, 
José Macisior y Picabía, Josefa Ta-
bernilla y Scott viuda de Solórzano, 
contra los señores Francisco Taberni-
11a y García, Ana María Solórzano y 
Willts, su esposo Ricardo Perkins, Jo-
sé María del Campo y Solórzano, Ma-
ría Luisa del Junco y Jujadas como 
albacea de su esposo don Juan An-
dreu, Luís de Zúñiga y de la Barrera, 
María Luisa Zúñiga de la Barrera y 
contra el coronel de Infantería del 
ejército español don Manuel Tejerizo 
Cabero y contra Fernando Arrarte do 
Peralta, Manuel Aui-elio, Silvia y Ma-
nuela Grave de Peralta, sus herede-
ros o causahabientes, Juan García 
Carbonell y su esposa María Ana Aju-
ria, Aurelio Alfonso y Cabezas, Va-
lentín Ozamis, sus herederos o causa-
habientes (que se encuentran en re-
beldía) cuyos autos pendían ante la 
Sala de lo Civil por apelación oída l i -
bremente al actor contra sentencia 
dictada en 30 de Noviembre de 1911, 
que declarando sin lugar la excep-
ción de incompetencia de jurisdicción, 
falta de personalidad y prescripción 
y con lugar las de cosa juzgada y fal-
ta de acción declaró sin lugar la dñ-
manda, de la que se absolvió a los de-
mandados; la citada Sala de lo Civil, 
siendo ponente el magistrado señor 
Plazaola ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
cargo del apelante, se ordena, además, 
la regulación de las costas. 
En el inferior perdió el señor Ma-
drazo y triunfaron por consiguiente 
los restantes apelados. 








Sala de lo Civil 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audiencia hoy de 8 a 12 a. m., las 
siguientes personas: 
Letrados: Alexander Kent, Teodoro 
Cardenal, José A. Ibarra, Pedro A. Pi-
na, Benjamín Montes, Fermín Agui-
rre, Mario Díaz Irizar, Luís Felipe Nú-
ñez, Julio R. Espinosa. 
Procuradores: Zayas, Sierra, Rovi-
ra. Matamoros. Aparicio, Llanusa, Do-
mingo Ruiz, Tejera, Pereira, Grana-
dos, Sterling, López Aldazábal, Tosca-
no, Barreal, Llama, Daumy A., Castro, 
Reguera, Daumy I . , G. Vélez Mejíaa, 
Rodríguez, Leanés. 
Partes y Mandatarios: Juan J. Fer-
nández, Francisco Díaz, Ramón Illa, 
Francisco Duarte. José M. Lodeiro, 
Manuel Gómez Aran jo,,Francisco G. 
Ferregut, Benito Fernández. Luís Me-
relo. Manuel Fernández Areces. Ma-
nuel Gómez Viadero, José Rodríguez 
González. José Illa, Juan González Lo- j 
redo, José Fernández Velaseo. José 
Moya, José P'iñeiro, Tomás Radillo, 
Emilio Letamendi. Narciso Ruiz. Je-
sús Calderón. Enrique Valladares, 
Joaquín G. Saenz, Juan J. Mulí'er, 
Francisco López, Jesús Fernández, 
Francisco López Rincón. Ramón Gar-
cía, Juan Sa'bau, Fulgencio Arias, 
Lmís Felipe Madrazo, Eleuterio M. 
España. 
a r 
L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 'levarán estampadas en las tapitas 
labras LUZ BRILLANTE 
etiqueta 
^ R E N O V A D O R C A R N O T " Cura radicalmente Bronquitis, Ca-
tarros recogidos y Asma.—Preparado por el Dr. F. OLIVER, Farmacia 
" E L A N G E L " G e r v a s i o 4 1 , H a b a n a . 
I^STE FAMOSO PATENTE se vende en todas las Farmacias de la Isla. 
MBBam°^7rm 1 - - " - ^ • - W \ 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C o n Constancia E x i t o Seguro. 
r NO PIERDA TIEMPO 
i r á y Fa rmac ias . Prue i ia 2 0 m \ m % 






que es nuestro exclusivo ¡^^=^5^5^=5 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
.agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO^ 
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad» _3,e aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
íe en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
íe PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
fis igual, si no superior en condiciones lumínices, al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende a precios, muy rbducldos. 
También tenemos un completo surtido de BENZTNA y GASOLINA, de clase 
iuperior para alumbrado, fuerza motria y demás usos, a precio» reducidos. 
Thr W-.tst India Oil Reflnlng Co.—Otl clna SAN PEDRO NCíi tu 6.—Habana 
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C A L D E R A S , James Lefell. 
D 0 N K E Y S j Gordon, de todos tamaños. 
B O M B A S , Piramid y Pozo profundo 
de la casa "GOULD" 
SUCESORES DE 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
4 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d o l a m a ñ a n a . — F e b r e r o I o . d e Í 9 Í 3 . 
M E D I T E M O S . . . 
P a r a e l D r . C a r l o s T . T r u j i l l o . 
i B r u m a s s e c i e r n e n , d e s g r a c i a d a -
m e n t e , e n e l h o r i z o n t e p a t r i o . 
B r a m a s s o m b r í a s q u e a m e n a z ' a i n 
•con e l v e n d a b a ! d e s a t a d o , d e s t r u y e n d o 
e n h ó r r i d a v o r á g i n e t o d a s l a s c o n c e p -
c i o n e s d e l i d e a l . 
, A m b i c i o n e s , d e s a c i e r t o s , t o r p e z a s , 
e g o í s m o s , a n s i a s d e m a n d o y h i j o , v i -
l e z a s y a b y e c c i o n e s , t o d o s e a g r u p a , 
- p a r a p r o d u c i r e l c a t a c l i s m o d e s t r u c -
t o r . E l c i e l o s e c o l o r a l ú g u i b r e m e n t e y 
s i é n t e s e y a c r u j i r e l e d i f i c i o p a t r i ó -
, t i c o , s i n q u e p o f l a d o a l g u n o p a r e z c a 
e l h á b i l y c i r c u n s p e c t o p i l o t o q u e g u í e 
l a n a v e y l a s a l v e d e l p r o c e l o s o a b i s -
m o a b i e r t o a s u s p l a n t a s . 
S a t á n m a l d i t o , c o n s u s e c u e l a d e 
o d i o s , h a s e n t a d o s u m a n d o e n e s t a 
d e s d i c h a d a t i e r r a , d i g n a d e m e j o r 
v e n t u r a . 
E l D i o s d e l A m o r , d e l a f r a t e r n i -
d a d , e s c ó n d e s e a v e r g o n z a d o o s e a l e -
! j a d e n u e s t r o s h o r i z o n t e s , p r e s i n t i e n -
d o s u d e r r o t a . 
A b e l h a s i d o s u s t i t u i d o p o r C a í n y 
M o l o t c h , e l p a g a n o D i o s d e l a s m a -
t a n z a s , r e n d i m o s h a l o c a u s t o s s a n -
I g r i e n t o s . O d i o f r a t r i c i d a e s e l s e n t i -
m i e n t o p r e d o m i n a n t e d e l a s c o n c i e n -
e i a s . 
D e n u e s t r o s s a g r a d o s m á r t i r e s s ó l o 
n o s a c o r d a m o s p a r a e s c a r n e c e r s u 
! m e m o r i a , t r a t a n d o d e d e s t r u i r l o q u e 
e l l o s n o s l e g a r o n a c o s t a d e s u v i d a . 
• G r i t o s d e v e n g a n z a , d e c ó l e r a , d e 
r a b i a , d e g u e r r a , ó y e n s e p o r d o q u i e r . 
¡ L a t r i b u s e d e s p i e r t a y l á n z a s e ' a l a 
p e l e a . ¡ L o o r a l m ' á s g u a p o ! 
E l d e r e c h o d e l a f u e r z a p r e v a l e c e 
- p o r t o d a s p a r t e s ; e n c a m b i o l a L e y y 
i l a J u s t i c i a s e e c l i p s a n , p o r q u e n a d i e 
^ h a c e c a s o d e t a n " r e v e r e n d a s m a t r o -
n a s . ' ' 
A q u í t r i u n f a n o e l m á s , c u l t o , m á s 
¡ h o n r a d o , m á s m o r a l , m á s p a t r i o t a , s i -
n o e l m á s " g u a p o , " e l q u e m á s g r i t a 
; y r e b u z n a , e n l a s p l a z u e l a s . N a d a e n v i -
d i a m o s a l o s a n t i g u o s c a r i b e s . 
¡ S a n t o D o m i n g o , V e n e z u e l a . P a r a -
g u a y , H a i t í , C u b a , e t c . e t c . ! i Q u é p l é -
y a d e m á s l u m i n o s a d e R e p ú b l i c a s s a n -
g r i e n t a s ! ¡ Q u é v e r g ü e n z a s p a r a l a c i -
v i l i z a c i ó n ! i Q u é s a r c a s m o a s u s d o c -
t r i n a s ! ¡ ' Q u é b o f e t ó n a l o s i l u s t r e s p r e -
c u r s o r e s d e s u s i n s t i t u c i o n e s ! 
N o s c r e e m o s g i g a n t e s y n i s i q u i e r a 
s o m o s p i g m e o s d e c i u d a d a n o s . S ó l o 
s e r v i m o s p a r a e n g e n d r o s d e d i c t a d u -
r a s o t i r a n í a s . 
' N o s m e r e c e m o s e l g o b i e r n o d e c u a l -
q u i e r S á t r a p a d e g u a r d a r r o p í a , q u e 
• c o m o a l o s n i ñ o s p e q u e ñ o s n o s ' h a g a d e 
" c o c o . " 
P r e t e n d e m o s , c u a l Q u i j - o t e s d e o p e -
r e t a , a m e n a z a r a ' G o l i a t y n i s i q u i e r a 
t e n e m o s l a o n d a d e D a v i d . 
' L i l i p u t i e n s e s d e l d e r e c h o , n o s c o n -
v e r t i m o s e n g i g a n t e s d e l a f u e r t a b r u -
t a . N a d a t e n e m o s q u e e n v i d i a r a l a s 
n ó m a d a s t r i b u s m a r r o q u í e s . A d o l e c e -
m o s d e l a s m i s m a s a f i c i o n e s , d e l o s 
m i s m o s g u s t o s y c o m o e l l o s n o s d e v o -
r a m o s e n o d i o s f r a t r i c i d a s , m i e n t r a s 
s e n o s a s e c h a p a r a d e s t r u i r n o s p o r 
c o m p l e t o , c o m o v e r r u g a s d e l p r o g r e -
s o a m e r i c a n o . 
M e d i t e m o s . . . M e d i t e m o s . . . 
M e d i t e m o s , s í ; m e d i t e m o s e m b a r g a -
d o s d e p e s a r , a n t e l a s i g n o m i n i a s d e l 
p r e s e n t e y l a s a n g u s t i a s d e p o r v e n i r 
c e r c a n o . 
D e s p o j e m o s n u e s t r o e s p í r i t u d e t o -
d o p r e j u i c i o d e s e c t a r i o , d e t o d a p a r -
c i a l i d a d p o l í t i c a ; p e n s e m o s , a l t a l a 
f r e n t e , o p r i m i d o e l c o r a z ó n , e n l o s a u -
g u s t o s d e s t i n o s d e ' la p a t r i a q u e r i d a , 
e o n l a m i s m a t r i s t e z a , c o n i d é n t i c o d o -
l o r , q u e e l i n f e l i z p r o l e t a r i o p e n s a r í a 
•al t e m o r d e p r ó x i m o h u r a c á n , q u e 
a r r a s a r a c o n s u m í s e r a c h o z a , a l b e r -
g u e d e s u d e s d i c h a d a p r o l e . 
N o i m i t e m o s a J é r c m í a s c o n s u s t r e -
n o s p r o f é t i c o s . M á s b i e n p i d a m o s a 
J u v e n a l s u l á t i g o p a r a f l a j e l a r l a s e s -
p a l d a s d e l o s q u e , e n a r a s d e e g o í s m o s 
s u p r e m o s , n o t i t u b e a n e n p r o s t i t u i r l a 
c o n c i e n c i a p o p u l a r ; p a r a c a s b i g a r i m -
p l a c a i b l e s a l o s q u e , p o r c o n v e n c i o n a -
l i s m o s p o l í t i c o s , n o s i e m p r e p u r o s n i 
n o b l e s , c o n v i e r t e n e l s a g r a d o d e r e c h o 
d e l s u f r a g i o , l a m á s b e l l a c o n q u i s t a d e 
l a d e m o c r a c i a , e n m e r c a n c í a a v e r i a d a 
e n v e n t a 'ai m e j o r p o s t o r . . . 
¡ I d e a l e s m u e r t o s , p e s i m i s m o s s o m -
b r e s , i m p u d i c i a s d e a n a l f a b e t o s , a u -
d a c i a s d e m e d i o c r e s , s u p r e s i o n e s d e 
p r i n c i p i o s d o g m á t i c o s , c r e a c i o n e s d e 
c a u d i l l a j e m e d i o e v a l , c a r c a j a d a s d e 
h i s t r i o n e s r e p l e t o s , e x h i b i c i o n e s d e s -
c o c a d a s d e a g i o t a j e , f á r r a g o i n m e n s o 
d e p o d r e d u m b r e s e i n d i g n i d a d e s , d e s -
p r e c i o a b s o l u t o d e l v e r e d i c t o p o p u -
l a r i n f e c u n d o y a p o r a p o s t a s í a s y 
v e n a l i d a d e s ! 
¡ R e a l i d a d h u m i l l a n t e y d e s a s t r o s a ! 
L a c ó l e r a r u j e e n l o s c o r a z o n e s d e l o s 
p u r o s ; p e r o l a i m p o t e n c i a s e d e c l a r a , 
p o r q u e d e s g r a c i a d a m e n t e l a m i n o r í a 
v a s i e n d o e x i g u a d e h o r a e n h o r a . E l 
c o n t a g i o i n m o r a l h a p e r t u r b a d o l a 
c o n c i e n c i a p ú b l i c a y l a s p r o t e s t a s p a -
r a e v i t a r l a " d e b a c l e " n o s e e n e u c h a n 
e n l a p l a z a . 
¡ M á r t i r e s a u g u s t o s ; v e n e r a d o s d e s -
p o j o s d e l d e b e r y l a d i g n i d a d c u b a -
n a ! S i c o m o C r i s t o p u d i e r a i s r e s u c i t a r , 
d e s e g u r o q u e a l c o n t e m p l a r l a s i g n o -
m i n i a s p r e s e n t e s , l a s i n g r a t i t u d e s p o -
p u l a r e s , l a s a p o s t a s í a s d e l i d e a l , s a l -
d r í a s h o r r o r i z a d o s , l a m e n t a n d o l o s e s -
t é r i l e s s a c r i f i c i o s . 
¡ M á r t i r e s s a g r a d o s ! S i o s f u e s e d a -
b l e c o n t e m p l a r , d e s d e v u e s t r o s s e -
p u l c r o s l a s a n g u s t i a s d e l a p a t r i a y l a s 
t o r p e z a s , v i o l e n c i a s y e g o í s m o s d e 
v u e s t r o s s u c e s o r e s , d e s e g u r o m a l d e c i -
r í a s a l ó s q u e , e n a r a s d e v a n i d a d d e 
m a n d o y o b s e s i ó n d e m e d r o , o l v i d a n 
l a s g l o r i o s a s e p o p e y a s r e v o l u c i o n a r i a s 
y n o t i t u b e a n e n a t i z a r l a d i s c o r d i a 
. f r a t r i c i d a , p a r a q u e l a " c a s a c r i o l l a " 
¡ s e d e s p l o m e p a r a s i e m p r e a l f r a g o r d e 
i t e r r i b l e s v e n d á b a l e s . 
M e d i t e m o s , s í ; m e d i t e m o s a n t e l a 
e s p a n t o s a r e a l i d a d q u e s e v i s l u m b r a 
e n l o m a n a n z a . 
F a t í d i c a s v o c e s , i n s p i r a d a s p o r g e -
n i o s m a l é f i c o s , s e e s c u c h a n , p r e g o -
n a n d o l a n e c e s i d a d d e r e e m p l a z a r l a s 
p a c í f i c a s d i s c u s i o n e s d e l d e r e c h o , l a s 
p o l é m i c a s l e g a l e s d e l a P r e n s a y t r i b u -
n a , c o n a i r a d a s p r o t e s t a s d e s a n g r e y 
f u e g o , c o n g r i t o s d e c o s a c o s d e l a 
s e l v a . 
' L a s g r a n d e z a s d e l a p a t r i a : s u p r o -
g r e s o e c o n ó m i c o , c i e n t í f i c o y m o r a l ; 
s u s c o n q u i s t a s d e c u l t u r a y c i v i l i z a -
c i ó n n a d a i m p l i c a n p a r a l o s q u e , c i e -
g o s d e p a s i ó n , d e s p e c h o y c o d i c i a , 
p r e f i e r e n l o s a n t r o s d e o d i o y t i n i e -
b l a s , a l o s r a u d o s e x p l e n d o r e s d e l a 
b e n é f i c a p a z . 
T r a t a m o s d e m a r c h a r , p e r o l o h a -
c e m o s c o m o l o s c a n g r e j o s r e t r o g a d a n -
d o a l o s t i e m p o s d e A t i l a y o t r o s h u -
n o s m á s o m e n o s b á r b a r o s . 
L a l u z n o s o f u s c a y o b s e s i o n a a l m a l . 
E l p a t r i o t i s m o c o n s i s t e n o e n c r e a r 
g r a n d e z a s m o r a l e s y m a t e r i a l e s y s í e n 
d e s t r u i r l o s c i m i e n t o s n a c i o n a l e s , a t i -
z a n d o l a s p a s i o n e s b e s t i a l e s d e m u l t i -
t u d e s i g n a r a s , p r o p i c i a s s i e m p r e a r e -
b e l a r s e c o n t r a l a s l e y e s y e l d e r e c h o . 
E l o d i o m a l d i t o , s í m b o l o d e e s c l a -
v o s , c o r r e e n u e s t r a s e n t r a ñ a s y p r e -
f e r i m o s , ¡ m e n g u a d o s ! e l l á t i g o d e l e s -
c l a v o a l p o d e r d e l h e r m a n o . 
L a i n t o l e r a n c i a e n t o d o s l o s ó r d e n e s 
e s n u e s t r o c u l t o . N o s o f u s c a , n o s e n -
s o b e r b e c e , e l t r i u n f o d e l a d v e r s a r i o , 
p o r l e g í t i m o q u e f u e r a , y a u n q u e a l -
c a n z a d o p o r l o s m i s m o s m e d i o s h á b i -
l e s , c o n l o s m i s m o s s i s t e m a s q u e h e -
m o s p r a c t i c a d o c o n s i n c e r a d e v o c i ó n 
y c o n t o d a c l a s e d e a l a r d e s . . . 
N o s e d i s c u t e n d o c t r i n a s , n o s e d e -
f i e n d e n p r i n c i p i o s e l e v a d o s , n o b l e s , 
b e n é f i c o s a l p u e b l o . L a d i s p u t a e s 
p e r s o n a l ; s e g r i t a , s e a m e n a z a , s e i n -
c e n d i a , s e m a t a , n o e n n o m b r e d e 
i d e a l l e s s a g r a d o s y s í p a r a t r i u n f o d e l 
c a c i q u e . L a c o n t i e n d a s e l i b r a , l a d e s -
t r u c c i ó n s e p r a c t i c a p o r e l p r e d o m i n i o 
d e l m e d r o , p o r e l g o z o d e m a n d o , p o r 
e l a f á n d e a c a p a r a r r i q u e z a s i l e g í t i -
m a s , u s u r p a d a s a v i e s a m e n t e a l e r a r i o 
p ú b l i c o . 
E l a n s i a i n m o d e r a d a d e d i s f r u t a r d e 
l a s d e l i c i a s d e C a p ú a , p e r t u r b a l a s 
c o n c i e n c i a s y p a r a c o n s e g u i r l o s e l l e g a 
h a s t a e l c r i m e n d e l e s a - p a t r i a . ¡ O r o y 
m a n d o ! e s e l g r i t o r e d e n t o r d e n u e s -
t r o s p r e t e n s o s d i r e c t o r e s p o l í t i c o s ; 
p o r c o n s e g u i r l o , h ú n d a s e n u e s t r a p e r -
s o n a l i d a d , n u e s t r a r i q u e z a , n u e s t r a s 
v i r t u d e s h e r o i c a s , n u e s t r o h o n o r , n u e s -
t r a v e r g ü e n z a , e n l o s a b i s m o s i n f e r -
n a l e s . 
L o s p r e s t i g i o s h a n s i d o d e s e c h o s a n . 
t e e l a r i e t e f o r m i d a b l e d e l a i n j u r i a y 
l a c a l u m n i a . T o d o l o q u e v a l e y b r i l l a 
h a s i d o d e r r u m b a d o p o r l a p i q u e t a d e -
m a g ó g i c a . V a l e n m e n o s l o s m á s m o -
d e s t o s , l o s m á s p a c í f i c o s , l o s m á s c u l -
t o s y c o n s c i e n t e s , l o s m á s p a t r i o t a s . 
( I l o y l o s í d o l o s s o n l o s q u e a t u r d e n c o n 
s u s g r i t o s d e r e b e l i ó n ; l o s q u e c o n v i e r . 
t e n l a t r i b u n a y l a p r e n s a , l a s d o s s a -
g r a d a s d i o s a s d e l p r o g r e s o y l a c i v i l i -
z a c i ó n , e n r e c e p t á c u l o i n m u n d o d e 
a g i o t a j e , d e u l t r a j e s v i l e s , d e i n s u l t o s 
p r o c a c e s y d e v i o l e n c i a s t a b e r n a r i a s . 
C o n l a m a y o r i m p u d i c i a , c o n e l m á s 
g r a n d e c i n i s m o s e a m e n a z a c o n e l c a -
t a c l i s m o r e v o l u c i o n a r i o , c o m o s i e n l u -
g a r d e c i u d a d a n o s c u l t o s , c o n s c i e n t e s , 
l i b r e s y c i v i l i z a d o s , f u é r a m o s u n a t u r -
b a f a m é l i c a y h a r a p i e n t a d e s a l v a j e s 
d é l a H o t e n t o c i a , a q u i e n e s d e s l u m h r a 
l a l u z d e l p r o g r e s o , d e l a c i v i l i z a c i ó n , 
d e l a l i b e r t a d , d e l a l e y y l a j u s t i c i a 
y s e l a n z a n , c o n s a t á n i c o y b e s t i a l o d i o 
a l a d e s t r u c c i ó n p a r a r e c o b r a r s u i m -
p e r i o d e n ó m a x l a s , s i n f r e n o n i l e y . 
¿ S U F R E U D . ? 
L a Sra. Maryan Marshall, de 
Woodstock, Qa,. escribe lo 
siguiente: "Les esaibo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
señora que esté padeciendo." 
e l V i n o d e 
C a r d u i 
P a r a ' l a s m u j e r e s 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y" que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.; 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre. 
¡ P r u é b e l o ! 
L a r e v o l u c i ó n e s u n c r i m e n h o y e n 
e s t e p a í s . L o s q u e l a p r e g o n a n c o m o 
s u p r e m a y b e n é f i c a a s p i r a c i ó n , c o m o 
p a n a c e a s a l v a d o r a c o n t r a f u t u r a s t i r a -
n í a s y p r ó x i m o s d e s p o t i s m o s , s ó l o s o n 
d i g n o s , a s í c o m o s u e n a , n o s ó l o d e l 
d é s p r e c i o , s í q u e t a m b i é n d e l c a s t i g o 
d e e s t e p u e b l o h o n r a d o , d i g n o , p a c í f i -
c o , p r o g r e s i s t a y t r a b a j a d o r . C r i m i n a l 
d e m a r c a m a y o r s e r á e l q u e i n t e n t e ; 
c u a l m o d e r n o C a í n , d e s t r u i r s u p a t r i a 
y l l e v a r e l l u t o y l a d e s e s p e r a c i ó n a 
m i l l a r e s d e h o g a r e s c u b a n o s , t a n s ó l o 
p o r q u e l e f u é c o n t r a r i o e l v e r e d i c t o 
p ú b l i c o o p o r q u e l e h i e r e y ^ l a s t i m a 
q u e o t r o s c u b a n o s , c o n l o s m i s m o s d e -
r e c h o s , d i s f r u t e n d e l P o d e r q u e n o s u -
p o c o n s e r v a r n i d e f e n d e r , u s a n d o d e 
p r o c e d i m i e n t o s d e j u s t i c i a , d e h o n r a -
d e z y d e m o r a l i d a d p a t r i ' ó t i c a . 
. M e d i t e m o s , s í ; m e d i t e m o s y o j a l á 
q u e l o s r u m o r e s q u e p e r t u r b a n l a p a z 
m o r a l y d a ñ a n p r o f u n d a m e n t e n u e s t r o 
c r é d i t o , s e d e s v a n e z c a n c o m o p o m p a s 
d e j a b ó n a l c o n t a c t o d e la f 
p e r o s i a s í , J e s g r a c i a c l a ^ S , 
s u c e d i e r a , l a m a l d i c i ó n ^ , ^fc, ^ 
c a i g a s o b r e l o s q u e , a h i t o » ^ S ! 
y m e d r o , e o n d e a t p r e c i o de ] N r , 
y e l d e r e c h o , s a n t i f i c a d o s co % 
c i a d a s a n g r e d e n u e s t r o q , - 1(1 h 
i m p u l s o s d e o d i o s f r a t r i c i d a ^ 
r e n e l y u g o e x t r a n i e r n „ „ 3 Prej i j o 
e n v i l e c e , a s e g u i r d i s f r 
que ^ 
u f a n d o 
d e l i c i a s d e l a i n d e p e n d e u c i 0 ^ 
a u n q u e e l P o d e r p a s e a mano.V 




c u b r i r d e s a n g r e d e h e r m a n é 
p o s b e l l í s i m o s d e n u e s t r a t i e r r a!l1-
t a d o r a ! ¡ M a l d i t o s l o s q u e Ue/eilCa:;' 
t o y e l d o l o r a h o g a r e s cubanoR6?161 
r 
s 
¡ T o d o p o r l a p a z ] 
r r a e n t r e h e r m a n o s ! 
i O d 10 a la 
í ^ a n c i s c o ^ 
S a n t a I s a b e l d e l a s L a i a s f? ' 
d e 1 9 1 3 ero 'íi 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso c 
a i c o h o l e e , y r e c o m i e n d a e l uso h 
c e r v e z a , s o b r e t o d o l a de r a i6la 
P I O A L . A ^ 0 , 
G I R O S D E L E T R A S 
6 . ÜWTON CHILDS Y CIA. L I D . 
B A N Q U E R O S . — O ' B K I L I i Y 4. 
Cauo or ta tMhMCMte «Mtablee idM en 1 M 4 
O i r á n L«trtw> & l a v U u i • o b r « t o d o » loa 
B » a c o « N a d o n a l e » de lo* E s t a d o s Unido* . 
D a r e s p e c i a l a t e n o l ó a 
aRj&JS£FIS5USNGLAJ P O R E L . C A S I . B 
202 78-1 E . 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
TelftfMto A W * . Cmhtmt « R a a M n a r K * » " 
]>ep<5silofl y C u e n t a * C o r r l e a . t « a . TDape-
t i to s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r p e d e l C o -
t r o 7 R e m i s i ó n de d l r l d e n d o s é l a t a n s -
s « s . P r é o t a m o a 7 P í p n o r a c i o n e s de v a l o r e a 
7 í r u t o a . C o m p r a 7 v e n t a de v a l o r e s p d -
b l l c s * I n d m s t r l a l e a , C o m p r a . 7 v e n t a d a 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r e de l e t r a s , c u p o -
nes, o t e p o r c u e n t a a j e n a . O i r o r o b r a l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s 7 t a m b i é n s o b r a l a s p u e -
blos de E s p a A a . I s l a s E s J e a r e s 7 C a n a r i a * . 
P a p o s por C a b l e a y C a r t a s de C r é d i t o . 
^440 1 6 6 - O c t . - l 
Z A L D O Y C O M P . 
S U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n p a s o s por e l cab le , p i r a n l e t r a s C 
c o r t a 7 l a r p a v i s t a 7 d a n c a r t a s de o r é d i t e 
sobre N « w Y o r k . F l l a d e i f t a , N e w O r l a a n * 
S a n F r a n o i s a o , L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d , B a r * 
c e l o n a 7 d e m d s c a p i t a l e s 7 c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d a s U n i d o s , M é j t e a 
7 E u r o p a , a s í como sobro todos l o s p a e -
blos de E s p a ñ a 7 c a p i t a l 7 p u e r t a s da 
M é j i c o . 
E n e o m b i o a c l é a c o a los s e ñ o r e s T . B . 
H o l l í n a n d Co . , da N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a 7 v e n t a de s o l a r e s 
é a c c i o n e s eo t ixab le s e n l a B o l s a de d l c b a 
c iudad , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b a n por 
cab le d i r e c t a m e n t e , 
201 78-1 B . 
J . A . B A N C E S Y o 
B A N Q U E R O S 
V e l é f o n o A - l T é a . O b i . » , 
A p a r t a d o Rémcre 714, 
CabVe B A K C S S . 
C s e n t a a eosrrlenics . 
Depdst tos eon 7 ata l a t e r é s . 
D e M K s t t o » , n s n o r a e U a a s , 
C a m b i o de M e i w * ^ 
G i r o de l e t r a s y pago* por oi,bis 
todas las p l a c a s c o m e r c i a l e s de los ¡ u j r 
Unidos , I n g i a t e r r a , A l e m a n i a , Ftaneu , 
l i a y R c p d b l i o a s de l C e n t r o y 8U4 . ^ 
r i c a y s o b r a todas l a s oludafleB y b , , ^ 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C s n a r C . 
como l a s p r i n c i p a l e s de es ta I í U l 
O O R R J 0 S P O N B A L K S D E L B A N C O n * ^ 
P A S A E f í L A I S L A D E CUBA 203 78-1 R 
N . G E L A T S Y 
IOS, A G I T I A R l a » , e a « a * n a a A K A B e c ^ 
H a c e n p a s o s » « * e l cable, faelUtu 
c a r t a s de c r é d i t o 7 « t o a a letna 
É ewrta y l a r p a vtst*, 
s o b r » N u e v a Y o r k . N u e v a Orleaas, V»rv 
ores , M é j i c o , S a n J u a n de Puerto fti« 
L-oadrefl, P a r t o , B u r d e o s . L y o a . B^tw 
Hambnrero . R o m a . Ndpoles , Mll&a, Gtan, 
M a r s e l l a , H a v r e . L e l l a , Nantes . Saint ^ 
t l n , D l o p p a , Tolousap V e n e c l a , Plowocld, 
T u r l n , M a a i n c etc . ; a s í como sobra todu 
l a s c a p i t a l e s r p r o v i n c i a s da 
E S P A Ñ A K I S L A S C A K A B I A S 
2877 156-14 i i 
J . B A L C E L L S Y f 
( B . s o O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a p o s por e l cable y p i n a Ittrw 
i c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre New Twk, 
L o n d r e s , P a r í s , y s o b r e todas l i a ospítilu 
y r u a b l o s da E s p a ñ a é I s l a s Baleara i 
C a n a r i a s . 
A p e n t e s do l a C o m p a ñ í a de Sepurea mi< 
t r a incend ios 
" R O Y A L " 
204 156-1 E, 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O mm * A G U A C A l f 
153 
O P O R T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e -
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . « 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R R U I Z 
V í a s u r i n a r i a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s , 
r i s t o s c ó p i c o s y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r a s . 
D e 12 a 3, S a n R a f a e l 30, t e l é f o n o A-3927. 
P a r a pobres H o s p i t a l Mercedes , de 9 a 10 
de l a m a ñ a n a . 3 247 26-29 E . 
I DE 
Y 
m m m m m m w 
A O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o núrr. . 50, de 1 & 5. 
T e i é t c u » a - 7 m u . 
A . J L 18 
D r . A l b e r t o S a n t o s A l v a r e z 
C I R U G I A G K X E R A l i 
E s p e c i a l i d a d en n i ñ o s , s e ñ o r a s , p a r t o s y 
enf j r m e d a d e s de l a ve jez . 
C o n s u l t n s de 1 a 3 . — C o n s u l a d o u ü m . 32. 
T E L E F O N O Á - 3 5 2 1 . 
C o n s u l t a s p a r a pobres los lunes , m i é r -
co les y v i e r n e s de 3 a 4. 
1206 2 6 - 2 8 E . 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a * 
m o d e r n i s i m o s 
C O N S T J F . I M S D B 13 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 » 2. 
111 E . 4 
D R . J O S E A L V A R E Z G U A N A Q A 
Es<pecia l l s ta en V I a « Digrest lva^, d i l a E s -
c u e l a de P a r í s . A n á l i s i s c o m p l « t o de l a d l -
g - e s t i ó n G a s t r o - I n t e s t l n a l . C o n s u l t a s d i a -
r l a s de 8 a 11 de l a m a ñ a n a y de 2 a 4 
de l a tarde . P o b r e s , grratls, de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a ; ca l l e de C R e i l l y n ü m . 98, a l tos . 
C 424 26-1 F . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
Í I E 1 . D R . a i C A K D O A L B A ! , AXÍKJO 
ConapoMtela m&m.. 101 
E n t r e M u r a l l a y Tenlent ie R e y . 
Se p r a c t i c a n an&llals de o r i n a , oaputoa. 
••««T1*^ leche, v inos , l i c o r e s , a g u a s , abonos , 
ta inera les . m a t e r i a s , g r a s a » , a z ú c a r e s , e l » 
A n A I U t a ó e o r i u e a ( c o m p l e t o ) , c « -
Btltoit, s a n s T c 6 l ecke . 4 « a p * * * » (a.> 
T E L E F O N O A - 3 á 4 4 . 
105 
DR. J E S Ü S M. P E N 1 C H E T 
D e l a s F a c u l t a d e s de W a s h i n g t o n , N e i r 
Y o r k y l a H a b a n a . O C U L I S T A . O í d o s , N a -
r i z y G a r s - a n t a . C o n s u l t a s d i a r i a s do 1 a 
S. P a r a P o b r e s de 11 a 12. $1 a l mes . R e i -
n a n ú m . 28, t e l é f o n o A-7756. 
12485 162-26 O c t 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s n l t n a y o p e r a c i o n e s de 0 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O N U M . 105 
117 E . - l 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r u l a s . Impoten-
e la y e e t e r l l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de i l & 1 > do 4 á i . 
1 9 ' E . - l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E s p e c i a l i s t a en r f a a a r i a a r l a s , afflUa y c a -
forased^dea r e n é r e a a . 
E x A m e n e a n r c t r a a c O p i c e a y dstosettpleoo 
T r a t a m l e a t e de l a Stftlla p o r e l ««©O" 
en i n y e c c l * a t a t r a a t a a c n l a r * I n t r a v e a o M . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U I L 66: 
D E 12 A 8. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N W U M K K O 2©. 
6426 313-4 J n . 
DR. G. E . F I M L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
E s p e c i a l i s t a e n E a f e r i n e d a d e s de loa O j o s 
y de los Ofdos. G a l i a n o 50. 
D e 11 a 12 y de 2 a 5 — T e l é f o n o A-4611 
D o m i c i l i o : L i n e a 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 1 1 7 a 
119 E . - l 
D R . G A R C I A C A S A R Í E G O 
Otraji i-a > de l H o s p i t a l H C m e r e U v a . 
E s p e c i a l i s t a d«I D l a p c n a a r t o " Touronyc * 
V i r t a d a s I S S . — T e l « t o a o A - X i m 
C l r u j l c — V l a a Urtnatrtea. 
C o n s u l t a s : D e 4 á 5 p. m. 
116 . R '1 
DR. HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 103, de 12 a 3, todos l o s d í a s ex-
cepto los domingros. C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en el H o s p i t a l M e r c e d e s , l u n e s , m i é r -
coles y v i e r n e s a las 7 de l a m a ñ a n a . 
101 E . - l 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E G H E A 
C A M P A N A R I O N U M 57 
A l u m n o de l a s eacue laa de P a r l a y V l e a a 
e n f e r m e d a d e s de l a grargranta, n a r i z y 
o í d o s . E s p e c i a l i s t a de l D i s p e n s a r l o " T a -
m a y o " C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l . A - S 6 8 1 . 
18634 78-23 N . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C l f í O * » » de l Uiwipttol Nttmero U n a 
E s p s s l t U t l a a n }Cn,?i»rrosd?i4#s do Mujft-
res , P a l i o s y C i r u g í a « n cenera.1. C o n a a l -
t s a <1« i X t. E m p a d r a d o ti>. T e l é f o n o I I I 
129 H . - l 
OR. ftlGAAOO ALBALADEJO 
M E O IC5.fi A T O m X ' W I A 
Oonaa l taa de LS d 4*~ .Pofer«« g n U t o . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i o a t e a d s a l t a 
fropuen-j ia . c o r r i e n t a s g a l v l n l c a a , F a r f t i s -
cas , M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s d« a i r o s a -
H t n t í , etc. 
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D O C T O R J T ^ Í É I ^ Ü Í Í W 
M í T K i t H i r C i a L j A ^ o 
J í a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y sa-binete de 
c o n s u l t a s a l a c a l l e 17 n ü m . 324, e n t r e A y 
B, V e d a d o . C o n s u l t a s de 2 a 3%. 
810 26-19 IB. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i c a a » y m e n t a l e s 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l e n f e r m o . 
Q a r r e t o « 2 . • — G n n n a b a o o a . — T e l é f o n o B i l l , 
B e r a a a a 3 S . — H a b a n a D e 1- fl Z. 
T e l é f o n o A - 3 6 4 « . 
105 E . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
•u^dlco C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r l a 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
mag-o e i n t e s t i n o s , s e g ú i i e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W í n -
ter , de P a r í s , p o r el a n á l i s i s de l Jugo g á s -
tr ico . H a r e g r e s a d o de s u v i a j e a P a r í s y 
se o frece a s u c l i e n t e l a e n P r a d o 76, ba jos . 
132 E . - l 
M a d a m e T o r l n y M r . H . J . T o r l n 
P r o f e s o r e s con t í t u l o del m e j o r I n s t i t u -
to de Stoco lmo. H a c e n a p l i c a c i o n e s c i e n t í -
f icas de m a s a j e s y g i m n a s i o a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s , r e s p e c t i v a m e n t e , b ien en s u g a -
binete , c a l l e de l C r i s t o n ú m e r o 31, b a j o s , 
H a b a n a , o b ien a d o m i c i l i o en l a s h o r a s 
qu*) t i e n e n l i b r e s . L o s r e c o m i e n d a n los doc-
tores de m i s f a m a de l a c i u d a d y los c a t e -
d r í - t i c o » de l a U n i v e r s i d a d , r r e c i o s m ó d l -
c o í . T e l é f o n o A-5795. 
93" 13-22 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de l a s ^acu l tader ; de P a r í s y B e r l í n , C o n -
s u l t a s cIp 1 a 3 . — P o b r e s de 3 a 4. 
G ' R E I I / L Y N U M . 98. A L T O S . 
109 B . . i 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
R S P B C I A L I D A D V I A S U R I M A S I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 16, da 1S t S. 
113 E . - l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R e i n a 95, a l t o s . T e l é f o n o SO-IB. 
Gu 7 . • 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E x í m e l a de MetUciua 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de i a t a r d e 
Veptwno KÜm. 4S, bnjoa. T e l é f o n o I d M 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
123 E . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
H l é d l c o de l a C a s a de B e a e S c e n e i a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s do ios 
n i ñ ó n , m é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 1 2. 
A c T t i a r nflua. 108%. T e l é f o n o A - 8 0 9 A 
121 E . - l 
Doctor A. González del Valle 
E s p e c i a l i s t a de l a E p r u e l a de P a r í s . M é -
dico del C e n t r o A s t u r i a n o y de l D i s p e n s a r i o 
T a m a y o . E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o e i n -
t e s t i n o s y v í a s u . i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 
a 3, G r á t l s en el D i s p e n s a r i o T a m a y o l u -
nes y j u e v e s . A m i s t a d n ú m . 62, T e l . A-5494 . 
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C I R U J A I V O D E N T I S T A 
H A B A N A 
n u m e r o l i o 
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P o l v o s dentr l t tvos , eWair ,<-eplllus. 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 5. 
?71 36-21 E . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
enierwucdMidea dtal HEamím^s:» é I m t e m t i m u » 
e x c l v a i n u n e a t o . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o í o a o r H a y e n u dol 
H o s p i t a l de S a n Anton io de P i r í s . y p o r e l 
a n á l i s i s de l a ^ r i n a , « k n g - . e y m i c r o n c ó p i o o . 
C o n s u l t a s : d s 1 á S de l a t a r d a . 
Ir fut iVSi lUa m ú m . 74, air.aa. 
T e l é f o n o 174. A u t o m á t i c * A-55H1 
110 K . - l 
D r . F r a n c i a c o F e r n á n d e z L e d ó n 
M I Ü O I O O - C Í R Ü J A N O 
M é t o d o e s p e c i a l p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r 
l a s naauc^as de l a c a r a y demds a f e c c i o -
nes que a f e a n el ros tro , p a r a d e s a r r o l l a r e l 
b n « t o y eficaz y r á p i d a c u r a c i ó n de l a s e n -
f e r n a « f l n d e s s t w r e i a s neudi io y crCr-f^us de 
arnbos eejcoB. C o n a u i t a s : de 12 a 2. L a m p a -
r i l l a n ü m , 7*. o p t r e s u e j o ; t * I é f u n o A-35S2 . 
830 26-9 E . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
B s t a b l a c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m c n t a l e o y 
r e r v l o s a í ! . Í V / n i c o en s u c l a s e . ) 
C r t a t l n a SS . T e l C l o n o A - 2 f K S 
122 E . - l 
D " W I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , i m p o t e n c i a . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V I L L E G A S N U M . 66, de 3 a 4. 
D a c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
-111 26-10 E . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E I H C O D K M S O S 
Consulta: . ; de 12 a 3 , — C h a c ó n n ú m . . 31, 
c - u i a a a A g u a c a t e . T e l é f o n o A-2554 
P R . A R M A N D O D F . C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . Je fe del S e r v i c i o de 
A l i e n a d o s d e l H o s p i t a l n ú m . l . C o n s u l t a s 
do 1 r. 3. N e p t u n o 74. T e l é f o n o 4464. 
308 ' 166-8 E . 
D R . L A G E 
, V T A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E K N A Z A N U M . 46. A L T O S . 
C o a s n i t a s de I A 4, 
C 317 26-22 E . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 9 6 
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D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é á i c o de N i ñ o s . E l e c c i ó n do 
N o d r i z a s . C o n s u l t a s do 12 a 3. C O N S U L A -
D O 128, e n t r e V I r t u d & s y A n i m a s . 
1164 26-26 E . 
Dr. francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a u O n . P u l m o n o a , Nef> 
• l o s a s . P i e l y V e n é r e o - s l f i l i t i c a s . 
C o n « u l t a s de 11 X i . D í a s f e s t i v o s d « 1S 4 t. 
T r o c a A e r o « t i t a o . Te l f t fon* A - M 1 & 
125 E . - 1 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y enfor-
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 & S. 
L u u ú i m . AO. T e l e f o n o A - I M S . 
116 E . - l 
D R . J . D I A G O 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s y E n f e r m e d a d e s 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 a 3. E m p e -
d r a d o n ú m . 19. 
127 E . - l 
S . G & f i G i O B E L L O U R M 
A B O G A D O 
H a b a n a nSan. 7 X 
, 130 
T e l é f o n o 780, 
E . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n a u l t a s d e 1 2 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
112 E . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Unrg-anta, N a r i s y O í d o s . — K a p e c l a l l s t A de l 
C e n t r o A f i t u r l a n o . — C o n s u l t a s , de 3 & -i. 
C o m p o a t e l a - 2 , mvd<rrB«. T e l é f c m o A - 4 M B 
124 E . - l 
Peiayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
C I T D A N U M . 6*. T E L E i r o N O 515a. 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A S P M 
108 E . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con su p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A P A R T A D O ICO» 
6 0 N Z A L 0 G . P U H A R I E 6 Í 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D B 1 A . ^ 
K m t m & m : T-rnáo n í m . VS*, v r i » * * * * 1 ' 
C 270 2 6 4 5 ^ 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s , v í a * d(| j 
r i a s . C i r u j l a en g e n e r a l . c o " f 1Uponllcill« 
& 2, en S a n L á z a r o n ú m . Z4b- o?, 
p a r t i c u l a r : 11 entre 4 y i . a n -
dado. T e l é f o n o F-2506 . j¡.l 
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D r . G u s t a v o G . D u p I ^ 
D I R E C T O R D E L A C A S A n ^ 
L A A S O C I A C I O N C A N A K * * 
C I R U G I A G B N E K A L 
C o a i t a . éinriMM f * Á . * f 
L e a l t a d n A m . 36. T * 1 " * ^ 
1 . P E R o a r t 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z por 1» n j i 
V e n é r e o . H i d r o c e l e . S í f i l i s t r a t a c l ^ p, 
i n y e c c i ó n J e l 606. T e l é f o n o * 
12 a 3. J e s ú s M a r í a n u m e r o ¿¿ ^ 
103 
u . í m m A L B O H f t 
A n t i c u o M é d i c o ü e l D i s p e n s a r » 
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Vistas y confesadas por espíritus 
Welkiosos las negras consecuencias 
¿ e l laicismo en la educación y del indi-
ferentismo religioso en la vida nacio-
nal de las dos primeras repúblicas del 
be bueno será considerar en sus 
principios la llamada "moral científi-
ca" y la moral evari»élica-
La Ciencia puede establecer, me-
diante tristes experimentos, que "exis-
ten reglas de conducta cuyo desconoci-
miento conduce a los puebulos a una 
inevitable ruina;" pero la moral naci-
da de tales escarmientos, aparte do 
no haber podido servir como ley moral 
para los primeros seres humanos y no 
ser por ende regla fija, presenta, como 
todos los demás conceptos filosóficos 
del deber, insondables abismos incapaz 
de salvar. 
En primer término esta moral no 
presenta los caracteres que distinguen 
el principio eterno e inmutable del de-
ber. El deber es obligatorio, universal 
e inmutable; cualidades todas ellas de 
que carece por necesidad una moral ex-
clusivamente científica. La escuela 
positivista busca la regla de las cosas, 
y la regla de las cosas pretende hallar-
la en las ciencias experimentales, co-
mo la física, la química y la fisiología. 
Podrán muy bien y hasta cierto punto 
enseñarnos estas ciencias lo que es el 
hombre, en la escala de los seres, pero 
jamás podrán decirnos lo que el hom-
bre dehe hacer, según una ley de ca-
rácter especial que manda obligatoria-
mente- A est0 dicen los positivistas 
que si no bastan las ciencias, suplirá !a 
misma naturaleza, pero ¿puede demos-
trarse tal aserto? No, la naturaleza en 
sus leyes generales es la misma en to-
dos los hombres, la misma en aquel cu-
ya razón le ha hecho obrar en un sen-
tido que en aquel otro cuyas pasio-
nes le han arrastrado en senti-
do contrario. Contiene, pues, sin 
que su esencia se altere, actos difs-
rentes y sujetos a una libre elección. 
Replican los moralistas científicos di-
ciendo que la moral consiste en esa es-
pecie de presión que se produce en el 
viviente por la "sobreabundancia" de 
vida que hay en él y que aspira a ex-
teriorizarse; para ellos decir—yo délo 
hacer—significa—estoy dispuesto a ha-
cer, pronto a determinarme. Pero 'J¿ es 
eso en realidad lo que se entiende por 
deber? No, contesta razonablemente M. 
OHé Laprune, esos equivalentes ficti-
cios jamás explicarán la obligación en 
el sentido moral de la palabra." Se-
mejante explicación no aclara sino que 
embrolla dos vocablos preparados pom-
posamente para engañar ilusos. 
Quizá digan los moralistas científi-
cos que la misma naturaleza fija la mo-
ralidad de las cosas, declarando lícitas 
las que reportan felicidad e ilícitas las 
que producen contratiempos. Esto no 
es más que llevar al debate todas las 
arduas dificultades que la moral utili-
taria ha tratado inútilmente de resol-
ver. ¿ Como conducir al hombre a esa 
extraña renuncia que debe suponer co-
mo legítima felicidad? Les exigís, posi-
tivistas, que sacrifique un bien cierto 
y positivo por tanto, para que tienda 
m mano harto necesitada de apoyo ha-
cia un bien lejano, demasiado dudoso y 
equívoco, y del cual no sentirá proba-! 
blemente la posesión. ¿ Os parece eso i 
bien hecho al propio tiempo que rene-
gáis de Cristo y de la cristiana abne-
gación que fundada en cimientos más 
firmes que los vuestros, honra al hom-
bre y le produce el ciento por uno? 
¿No decís que la vida es corta y que 
no existe otra más allá de la tumba? 
Pues entonces ¿ con qué derecho podéis 
exigir a nadie que se sacrifique y sufra 
toda su vida, si es necesario por el bien 
ajeno? ¿O es que por felicidad enten-
déis la del individuo y no la de ia so-
ciedad en general? En ese caso todavía 
es más precaria vuestra situación, pues-
to que cada miembro de la especie hu-
mana podría y hasta debiera sacrificar 
a todos sus semejantes, si eso le repor-
tara bienestar y holpura. 
Concedamos por un momento y en 
obsequio del argumento que esas abne-
gaciones en beneficio de la sociedad en 
general pudieran exigirse de los sabios, 
• de los héroes, de los miembros más pri-
vilegiados entre los hombres, prontos a 
desdeñar los honores, los placeres y el 
gusto particular en aras del bien pú-
blico ; ¿ podría imponerse la misma ley 
al común de los hombres? Nadie será 
tan cándido que responda afirmativa-
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E X T A S I S " 
U L T I M A Y E L E G A N T E MODA 
Siempre que podemos ofrecer al culto público habanero algo que pueda complacer 
su refinado gusto, nos apresuramos a llamar su atención seguros de obtener su bene-
plácito. Y hoy más que nunca se nos presenta una ocasión propicia, al poner a la ven-
ta este abanico, el cual tanto en su ejecución como en el asunto, creemos ha de satisfa-
cer por completo a las elegantes. 
LA CALIFORNIA, que tanto crédito ha adquirido entre las distinguidas damas 
de la República, tanto por la calidad de todos sus artículos como por la equidad de sus 
precios, al ofrecer este abanico tiene la seguridad de complacer en absoluto el gusto de 
su numerosa clientela. 
Be venta en todas las sederías y tiendas de ropa. 
A i p o r m a y o r e n L A C A L I F O R N I A , G a l i a n o 1 1 1 . 
T E L E F O N O N U M E R O 5 8 8 7 . 
C 349 alt. 4-25 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l 
Lo que muclias veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón, de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
SAIZ DK CARLOS. Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse cou su uso una deposicidn 
diaria. I,os enfermos biliosos? la plenitud gástrica, vahidos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
U N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
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mente, porque si no existe otra vida, 
ni otro juez que los humanos, el que no 
goza de la tierra todo lo posible es ver-
daderamente un insensato, un demente. 
Esa regla de conducta, pues, no puede 
ser ley de moralidad, toda vez que no 
sirve de base para las masas y resulta 
más bien una excepción que una regla. 
En la moral c i e n t í f i c a , como en la u t i -
U i Q r i & i no se halla o;:» cosa que una 
base ficticia, aparatosamente presenta-
da por sus corifeos, pero falta de toda 
consistencia. 
Esa base es además enteramente in-
estable. Los maestros de la escuela 
científica nos dicen que no hay nada 
arbitrario en las reglas empíricas del 
bien social, que esas reglas son otras 
tantas leyes en el sentido estricto de la 
palabra, tomadas, según frase de Ber-
thelot, ' 'al estudio mismo de las condi-
ciones que rigen nuestra existencia." 
Pero es el caso que esas condiciones 
cambian inevitablemente con el clima, 
las circunstancias históricas y étnicas 
de los pueblos, y por lo tanto la moral 
que de ellas dependa tendrá necesaria-
mente que cambiar con ellas. Será, 
pises, un código, relativo en sí mismo, 
pero necesario en sus consecuencias, lo 
cual es ridículo e indigno de cerebros 
equilibrados. "Los sabios, continúa 
M. Eterthelot, se limitan a sentar las 
reglas actuales de conducta práctica 
para la vida así en moral como en po-
lítica, tanto en la higiene y en la in-
dustria, como en todos los hábitos y es-
tudios de la vida humana; y esas re-
glas, agrega, son siempre provisiona-
les, capaces de ser modificadas de día 
en día por la evolución de los siglos fu-
turos, como lo han sido,incesantemen-
te en el transcurso de las pasadas cen-
turias." ¡Triste declaración e infeliz 
el ser humano que a tal regla de con-
ducta moral se someta! Hoy se verá 
uno ensalzado hasta la apoteosis por 
haber realizado una empresa digna, al 
parecer de gloria y de honor, y maña-
na, gracias a esas "reglas provisionales 
que son capaces de ser modificadas de 
día en día por la evolución de los si-
glos," ese miembro de la especie huma-
na podrá ser llevado a lo alto de un 
patíbulo por haber llevado a cabo una 
obra idéntica a aquella que años atrás 
le valiera la honra y el aplauso públi-
eos! Muy falsa es la base do moralidad 
que cambia con las hojas del calenda-
rio y por muy desgraciada debiéramos 
tener a la humanidad si careciese de 
ulterior norma; en realidad su condi-
ción sería mil veces peor que la del 
bruto, toda vez que para éste no existen 
tales cambios en la propiedad o im-
propiedad de sus operaciones, sino que : 
recibe siempre el mismo premio o el 
mismo castigo. 
En vano se busca, fuera del Criador 
Infinito y justiciero, una ley soberana 
capaz de inspirar su mandato categóri-
co a la conciencia humana. Y ¿cómo 
puede, por otra parte, sujetarse el 
hombre a una ley (pie al fin y al ca-
bo no es superior a sí mismo, tal como 
la entienden los moralistas científicos 1 
¿Es acaso el hombre, o su naturaleza, 
superior al mismo hombre ? Mentira 
parece que se llamen lógicos, espíritus 
emancipados y filósofos los que tales 
dislates propagan y tales absurdos de-
fienden. 
f r a n c i s c o ROMERO 
P A R a " r E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones qué hacemos á precios ba-
ratos. 
E X C U R S I O N E S C O L A R 
Los almmnos del Oetutro Asturiano 
La nueva Sección de Instrucción 
del Centro Asturiano, que preside 
don Julio Alvarez Arcos, y a quien 
secunda admirablemente el culto Se-
cretario don Alberto Peón, conti-
miando en la importante labor peda-
gógica de sus predecesores y aún tra-
bajando para acrecentarla, han dis-
puesto que sigan haciendo los alum-
nos mensualmente las excursiones es-
colares. El director de las aulas ha 
escogido para efectuar las mismas el 
lugar conocido por "La Chorrera," 
apropiadísimo para esta clase de ex-
cursiones. Allí se levanta el torreón 
que tan denodadamente defendió el 
coronel Luis de Aguiar al frente de 
sus milicianos contra las acometidas 
de las trepas de mar y tierra que co-
mandaban Sir George Keppel y Sir 
George Pocko cuando sitiaron la 
Habana en 1762. Retirándose sólo 
cupido se agotaron sus provisiones 
de guerra. Se presta, pues, el sitio 
para un estudio de Historia. 
Además el río Almendares presta 
materia para otro de Geografía Físi-
ca. Los peces, moluscos y también 
los animales que pacen a amibas ori-
llas dan materia al profesor para la 
Historia Natural on su parte zootéc-
nica. 
Bien escogido, pues, fué el sitio. A 
él se dirigieron los alumnos y profe-
sores el viernes último, explicando 
los segundos la toma de la Habana 
por los ingleses, y también recorda-
ron el combate naval habido en 1767 
entre la flota española y la inglesa, 
quedando después de seis horas de 
combate indecisa la victoria. Comba-
te este Verificado a la vista de esta 
ciudad, y en el cual demostraron pe-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A L A N C E C E N E R A L 31 D E D I C I E M B R E D E 1912 
( O R O A M E R I C A N O ) 
A C T I V O 
CAJA: ^ f\ 
Efectivo. . , •. -.: . •. v ... . . v . 
Bancos y Banqueros (Cuentas Corrien-
tes). . . 
Remesas en tránsito . . 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana . 
Otros Bonos. 
Acciones. . 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 


























P A S I V O 
CAPITAL $ 5.000,000-00 
RESERVA. . . „ 1.200,000-00 
•UTILIDADES NO REPARTIDAS. . . „ 282,975-19 $ 6,482,975-19 









• Cuatro por ciento dividendo semestral 
por pagar el 2 de Enero de 1913, . . $ 200,000-00 
(Firmado) W, A. M. Vaughan. 
Administrador. 
Visto Bueno: 
(Firmado) Edmund- G. Vaughan, 
Presidente, 
(Firmado) W. A. Merchant, 
Vice-Presidente. 
DAMOS FE^.y nos consta que el Balance Beneral arriba indicado es 
idéntico a aquel que señalan los libros y cuentas del Banco Nacional 
de Cuba, en la Ciudad de la Habana, Cuba, y que han sido comproba-
das las cuentas de las Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, las 
que han sido encontradas conformes. Además, CERTIFICAMOS que 
es correcto el estado financiero aquí demostrado al cerrar los libros de 
la mencionada Institución el 31 de Diciembre de 1912, 
Habana, 28 de Enero de 1913. 
(Firmado) Haskins & Sells, 
Peritos de Contabilidad. 
Nueva York y Londres. 
C 410 3-1 
ricia y arrojo ambos combatientes, 
mandados por los almirantes Know-
les, inglés, y Reggio, español. 
Acompañando al director de las 
aulas fuimos a pedir permiso para 
visitar el torreón, visto el unánime 
deseo de los pequeños de pisar el re-
cinto donde ocurrieron grandes haza-
ñas, pero la familia que lo habita nos 
expresó que no respondían de seis 
guardianes de la raza canina. Con pe-
na nos retiramos de allí, lamentando 
que no fuera aquella una reliquia 
histórica declarada monumento na-
cional. 
Después de haber recibido la co-
rrespondiente lección de cuanto allí 
se podía aprovechar para la enseñan-
za objetiva, los niños dieron un largo 
paseo, llamando la atención de los 
guajiros, que salían a admirar aquel 
centenar de niños, a los cuales salu-
daban cortesmente, correspondiendo' 
éstos, demostrando que al par que 
instrucción reciben esmerada educa-
ción. 
Al regreso nos despedimos de la 
turba infantil de las escuelas diurnas 
del Centro Asturiano, al que felicita-
mos por estas gratas expediciones 
que recrean el alma y dan salud al 
cuerpo, al par que demuestran cual 
es su labor espiritual de enseñar al 
que no" sabe. 
Lástima que no hubiera quien les 
proporcionara a esos alumnos el mo-
do de visitar uno de los ingenios de 
azúcar próximos a esta ciudad. Sería 
una expedición am.mísima y que acre-
centaría más y más al Centro Astu-
riano. 
UN MAESTRO. 
El pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no li&y 
nlngnno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
CUELLOS BLANDO de 
NASSAU 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
Ciudad. 20 cts. cada uno, 2 for 35 cts. oro 
español incluyendo los gemelos 
Ctoett, Peabodv & Co. Troy. N. Y.. E. ü. A. 
HUEVA m o l C A C I Ó f l del mm 
J de lu Eoíerme¿ades qno resaltan do este 
por las PIUBORAS de 
purgante no drástico, no teniendo i los inconvenientes de los pur-
?antes salinos acibar.escarnónaa aiapa, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no tarda en hacerse m6s pertinaz. 
La a f o o i n a D A V I D no provoca ni n&useas. ni cólicos. Puede prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restamezcan normalmente las funcionas 
D'C.DAVIO.RABOT, f«ct CourbívoleeernPori»,! 
S«»« SALVAPOR PERIS 
U N H E R R E R O F E L I Z 
14 de abril de 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado raí 
sunfio por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par̂  
ticularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla ; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y lo^ accesos duraban siempre, 
cada uno. de vjeinte á veime y cinco rai-


















nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni coB 
emplastos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un día supe las curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió deque debía ensayar. «INo ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharadita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebift 
á las comidas, y desd- que tomé este 
primer frasco me sentí mejoi y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su idquitrán 
sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á V. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento opresión ninguna., hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra Mi-
citacion las más expresivas gracias. Yo 
espero que todos aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Aluuitrán Guyot que para mí ha sido un 
remedie bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado în tener que fal-
tar ¿ mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Plaza de la Constitución, Valen-
cia. » , 
Kste tratamier.to viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... • Cura ¡ 5 
D I A R I C P E L A M A R I N É ' ^ á i c i Ó B de ía m a ñ a n a . — F e b r e r o V. de 1913. 
F I G U R A S Y R E L I E V E S 
L O S C A S T I L L E J O S 
A l toque de diana del primer día 
del año 1860 se pu.so en marcha la di-
v is ión que mandaba el general P n m , 
con encargo de apoderarse por sorpre-
sa de una de las posiciones llamadas 
' ' L a Casa del Morabito", a la vez que 
«1 segundo cuerpo de ejército reforza-
ba esta división y se aproximaba al 
Valle de los Castillejos. 
E l general Pr im, enardecido ante la 
tenacidad del enemigo, que recibió a 
la vanguardia con nutridas descargas 
de .cañón y fusi lería, obedeció más a 
su arrojo que a las órdenes del gene-
ra l en jefe y atacó briosamente las es-
tribaciones de la Sierra Bullones, qus 
el enemigo desalojó fáci lmente , con 
objeto, sin duda, de atraer hacia sus 
gargantas a los españoles. 
Trabóse reñido combate, en el que 
la división Pr im derrochó bravura V 
hero í smo; pero tal era el ímpetu le 
los moros y tan nutridas y numerosas 
las masas que se despeñaban desde la 
cima de los montes, que nuestro ejér-
cito comenzó a ceder. 
U n batal lón de Cantabria, que ha-
bíase despojado de las mochilas para 
combatir con más soltura, cedió el te-
rreno conquistado, dejando abandona-
nadas aquellas prendas de equipo, so-
bre las cuales se lanzaron los moros a 
la carrera; pero el general Pr im, que 
ve ía el peligro en que esta huida po-
n ía a la divis ión toda, arrebató una 
•bandera de manos del oficial que laí 
llevaba, y gritando: " ¡ S o l d a d o s : en 
esas mochilas está vuestro honor! ¡Se-
guidme!" puso espuelas al caballo y 
se lanzó sobre los moros, que, espan-
tados de tanta audacia, retrocedieron 
un momento. 
Mientras esto sucedía en la monta-
ña, los húsares de la Princesa habían 
sido atraídos a una emboscada al pié 
del campamento marroquí, y sin _ lü-
fantería que los protegiera acuchilla-
ban al enemigo entre posiciones escar-
padas y de dif íci l s i tuación para la 
caballería. E n una de estas furiosas 
caigas, el cabo de húsares Pedro Mur 
se lanzó sobre un jinete árabe que tro-
molaba una bandera amarilla, y tra-
bando con él singular y tenaz comba-
te le arrebató la preciada enseña. 
L a batalla se prolongaba. E l gene-
ral Zavala so lanzó a la carrera con 
los batallones de reserva y tomó la po-
sición a la bayoneta. 
Las fuerzas de P r i m hicieron un 
desesperado y supremo esfuerzo, y ca-
yeron sobre los aterrados africanos co-
mo un alud, arrojándolos de las posi-
ciones en que resist ían a las tropas de 
Zavala. 
E l combate costó unas setecientas 
bajas a los soldados españoles ¡ pero el 
enemigo dejó sembrado el campo de 
muertos y heridos y en nuestro poder 
una bandera y algunas piezas de arti-
l lería. 
T a l fué la célebre batalla de los 
Castillejos, que val ió al malograd® ge-
neral P r i m el t í tu lo de marqués, y 
apresuró en algunos días la toma do 
Tetuán. 
Antonio Pareja Serrada. 
E L " P A T R I A " N A V E G A S I N NO-
V E D A D . 
E l Jefe de la Marina Nacional, co-
ronel señor Morales Coello, rec ibió 
ayer el siguiente aerograma: 
"Crucero " P a t r i a , " Enero 30, 
11.45 p. m. 
Coronel Morales Coello, ¿ 
Habana. 
D í a 30 nos encorutramos entre San-
to Domingo y Puerto Rico. Todos 
bien.—Perearnau, Comandante.'' 
D E A R R I B A D A F O R Z O S A 
Ayer entró en puerto, de arribada 
forzosa, la goleta americaua " S . S. 
H a r k e l l , " que de Mobila navegaba 
con destino a Arroyo, Puerto Rico. 
Dicha goleta sal ió del puerto de su 
procedencia el d ía 21 de Enero, nave-
gando sin novedad hasta el 26, y a l 
d í a siguiente, 27, fué sorprendida por 
un mal tiempo, a causa del cual se le 
hizo una vía de agua, y en vista de 
ello su eapitin, Mr. Stapie, puso rum-
bo a este puerto para reparar aquí 
esa aver ía . 
Desplaza la " S . S. H a r k e l l " 681 
toneladas y es tá tripulada por 9 in-
dividuos. 
•Conduce cargamento do madera. 
O T R A G O L E T A C O N A V E R I A S 
E l Jefe de la Marina Nacional, se-
ñor Morales Coello, en virtud de î n 
telegrama recibido en la S ^ r e t a r í a 
de Hacienda, dando cuenta de encon-
trarse en peligro, haciendo agua en 
la Boca de Canasí , una goleta rotula-
da " E m i l i a , " cab legraf ió a Cárdenas 
al comandante del cañonero " M a -
ceo" para que en el acto saliera a 
prestar auxilio a la expresada go-
leta. 
T a m b i é n dió la orden correspon-
diente para que saliera para Canasí 
con igual objeto el cañonero " H a -
tuey," que se encontraba fondeado 
en este puerto. 
L A " C A R V A J A L " 
P a r a F e m a n d i n a , en lastre, sa l ió 
ayer la barca e spaño la " C a r v a j a l . " 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y West, con car-
ga, correspondencia y 95 pasajerosj 
entró en puerto ayer tarde el vapor 
americano "Governor Cobb," 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
S e g ú n aviso recibido por sus con-
signatarios en este puerto señores 
S a n t a m a r í a , S á e n z & Ca . , dicho va-
por só lo se demorará 10 días , para 
reparar las aver ía s sufridas a l cho-
car con otro buque en el Estrecho de 
Gibraltar . -
E L " C U B A N A " 
•Con rumbo a New Y o r k sa l ió ayer 
el vapor cubano " C u b a n a . " 
NO E X P E M I M E N T E . V A Y A S O B R E SEGURO. 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, A D U L T O S Y PERSONAS D E B I L E S 
A B E S A R R A 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 Frascos.á S 0-64 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / I . Dupasquler 
Droguería S A R R A 
FABHlfANl-E 
E L " A N T T L L A " 
Procedente de Nueva Y o r k f o n d e ó 
en bahía en la tarde de ayer ei vapor 
cubano "Ant i l la ,* ' cón carga general. 
E L ^ E R N E S T O ' ' Y 
E L " S A N T A N D E R I N O " 
Ayer se hicieron a la mar con des-
tino ¿1 puértO di1 Matanzas los vapo-
res de bandera e spaño la "Ernesto*' y 
"Santanderino," 
Sociedades Españolas 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Juan García Doplco, Fran-
cisco Formoso Regó, Ramón Rodríguez 
•Conde, Manuel Galego, Francifico Srinchez 
Saavedra, Angel Gil Vicente, Jorge Lu-
cena, Angel Pensado Paez, EmiliQ Balboa. 
Cayetano Maseda Igleslafi, Josó Fernan-
dez López, Rosendo Vázquez Carballo, 
Aurelio Arénas García, Manuel 'Oárcía 
López y Regino Casabella. 
De alta: Avelino Díaz Carneiro, Enri-
que Barroco Pérez, Serafín Luieiro, Ma-
nuel Vázquez, Juan Arnoao Paz, Adolfo 
Gómez Adanza, Alberto Polo, Vioente Al-
varez Rodríguez, Maximino R^ueiro, An-
tonio Cupeiro, José Montero García, José 
Freyre Puñal, José Regó, Francisco Ba-
rro Paz, Alfredo González Ucha, Manuel 
Vidal Otero, Avelljjo Fernández Saa. Jo-
sé Cao Cribero y Eustaquio González. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Méndez Suárez, Ma-
nuel Laiz Higuera, Alfredo Vázquez Blan-
co, Manuel Gelot Sánchez, Juan García 
Péréz, Alfonso Díaz Alfonso, Arturo Sán-
chez, José Rodríguez Fernández, Ricardo 
Alonso Villélla, José Rósete Morán, Igna-
cio Colao Alvarez, Juan Novoa Sscades, 
Severlno Cuervo Puente, Manuel Gonzá-
lez Granda, Antonio González Benítez, 
Florencio Alvarez Suárez, Jesús Mesa 
Fernández, Vicente Campiño Martínez, 
Teresa Bermúdez Cuadreny, Félix Fer-
nández Fernández, Leonardo Llano Gar-
cía, Luis Collado Pastor y Angel Valle 
Corrales. 
De alta: Artemlo Rodríguez García, Ro-
berto Flls, Andrés Tamargo Fernández, 
Gabino Rodríguez Menéndez, Ramón 
Alonso Patallo, Vicente López, José Arias 
Castañeda, Santiago Menéndez Sosa, Ma-
nuel Menéndez Pérez, Gregorio Garrido 
Castañeda, Laureano Llano Rodríguez, Jo-
sé Muras Glz, José Suco Blanco, Gabriel 
Sánchez Rodríguez, Rafael JJÍaz Díaz, Fer-
mín Arbesu Rodríguez y José García Lia-
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A . artes 
Te lé fono A. 2666. Telés:. Teodomiro. 
Apartado 668 
L a e d a d n o i m p o r t a 
p r o v e c h o l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f í t o s . ] 
E s u n r e c o n s t i t u y e n t e 
p o d e r o s o p a r a t o d a s l a s 
é p o c a s d e l a v i d a . D a 
f u e r z a s , v i g o r , b u e n a 
s a n g r e , b u e n o s c o l o r e s . 
E x i j i r s i e m p r e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
I B E S C E I Í E U S S i U S D E 
D 
l Y E M S « M i S C Ü Y E Z A S O B S C U R A S 
""'"IMIIIB 
Las cervezas claras s todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los jan* 
í l t ó ÜHITERSI040 34 Cálzala íe Palatim T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o 6 0 6 4 3 4 { 
142 E.-l 
Vapores de Travesía 
W A 
(NEW YORK AND CUBA WJAÜL S, S. Co.) 
Á Y ¡ E f f - T O I 
Salen dé la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á MEXICO 
Saicn de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Veracrur, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE FASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
V/m. HARRY SMtTH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
t 3514 155-10 Oct 
m m m genérale twatuntíque 
v i p b ñ ñ f l 
B A J O C O N T E A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F K A K C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
8JN HILOS, PARA COMUNICA» 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
E L VAPOR 
LA N A V A R R E 
, Saldrá el día 15 de Febrero alas cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. lazaire 
Admilen carga y pasajeros para 
mencionados puertos. 
.03 
Los equipajes se recibirán en la tía 
china solamente las vísperas fle la salida 
de los correos. 
L a car^a en los dos días anteriores a 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GR A' 
TIS desde la Macbiaa á bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1". clase c^sde 
En 2". clase desde 
En 3*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
% 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " -
S5-G0 .. .. 
Rebaja en pasaje da ida y vuelta. 
^"-Jios cenvfvi-'iííiialeB en camarotes de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse & so con' 
signatario en esta picea 
E E I E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
HABANA. 
15S • E . - l 
A W T E S D E 
A F T O i n O L 0 P B 3 1 ( ? 
E L V A J P O R 
B U E N O S A I R E S 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Febrero a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán espedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben les documentos de embarq u 
hasta el día 1 y la carga a b ordo hasta el 
día 3. 
Vapor corroo 
R E I N A MARIA C R I S T I N A 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Febrero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d'cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEiZ dsl día de la fialida. 
Las pólizas de carga se armarán por el 
Consignataa lo aivíes de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentog de embar-
que hasta el día 1 y la carga a bordo hasta 
el día 2. 
NOTA.—Esta compañía cieñe una p& 
lizn flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Coir. 
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos has bultos de su equipaje, su npm-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alétmo de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lazci-a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
! l « C i i 
M B Í I R G A M E R I C M 1 U N E 
( C o i p a l í a H a i t a n e s a Americana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
DANIA. ._.— Febrero 14 _ 
F. BISMARCK 
IPIRANGA 
KR. C E C I L I E . . 








V i ^ o ó C o r u ñ a » 
S a n t a n d e r , 
P l y m o ü t h , 
H a v r e , 
H a m b t i r g o . 
Servicio vía Canarias 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e » 
g r u n e w a l d ...............Marzo i 4 . . j _ ^ t a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R I 5 C I O S D f i P A S A J E E S O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C ó r c o v a d o . . „ . _ í a $ 1 4 8 3a Preí. $ 6 0 3$ $ 3 5 á E s p a ñ a 
O t r o s vapores, _ l ^ — \ 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
" j l a $ 1 0 0 — 3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
rt* J ^ ! 6 * v S n r ^ ^ 1 0 ! ^ ^ * - Rí? 46 J " ^ o y Buenoa Aire», por los rapores correo* 
^ C ? n tr*f!)1ordo en Ganar la*. Vigo. Coruña cEspaña) ó H a i X S ! 
(Alemania,) á precios módicos. »"uu»6u 
Lujosos departamentos y camarotes on los vapores rápidos, á precios convenclo-
naíes.—Gran nú^iero de camarotes exteriores paja una sola persona.—Numerosos 
baños.-^Gimnasio.—Luz eléctrlcs y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios—HipieSe 
y lUmpieza ^™ei^da~_-Servicio no superado y excelente trato de los pasajerc» de 
todas c lases.—-COCIN£R08 Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . - E m b a r q u e de le* p ^ * ! 
ros y del equipaje GRATIS de la Machina pasajs-
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H A B A N A para M E X I C O ; Enero^ 28, 31. Febrero 2 
de S A N T I A t í O D E C U B A para New York , todos los viernes 
de S A O T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N y C O L O N , todos los iueves 
P A S A J E S D t f t E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O P 
P E R U , C H I L E . ^ u a u u k , 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E V Y O R K v í a 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f errocarr i l F lor ida E a s t Ooast R. W ' 
H A B A N A - H A M B Ü R G , desde $125 oa 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . ( . . ' 132.50 
H A B A N A - P A R I S ? „ ** 13375 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ . . . . .,*.*. V. . . . . ** 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line . 
de tres meses y medio de durac ión , en el lujoso t r a s a t l á n t i c o "Cleve land ," 
de 17,000 toneladas, saliendo de S a n Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera daBe. 
B e U l u t í a w i - f l ú m - S i í l í i w í } m . k W 
160 £ . 1 
de sacar su billete en la casa Consisna-
taria. 
• ——~— 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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Vapores costeros 
m n m o í w m 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en O.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 1°., a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Fel-
ton). Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Vapor J U L I A 
Sábado 8, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo al retorno) y Santia-
go de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
r NUEVITAS 
Miércoles 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo, a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, bañes. Sagua 
de Tánamo. Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
VaporSAHTIAQÜ de C O B A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey); Puerto Pa-
dre (Chaparra); Gibara. Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos ¡os martes, a las 5 de la tarde. 
Par? Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿D¡ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
SolameQte se recibirá hasta las 5 ds la 
tarde dol día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera f 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el MUelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarqua 
c:n otros conocimientos que no sean pre* 
cisamento ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar* 
cador expresar con toda claridad y eiao 
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, pais 
de producción, residencia dei recepior, pe* 
so bruto en kiloc y valor de ¡as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente ai contenido, sólo se 
c'criban las palabras "erectas," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov lu 
Aduanas se exige se haga constar ia l̂a-
se de! contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente j.1 país de 
producción se escribirá cualq' êra de las 
palabras "País" o "Extranje;-o," o Ií.s doí 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Loe señorcí- embarcadores de bebida* 
sujetac al Impuesto, deberán detallar ^ 
los conocimientos la cíate y contenido da 
ci-da bulto. 
Hacemos público, para general c0^1' 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
cpn la demás; carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Coros* 
ciantes, que tan pronto estén 1051 ^^gj . 
a la carga, envVon la que tengan disp 
ta, a fin Jp evitar la aglomeración en 
últimos días, con perjuicio de los con' ^ 
tores de carrrs, y también de los va| ^ 
que tienen que efectuar la salida a ü_si, 
ra de la noche, con ios riesgos 
guentes. 
Habana, Febrero Io. de 191o. 
SOERiNOS DE HERRERA, S- en -
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CAPITAN S. D Z S i L S a ^ ^ ^ 
saldrá de este puerto el jueves - | 
las seis de la tarde, para 
A Rf/i ADORES 
Las tenemos en t0. 
Bóveda construida c ^ n 0 s 
dos los adelantos ôCl®ruar-
y las alquilamos PararPases. 
dar valores de íoda+^ia de 
bajo la propia custot 
los interesados. A c i r e r ( \ 0 * 
En esta oficina d f de-
todos los detalles q u e 
séen. ^ q d e 191 Habana, Agosto 8 a 
N. G E L A T S Y CU« 
BANQUERO8 ^ 
DIAEIO DE LA MARINA—-íMíjíód de la mañana.—Febrero Io. de 19.13. 
^ las familias al uso 
«Vosotros pues, como escogidos ü<> 
J s santos y armdos suyos, revestios 
7 Jntrañas de misencordm: sed hu-
•7L heñimos, modesios, paciente*, 
b ie ldóos los wms a los otros y pe^ 
¡olamos mutuamente, sv alguno he-
mieia Sel otro, a ejemplo del Señor, 
antes vos perdonó a todos, Pero, 
- es el t l r i o d o , tened caridad, que
'neulo de unión de unos con, otros y de 
Idos c,on Dios. w . 
"La paz de Jesucristo reme m vos-
iros V düñ^ to'do's vuest™8 afectos y 
Las para formar un cuerpo moral en 
4 mismo Jesucristo y sedle reconocí^ 
L par tan señalado favor. Procuraa 
Ztender la saliduría divina, mseñán-
K s ios unos a los otros, con salmos, 
Umnos y canciones espirituales, que 
e0quen a cuantos os escuchan... 
etcétera." ^ t 
Esos rasgos, que preceden, a leguas 
6e conoce que no son hijos de mi pluma 
ni de la de ningún mortal tampopo; 
sino celestiales y divinos, en el sentido 
riguroso de la palabra. El alma y co-
r¿ón, no picados aún por el aguijón 
de espúreos refinamientos ni opiniones 
de bandería, se bañan de júbilo, al 
leerlos en la Sagrada Liturgia de la 
festividad de la Sagrada .FamiUa, to-
mados de San Pablo a los Oolosenses. 
¡Ramillete de aroma celestial, virtud 
verdaderamente regeneradora de indi-
viduos y sociedades que tanto resalta 
sobre esa multitud de sueros y narcó-
ticos, con que curanderos y sociólogos 
de alquiler pretenden entretener o fin-
gir la vida, que falta a las modernas 
sociedades, cuando en realidad no pla-
cen otar cosa que llevarlas a la ruina, 
por despeñaderos de huelgas incesan-
tes y simas de las- más criminales anar. 
quias! 
¡Familias humildes, benignas, mo-
destas, pacientes e inclinadas a perdo-
nar las mutuas ofensas, a ejemplo de. 
Nuestro Señor... ; familias, sobre to-
do, caritativas, no con esa caridad, que 
pudiéramos llamar de anuncio o recla-
mo; sino con esa otra divinamente re-
gia, que hace de todos los hombres una 
familia, cuyo padre es Dios... 1 ¿Dón-
de están esas familias? ¡Mostrádmelas 
para que yo las reverencie, como a re-
liquias, salvadas, por milagro^ de un 
incendio voraz, y como a náufragos, 
escapados del naufragio! 
Pero en vano me fatigo. Aquellos an-
tiguos hogares, dulces, tiernos y poé-
ticos emblemas del amor íntimo, del 
amor sano y verdadero, inestimable 
medicina de todas las dolencias de la 
humanidad, apenas se hallarán ya, co-
mo no sea en la memoria de loe hora-
bres o las páginas de la historia. 
Hoy invaden el campo de la vida los 
hogares, a la moderna; hogares-auto-
móviles, diría yo, por lo que bufan y 
se revuelven; o también, Jwgares-chi-
menea francesa, como dijo alguien, 
Que pueden venderse y aun empeñarse 
cuando llegue el caso. 
¿Qué tiene que ver la familia y ho-
gar de hoy con el lograr y familia dé 
ayer? Hogar y familia de ayer, es de-
cir; templo, altar, trono, reyes, prínci-
pes- .. Familia y hogar de hoy, es de-
cir; un determinado número de seres, 
Que moran bajo el mismo techo, poco 
o menos... que se reúnen, poco 
vías o menos también, en la misma ca-
sa; a las horas de comer y dormir.. 
cuando se reúnen. . . 
Y & eso quiere ponerse el dulce novv-
Jfe de hogar...? No; eso no es más 
bl«n un criadero o almacigo de huma-
ílas aserias, grandes o chicas, según 
a categoría de los que lo forman, v 
santas pascuas. 
s - i rl0 ^0 ^e Quieu fingiendo cómica 
cíieaad, intente meternos semejante 
gato por liebre. Pero, por supuesto; 
ucho más me río de los que se k co-
ei1, y ¡tan frescos!, aunque se sien-an reveutar ieon lag arcadas> Estus 
iue^n fuera de la esfera de mi com~ 
S S p a r a caer en el pozo ai:ró11 d91 
No le den vueltas: eso es en otros 
una 0-S / dándole otra vuelta más, 
te caf sí y otra no, mas la de enfrou-
dríí costado... Vamos; a eso po-
no ? l}^m&ño también.. . bodegaf 
Vn„ blen, casa de huéspedes; cn-
ía el nI-du0S todos' •desde 61 jefe has-
êsnpi- 0 campan por sus 
^oda lmmores' 7 gozan 'de o™11-
«ual ^ rtad' Para levantarse cada 
en ' a a ^ a que le dé la real gana; 
volver a vestir3e? desayunarse y 
a0 de ̂ e a vestir, cada quisque es due-
felni . cer̂ 0) a la hora, que marque el 
j^ae Su capricho. 
<W T aíi? no está terminado el cua-
^enen lda ^ v,a entrando el día, 
^ertad 0n ^ nilevas ^ más peregrinas 
die PrecS;+V" gr-; la de visitar; 7 na-el posglr e a quién ni cuánto; luego 
según i' aujl(iue sea de varios días, y 
^mur?-^611^8 que sopieu: lo de 
(̂iisto?0101168' '^r^^es, modistas y 
Cines c ' l f Pe;)*0S' figurines, tertulias, 
hasta on faS y comedias-matadero, 
^ rabiP „ • neuróticos y neuróticas. 
Fafr iqui.en rabie. 
1(1 vista'J* i"' no lloras, Pon atenta 
n tant03 templos destruidos... 
quiero decir; ¡pon atenta la vista y 
aguanta, si puedes, como de tanto ma-
terial en putrefacción, resulta ese as-
queroso manantial de vicios, al por 
mayor y al detall, que corren y se ex-
playan por esas calles, arrastrando más 
cieno que el agua, cuando llueve. 
Y eso que es mucho más lo que se 
estanca en oficinas, acantona en ba-
rrios y espesa en esos fondos de por 
ahí, de modo, que ni las dragas ele la 
bahía serían bastantes para extraer] o. 
Y nadie venga con la muletilla rota 
de que: "¡qué diañtre! ¡que ataje la 
Pericia por a q u i ! ¡ q u ó abra los* 
ojos la Rural por allá!. . • " No; aun-
que esos sufridos cuerpos hicieran pro-
digios de valor y abnegación, no hay 
que darle vueltas; la familia y hogares, 
a la moderna, son paganizantes y pa-
ganas tienen que ser sus costumbres: 
son sensuales, y por cauces de sensua-
lidad tienen que correr sus vidas; son 
enemigos de la doctrina de Jesucristo, 
y es muy justo que, aun en este mun-
do, paguen con usura tan criminal ene-
mistad. A cada cual lo suyo. 
_ Ni está tampoco el remedio en el es-
tigma -del suelto periodístico, aunque 
se escojan letras y caracteres del ta-
maño de los espigones de Mac ArtJiur 
Perhs en los nuevos muelles, ni en la 
picota de insultante caricatura, que 
abre surcos de vergüenza en la cara, 
de iquien la tenga; todo eso de lo que 
sirve, muchas veces, es de echar acei-
te al fuego, para que arda mejor el 
combustible del escándalo. 
—¿Y el ejército infantil y los pro-
testantes que protestan de las resolu-
ciones del señor Alcalde, con otras 
vedades y protestas, por el estilo, no 
serían remedio... ? 
—Mira, déjame de jaranas ahora, 
porque no estamos en carnaval; ni ha-
bles tan recio de eso; porque va a re-
cordar todo el mundo a sus padres y 
antepasados, quiero decir; a sus Lute-
ros y Catalinas, con sus respectivos 
ejércitos... y entonces... 
El verdadero remedio está, primero: 
en reconocer los prejuicios sectarios, 
can que unos pocos han comerciado y 
siguen comerciando, a cuenta dé mu-
chos. Segundo: en copiar modelos de 
virtud perenne, como la Sagrada Fa-
milia, y aprender finalmente de quién 
tiene la divina misión de enseñar. 
Esto no haría ciertamente que se 
agotaran por completo en este mundo 
las fuentes de lágrimas; pero sí ahorra-
ría muchas j endulzaría las restantes. 
Y sino, a fa prueba. 
COMPASIVO. 
. A n é c d o t a s 
Baudelaire se entregaba a veces a 
chanzas de muy mal gusto. En su 
calidad de poeta satánico" tenía 
un afecto particular por las "bromas 
macabras: 
" ¿ H a comido usted alguna vez se-
sos de niño?" preguntó un día a un 
honrado funcionario, y como el otro 
quedase sorprendido, Baudelaire aña-
dió: "Se parecen a las nueces fres-
cas y son excelentes." 
Otra vez, en pleno restaurant, em-
pezó en alta voz un relato con estas 
palabras: 
"Después de haber asesinado a mi 
pobre padre. . ." 
Como todo esto era dicho muy fle-
máticamente, con el aire más natural 
del mundo, puede calcularse el efec-
to que producirían estas humoradas 
dignas de estudiantinos ocurren-
tes... 
Además, Baudelaire, a pesar de lo 
cómica que pudiera ser la situación, 
no salía nunca de una imperturbable 
seriedad. Una vez, según testimo-
nio de Teodoro de Banválle, fué al 
ministerio a solicitar un socorro— 
¡oh, no para él, pues nunca pidió na-
da!—sino para un compañero necesi-
tado. El funcionario a quien se ha-
bía dirigido se mostró muy solícito 
en favor del autor de "Plores del 
M a l " ; sin embargo, no pudo conte^ 
ner una pregunta: 
"Quisiera saber por qué—dijo— 
con su magnífico talento, con ese don 
que usted tiene de crear la armonía 
y d̂e suscitar la más poderosa ilu-
sión, elige usted asunto§ tan . . . 
—¿Tan qué? preguntó fríamente 
Baudelaire. 
—¡Tan atrocesI replicó el funcio-
nario, y corrigiéndose inmediatamen-
te, añadió: "Quiero decir t an . . . 
poco amables. 
—Señor, dijo el poeta con voz agu-
da y cortante como el filo de una es-
pada, "es para asombrar a los ton-
tos 1" 
" p o e s í a 
TCa madraza ^ el paira*© 
Carta que escribió un baturro 
a su chico Robustiano 
que estudiaba en Zaragoza 
la carrera de abogado: 
"Querido hijo: Recibí 
por 'Silvestre el ordinario 
tunearía de antes de ayer. 
, Veo que estás güeño y sano, 
lo cual me preba que no 
te adelgazas estudiando. 
He sabido por Silvestre 
que te vio en el Suizo juando 
a carambolas. Ya sé 
que el ejercicio no es malo, 
que la higiene lo aconseja, 
según tú/ como muy sano, 
pero dándote un paseo 
hasta Cabezo Cortado 
quedarás bien con la higiene 
y te ahorrarás muchos cuartos. 
¡Los dineros! Si tú vieras 
cuanto cuesta aquí ganarlos, 
ya tendrías más concencia 
y no pidirins tantos. 
Nos ha escrito la patrona 
que debes dos meses largos, 
no pagas la ropa al sastre 
y aun le has pedido prestado. 
¡Rediez! ¿Has perdido el juicio, 
u tú has pensau por si acaso 
que eres hijo de algún Róchü, 
u que lo gano robando? 
Otra vez pides dinero, 
otra vez y ya van cuatro 
desde primeros de mes... 
cuando el mes aun va mediado. 
¿ En qué gastas tanta plata"? 
¿Es qué tehallas desganado 
y sólo comes perdiz 
u pechugas de canario ? 
¿ Es qué gastas automóvil 
pa ir a clase, u qué badajo 
te se rompe un día y otro 
pa estar pidiendo a diario ? 
¡Bien dice tu tío el cura, 
que en casa del hortelano 
un estudiante es pior 
¡que una helada a fin de Mayo! 
Por esta vez disimula 
que no te mande ni un chavo, 
porque hi echao a la bolsa 
un ñttdo, fácil de echarlo 
ya que está la probecita 
más escurrida que un galgo. 
Apáñate como puedas, 
que yo sin un rial me apaño 
y me paso sin cafeses, 
sin billar y sin tiatro. 
Aplícate y no quiá Dios 
que dimpués de gastar tanto 
nos vayas a resultar 
un ahogau de secano. 
Afeutos de tus agüelos, 
de tu madre y tus hermanos 
y recibe el corazón 
de tu padre, 
PEDRO PAÑOS. 
Pordata: .. X , a 
Tu madre, que es 
más güenanza que el pan blanco, 
te manda {sin yo sábelo) 
con Silvestre el ordinario 
un papel de cinco duros 
dentro de un saquico blanco. • 
v. CASTRO LES. 
•fintas 
El día con su manto 
de vividos colores 
Inspira cosas dulces: 
la risa y la ilusión. 
Entonces la mirada 
se inclina hacia las flores... 
¡ Las flores son los versos 
que el prado canta al sol! . 
La noche con su sombra 
que deja ardientes rastros 
Inspira cosas graves: 
la angustia y la oración.. ̂  
Entonces la mirada 
se eleva hacia los astros.. 
Los astros son los versos _ 
que el cielo canta a Dios! 
Qué pliegue el ala de oro 
la tarde en el vacío 
Qué pasen por mi mente 
las ondas del Cendránl 
Qué caiga de la nube 
la gota de rocío 
Qué radien las estrellas 
qué trine el ruiseñor! 
s. DIAZ MIRON. 
Renglones cortos 
Lo que yo canto 
Yo tuve celos del sol 
y los tuve de la luna, 
y hoy los tengo de la tierra 
que cubre su sepultura. 
Habla con la cara, 
habla con los ojos, 
habla con las manos, 
habla... por los codos. 
Ven acá, chiquilla, 
y no tengas celos.,. 
Dime: ¿ quién te ha dicho í 
que yo no te quiero... ? 
No te burles de ella, niña, 
la debes compadecer, 
que el mundo da muchas vueltas 
y tú eres también mujer. 
Si no quieres que me, muera 
no me .digas que me quieres 
si no me quieres 'de veras. 
jóse RAMOS MARTIN. 
£ 1 b e s o e n | a u l a 6 o 
Un poeta estaba enamorado de una 
joven y sufría mucho con motivo de 
ese amor. No era que ella le amase me-
nos, sino que sus parientes no querían 
consentir en su matrimonio. Una oca-
sión que él la acechaba—era un poco 
antes de la aurora, cuando el alba va-
cilaba al nacer—la vió blanca y rubia, 
en la ventana miraba al cielo pálido de 
la mañana y él la veía pálida también: 
ella, encantada de esa claridad nueva 
y creyendo que nadie la observaba, en-
vió con sus dedos rosados un beso al 
día naciente, al propio tiempo que se 
despertaba un pajarillo y lanzaba un 
grito, como si este sonido ligero hubie-
ra sido el eco de aquel beso tenante. 
El enamorado vió el beso, oyó el gri-
to y lo llevó consigo a su casa. Ahora 
es muy feliz, porque de mañana, a to-
das horas, siempre oye cantar en su 
jaula el beso de su bien amada. 
oatulle MENDBS. 
C a r t a a b i e r t a 
7X la 5 r a , ^Harina p a l a c i o 
'Mujer, he allí a tu^hijo." 
(Jesucristo.) 
De Irahim Bajá, príncipe egipcio 
de la primera mitad del siglo X I X , 
se cuenta una anécdota que parece 
un cuento de las Mi l y Una noches. 
Un herrero de Jaffa se quejó de 
que le habían robado en su casa, 
añadiendo que la ocupación egipcia 
no había traído la seguridad al ve-
cindario. 
El bajá prometió hacer justicia. 
A l día siguiente, fué al taller del ro-
bado, y delante de una porción de 
gente ordenó al verdugo que diese 
cien latigazos a la puerta. 
Cuando el ejecutor de la justi-
cia hubo cumplido la orden, el ba-
já hizo como que escuchaba y ex-
clamó : 
—¿La puerta está diciendo ton-
terías ? ¡ Otros cien latigazos I 
Volvió a escuchar de nuevo. 
—Sigue con lo mismo—dijo en 
voz alta;—la puerta insiste en que 
ol ladrón es uno que hay aquí entre 
estas honradas gentes y que tiene en 
el gorro yeso de las paredes y telas 
de araña de la herrería. 
A l hablar no quitaba ojo de la 
multitud y vió a un hombre levan-
tar la mano apresuradamente y sa-
cudirse el gorro. 
Aquel individuo fué detenido por 
orden del bajá, y confesó su delito. 
Era el ladrón. 
Diente feliz 
—Ya se me ha caído este diente. 
—'¡ Qué envidia le tendrán tus ami-
gas ! 
—¿ Y por qué ? 
•—Por que ese ya está libre de tu 
lengua. 
El cura.—Ya no puedo bendecir es-
ta boda, porque el novio está embriaga-
do. Vuelvan ustedes cuando esté en 
su santo juicio. 
La novia.—^Señor cura, es F 
tonces quien se negará será 511 
Así nos dice Jesús desde la cima del 
monte de la Redención humana, desde 
el altar de la paz, de la reconciliación 
de Dios con el hombre. 
La mujer ha sido, pues, constituida 
al pie de la Cruz en madre social de la 
humanidad desvalida. ¿ Qué debe hacer 
para cumplir esta gran maternidad? 
Ud., señora de Palacio (?) nos da re-
suelto ese gran problema en el espíritu 
de esa gran obra social que se propone 
el "Club de las buenas cubanas:" ha-
cer la abnegaciÓ7i de sus gastos perso-
nales en beneficio de la humanidad 
desvalida. 
Ud., señora, al iniciar tan laudable 
obra, hace un llamamiento a la mujer 
cubana al cumplimiento de ese deber 
estricto, perfecto, de ese deber que re-
presenta el derecho de justicia absolu-
ta, obligatoria, indispensable, sin cuyo 
cumplimiento rueda al abismo el indi-
viduo y la sociedad; de ese deber que 
para las grandes almas se convierte en 
ley, en ley que lleva al bien mandando 
y aparta de la maldad prohibiendo, en 
ese deber que para mi constituye la 
plenitud de la ley moral. 
La humanidad es un organismo. El 
hombre es célula de la humanidad. 
Cuando una célula sufre, sufre por re-
flejismo, todo el organismo, por que la 
solidaridad de las partes determina el 
funcionalismo del todo. Por eso, mien-
tras en la sociedad haya un sólo indi-
viduo que sufra, el organismo social 
acusará un estado patológico sintomá-
tico de descomposición y muerte. 
¡ Oh, Israel—dice Moisés—no permi-
tas que en tu seno haya un sólo indigen-
te ! Y S. Agustín, S. Clemente, S. Juan 
Crisóstomo y varios otros Padres de 
la Iglesia, anatematizan el lujo como 
una usurpación, como un despojo co-
metido en la persona de los menestero-
sos. 
Así lo comprende también Ud., seño-
ra Marina Palacio; así lo siente su her-
mosa alma al iniciar la formación del 
"Club de las buenas cubanas," que 
tan cumplidamente ha de cumplir el 
codicilo de amor, el testamente de ma-
ternidad social emanado del Calvario. 
La necesidad de practicar, en moral, 
es la obligación. La obligación moral, 
como la verdad moral, que es sn 
fundamento, es absoluta. Así lo ha 
comprendido usted, puesto que así lo 
practica. Y su bello ejemplo será el 
eco vibrante que, repercutiendo de on-
da en onda en la atmósfera social, ha de 
impresionar el alma femenina, la hará 
sacudir su marasmo y levantarla para 
esa gran conquista del bien cuya ban-
dera acaba usted de desplegar desde el 
hermoso baluarte de la caridad. 
Adelante, señora, adelante, que ese 
humanitario estandarte que usted aca-
ba de desplegar, ondeará en breve vic-
torioso en lo más alto del edificio so-
cial. 
Aplicar el bálsamo del amor a las 
almas laceradas por el infortunio que 
sienten los desheredados, los vencidos 
en las lides de la vida, ¿puede haber 
obra más cristiana? 
Todas las bendiciones de los buenos 
brillarán sobre su frente ya embelleci-
da por la virtud sintética de todas las 
virtudes: la caridad. 
Tiene usted todos mis aplausos y mi 
admiración. 
AMALIA DE LA TORRE DE MARESMA 
Habana 25—1—1913. 
H e t r a s hebreas. 
TLa cola 6e la serpiente 
i? su cabeza 
La cola de la serpiente hacía mu-
cho tiempo que seguía la dirección de 
la cabeza, y todo iba bien. Un día, la 
cola empezó a sentirse descontenta da 
su natural situación y así se dirigió a 
la cabeza. 
—Hace mucho tiempo que observo 
con gran indignación tu justo proce-
der. En todos nuestros viajes eres tú 
la que tomas la dirección que te parece, 
mientras yo, convertida en servil cria-
da, no hago más que seguirte. Tú apa-
reces en todas partes en el sitio prefe-
rente, mientras yo me debo quedar 
atrás como una miserable esclava. ¿Es-
to es justo ? ¿ Es esto honrado ? ¿ No soy 
yo, acaso, un miembro del mismo cuer-
po? ¿Por qué no he de tener, pues, su, 
dirección al igual que tú? 
—¡Tú!—exclamó la cabeza;—tú, ne-
cia cola, quieres dirigir el cuerpo! No 
tienes ojos para ver el peligro, ni oídos 
para enterarte de él, ni cerebro para 
evitarlo. ¿No comprendes que si yo 
dirijo y mando es en beneficio tuyo ? 
—Sí, en mi beneficio replicó la cola 
Ese es el lenguaje de todos los usurpa-
dores. Todos ellos pretenden gober-
nar en beneficio de sus esclavos; pero 
no quiero someterme por más tiempo 
a tal estado de cosas. Insisto en que 
quiero ser directora a mi vez. 
—¡Bueno, bueno!—replicó la cabeza 
—sea como quieras. Guía, pues. 
Regocijada la cola, tomó la direc-
ción. Su primera hazaña fué arrojar 
el cuerpo a un cenagoso charco. La 
cola luchó valientemente buscando a 
tientas la salida, hasta que por fin 
consiguió escapar de aquel mal paso; 
pero el cuerpo estaba cubierto por una 
tan espesa capa de lodo e inmundicia, 
que difícilmente podía creerse que per-
teneciera al mismo ser. La siguiente 
tentativa dio por resultado meterse en-
tre espinas y zarzales. El dolor era 
intenso, todo el cuerpo se estremecía 
y los esfuerzos servían para profundi-
zar más aún las heridas. Y allí hubie-
ra terminado su triste carrera, si la 
cabeza no se hubiera apresurado a acu-
dir en auxilio de la cola para salvar 
aquella situación peligrosa. No con-
tenta aún ésta, quiso continuar diri-
giendo. Púsose en marcha, y la casua-
lidad le hizo caer en un horno encen-
dido. Pronto se hicieron sentir los 
efectos del destructor elemento. Cris-
póse todo el cuerpo; todo era terror, 
confusión y desaliento. La cabeza se 
apresuró de nuevo a prestarle ayuda; 
pero ¡ay! era demasiado tarde. La co-
la estaba ya consumida. El fuego 
pronto alcanzó las partes vitales del 
cuerpo, éste fué destruido, y la cabeza 
quedó envuelta en la ruina general. 
¿ Cuál fué la causa de la destrucción 
de la cabeza ? ¿ No fué acaso el consen-
tir ser guiada por una cola imbécil? 
Esta será, seguramente, la suerte de 
las clases elevadas, si se dejan arras-
trar por los prejuicios impopulares. 
{Bel Talmud.) . •) 
Entrecote a la bordalesa. 
Se entiende por tal la parte carnosa 
de la chuleta de vaca deshuesada y 
limpia de pellejos, grasa y nervios. 
Se prepara, cuando se quiere hacer 
a la bordalesa, en la parrilla o en la 
sartén,- untada la carne con aceite re-
finado. A la segunda vuelta que se 
da al entrecote se le echa encima una 
cucharada de perejil y chalotas, muy 
picado y con pimienta y sal. 
Después se toma la carne con la 
espátula y se coloca en la fuente don-
de ha de servirse. 
Se le pone encima como una nuez 
de manteca de vaca. Es un guisado 
muy delicado y que figura en las me-
jores mesas. 
C o n o c i m i e n t o s 
Para perfumar la ropt 
Recójanse tlores odoríferas, y des-
pués de secarlas a la sombra y "echar-
las encima polvo de nuez moscada y 
clavillos, métanse en un saco de tafe-
tán y póngase entre la ropa. 
Para aclarar m tonel de vino 
_ Tómense cuatro claras de huevos 
bien frescos, bátanse mezcladas con me-
dia botella de vino, échese todo en un 
tonel e introdúzcase por su agujero un 
palo hendido en cuatro partes por la 
parte inferior; revuélvase el vino du-
rante algunos minutos, dándole un mo-
limiento circular; tápese en seguida el 
tonel, y cuatro días después podrá ya 
seriarse. 
1 0 
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TELEGRAMASJí LA ISLA 
(De nuestros Correspon»a!e«) 
ARTEMISA. 
C h o q u e ,1e t renes . 
31—1—11.25 a. m . 
H o y , a l a s o-oho y t r e i n t a a. m. , h a 
I o c u r r i d o u n v i o l e n t o choque de t r e -
' ñ a s e n e l n a t i o de l a e s t a c i ó n de e s t a 
v i l l a , en tre u n t r e n de m e r c a n c í a s y 
o t r o de c a ñ a d e l i n g e n i o " F a j a r d o , " 
1 resu l l tando l a loco' .notora y u n c a r r o 
! d e é s t e c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o s y 
| c o n a v e r í a s c o n s i d e r a b l e s e l p r i m e r o . 
\ M i l a - g r o s a m e n t e no se l a m e n t a n dtes-
i g T a c i a s p e r s o n a l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
V I D A R E L I G I O S A 
^ C A P I L L A D E L O S P A D R E S P A S I O N i S -
TAS.—Jesús del Monte* D30. 
Üi próximo domingo, 2 del presente, co-
¡menzarán los Siete Domingos de San Jo-
8é y un triduo de desagravios. 
I E l ejercicio será a las 5 p. m. con ex-
1 posición de S. D. M. y plíltica. 
En la mañana del mismo domingo, a 
las 9 y cuarto, bendición de las velas. 
I E l miércoles 5, a las 8 a. m. bendición 
| « imposición de la ceniza. 
Todos los viernes de Cuaresma, a las 
¡5 p. m., Vía-Crucis y plática sobre la Ba-
íelón. 
í Se suplica la asistencia y a todas las 
¡ almas buenas una limosna para el nuevo 
¡templo que, con la debida licencia, van a 
i construir en la Víbora al Sagrado Cora-
¡són de Jesús. 
- F A L S I F I C A D O R D E B I L L E T E S 
E n l a e s q u i n a de N e p t u n o y B e -
. l a s c o a í n , f u é de ten ido el b l a n c o M a -
| n u e l M o l i n a R o d r í g u e z , s i n d o m i c i -
!l io . p o r h a b e r l o s o r p r e n d i d o u n v i -
¡ g i l a n t e de l a s e c c i ó n de e x p e r t o s en 
í n n a v i d r i e r a que ex i s te en d i c h a es-
| q u i n a , c o n c inco f r a c c i o n e s d e l b i l l e t e 
[20 ,499 , p r e m i a d o en $500, e l c u a l te-
1 n í a e l cero s u p l a n t a d o . 
E l de ten ido f u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
L E S I O N A D O S 
, A l e s t a r t r a b a j a n d o en u n a s i e r r a 
jde h i l a r en el t a l l e r de m a d e r a s s i ; 
|, t u a d o en L u c e n a 10, se c a u s ó u n a 
¡ h e r i d a c o n t u s a que s e c c i o n a las p a r -
c e s b l a n d a s d e l p u l p e j o de l dedo, p u l -
i g a r i z q u i e r d o , y o t r a h e r i d a i g u a l , 
¡ c o n p é r d i d a de p a r t e de l a u ñ a d e l 
dedo a n u l a r , e l obrero E s t e b a n P é -
r e z , v e c i n o de S a n t a C l a r a 6, en J e -
, s ú s d e l M o n t e . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
E n l a C a s a de S a l u d " C o v a d o n -
, g a , " i n g r e s ó a y e r , d e s p u é s de s e r 
¡ a s i s t i d o de v a r i a s c o n t u s i o n e s en l a 
c a r a , en el pr in^er C e n t r o de S o c o r r o , 
el b l a n c o D o m i n g o C e r e z a , v e c i n o de 
L u y a n ó e I n f a n z ó n . 
! M a n i f e s t ó e l p a c i e n t e que l a s le-
íBienes se las c a u s ó a l e s t a r t r a b a j a n -
ido c o n u n a s p l a n c h a s de z i n c y c a e r -
¡ l e é s t a s a c a u s a de l f u e r t e v i e n t o 
que r e i n a b a . 
E l h e c h o o c u r r i ó en el pa t io de l a 
" H a v a n a C e n t r a l . " . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a c a s a P o c i t o 27, d o m i c i l i o de 
i M i g u e l I g n a c i o M u ñ i z , o c u r r i ó u n 
I p r i n c i p i o de i n c e n d i o en l a t a r d e de 
Payer, q u e m á n d o s e v a r i o s m u e b l e s de 
¡ u n a h a b i t a c i ó n y v a r i o s b i l l e tes de 
l i a L o t e r í a N a c i o n a l . 
M u ñ i z se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o 
i e n $60 a m e r i c a n o s . 
e s a s 
y S o c i e d a d e s 
i D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los seüores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
violo y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25.. inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
ee reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y.uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menós, de los socios 
que a la Junta concurran. 
E n dicha Junta no podrán tratarse otros 
isuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las pregunttvs que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J . A. del Cueto, 
Secretarlo. 
L s E . 
O T R O 
A 
C u r a c i ó n P e r m a n e n t e ^ K'eiama' 
t i s m o c o n la s F í l d p r a s K o s a d a s 
de l D r . W i l l i a m s . 
E n el t r a l a m i e n l o de l r e u m a t i s m o , 
como en el de toda e n f e r m e d a d de l a 
s a n g r e , las P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . 
W i l l i a m s h a n d a lo I'os m á s exce l en te s 
r e s u l t a d o s . E s t a s p í k ' . o r a s p a r i f i c a n 
y e n r i q u e c e n l a s a n g r e , o b r a n d o di-
rectaanente y e l i m i n a n d o a s í los á c i -
dos>lque c a u s a n el r e u m a t i s m o . 
N o son, pues , do e x t r a ñ a r s e las n u -
m e r o s a s c u r a c i o n e s eTectuadas p o r 
este pre iparado y ]a c o n f i a n z a con que 
se r e c o m i e n l a en el t r a t a m ¡ - e n t o de l 
r e u m a t i s m o . F s el m é t o d o s enc i l l o y 
a p r o p i a d o y en el caso que m á s a b a j o 
se c i t a q u e j a n r n a vez m á s demos-
t r a d a s sus c u a l i d a d e s c u r a t i v a s . 
H e a q u í u n a c a r t a e s c r i t a por el se-
ñ o r E n r i q u e C a c h o P.ojas , r e s i d e n i t í 
en C h a p a r r a , p r o v i n c i a de O r i e n t e , 
C u b a , en l a c u a l d e s c r i b e ]a c u r a c i ó n 
que obtuvo c o n l a s P i l d o r a s R o s ó l a s 
d e l D r . W i l l i a m s : " E s t u v e s u f r i e n d o 
d u r a n t e v a r i o s meses de r e u m a t i s m o , 
e n f e r m e d a d que t r a t é de c o m b a t i r con 
f r i c c i o n e s e x t e r n a s , s i n r e s u l t a d o a l -
guno . T a m p o c o f u e r o n e f icaces l a s 
r e c e t a s p r e s c r i t a s por un m é d i c o a 
q u i e n c o n s u l t ó , qu ien entonces m e 
a c o n s e j ó que t o m a r a l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s de l D r . W i l l i a m s . 
" A l poco t i empo de e m p e z a r a to-
m a r e s tas p i l d o r a s e x p e r i m e n t é n o t a -
ble a l i v i o y g r a d u a l m e n t e f u e r o n des-
a iparec iende todos los dolores y que-
b r a n t o s de m i e n f e r m e d a d , h a s t a que-
d a r c o m p l e t a m e n t e c u r a d o . 
" M e c o m p l a z c o en m a n i f e s t a r lo 
que antecede , n ú e s a l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s del D r . W i l H a m s debo la s a l u d . 
L a p r o n t i t u d de sus efectos y l a efi-
c a c i a de los r e s u l t a d o s se h a n g a n a d o 
m i g r a t i t u d y r e c o n o c i m i e n t o . " 
' L a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W I L -
L I A M S , se v e n d e n en todas p a r t e s . 
N o p i d a n i acep te u s t e d " p i l d o r a s r o -
s a d a s . " H a v eme exisr ir que s e a n d e l 
D O C T O R W I L L I A M S . 
A los S e ñ o r e s Accionistas de la Socie-
dad Anónima 
L A R E U L A 0 ) © I B ^ 
Establecida en Amistad 1 24 
Acordado en Junta General verificada el 
26 del corriente el reparto del Dividendo 
núm. 24, se avisa por orden del señor Pre-
sidente que el próximo domingo 2 y el si-
guiente, 9 de Febrero, de 8 y media a 
10 y media de la mañana y de 4 a 5 de la 
tarde, se pagará a razón de $4 en oro es-
pañol por cada acción o sea el 8 por 100 
del capital social continuando el pago to-
dos los días de 11 a 12 de la mañana. 
NOTA.—Se recuerda el artículo octavo 
de los nuevos Estatutos que dice así: 
" E l cobro de dividendos debe ser per-
sonal para los señores Accionistas que se 
encuentran en esta ciudad, pudiendo ha-
cerlo los que se hallen ausentes por me-
dio de una carta orden al efecto. 
Habana, Enero 27 de 1913. 
1175 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 
alt. 7-27 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente se cita 
a los señores Asociados para la Junta Ge-
neral Reglamentaria que se efectuará en 
este Centro el próximo domingo 2 de Fe-
brero, a la una de la tarde. 
Asimismo, se cita para la Junta Gene-
ral extraordinaria que habrá de eefetuar-
se dicho día al terminar la sesión ordina-
ria para tratar exclusivamente de la mo-
dificación del artículo 16 del Reglamento 
General. 
Habana, 27 de Enero de 1913. 
S. H E R N A N D E Z , 
Secretario. 
C 378 lt-28 5d-29 
E M I S I O N D E B O N O S D E $500,000 
CUPON NUM. 6 
Pagadero en el B A N G O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
Venciendo el día Io. de Febrero pro-.-
mo, el cupón número SEIS correspondien-
te a los BONOS hipotecarios emitidos por 
esta Sociedad, con arreglo a la escritura 
otorgada en veintiuno de Enero de mil no-
vecientes diez, los señores poseedores de 
Bonos, se servirán presentar los cupones 
para su cobro al referido Banco Español, 
los días hábiles de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Enero 28 de 1913. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 384 lt-29 7d 30 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporc ionar u n ser-
vicio bancario de primera^ y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su ampl io capi ta l 
y directiva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede haoer las operacienet por correo. 
B á s i c o d e l a H a b a n a 
121 
S O C I E D A D K O N H Í S E S Í 
DEBüNEFIGENGiA 
Se liaco público, para conocimiento ae 
los f-.efiores socios, que en los domingos, 2 
v ifl de Febrero próximo, tenrlríín efec-
to las Juntas generales a que se refiere el 
articulo 2G del neglamento. 
nichos actos se celebraren en la Asocia-
ción de Dependientes, de esta dudad, a 
la una de la tarde, y seríl, respoct!vamen-
te, su objeto: Informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneñcsncla en el ejerci-
cio do 1912 a li l la y dar lectura del tra-
bajo que presf rite la CoiÁistón do Gflosa. 
Habana, 25 de Enero de 1913. 
E l SeoyetarJo Contador, 
J L A¡V A. MURCtA. 
C 347 8-25 
Por orden del peñer Presidente de la 
Sociedad Anónima " L a Cubana," Fábrica de 
Iwosajoos, y en cumplimiento de lo que pre-
vienen ] o * tirttculor.: 10 y 12 de loa Estatu -
tos, se ctrwora 
de la m!;-r!;a pál 
ría que pe' hn d 
xlmo mes de Ff 
edificio de la H 
Habana. 27 
los señores Arclgnistas 
a Junta General Ordinn-
Oebra? el día S del pró-
rfi. a las 10 a. m., en el 
•ra úi 113. 
. •» Casti 
1230 
V I S O S 














rga del vapor 
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i de la respectiva- com-
.rltlmos, una caja con-




E l martes 4 del corr!en.to a las 2 de la 
tarde, ce remataríl en el portal df la C a -
tedral con Intervención de la respectiva 
compañía de Seguro Marítimo, 10,841 Vz 
yardas Nansuk bordado, descarga del va-
por " L a Champagne." 
E M I L I O S I E R R A . 
1417 3d-l lt-3 
G R A C I A S M I L 
Hemos sido favoreci-dos con atenta' car-
ta do los señores Slgler y compañía en 
que nos comunican que ser in los contlnua-
dorsí; o sucesores del señor José Schmldt, 
cuya firma ha sido siempre respetada co-
mo de gran honorabilidad en nuestro co-
mercio. E l señor Sigler, antiguo emplea-
do del señor Schmldt, se hace cargo de 
todos los negocios de la casa y es la me-
jor prueba de su acrisolada honradez y 
conocimiento del giro cuando su antiguo 
principal le otorga tan merecida 'distin-
ción de hacerlo su sucesor. 
E l señor José Slgler que es persona fa-
vorablemente conocida en nuestro comer-
cio y en nuestro mundo social, hará que 
los negocios confiados a su exclusiva di-
rección prosperen con el sello de honradez 
y actividad que han sido siempre su nor-
ma. 
Felicitamos al señor Schmldt por su 
elección o decis ión de que el seíior Si -
gler sea su digno sucesor. 
L a casa dol señor Slgler y compañía 
continuarñ, como hasta ahora en el mismo 
giro de compraventa do hierro y metales, 
vigas, ralles, y en general de cuantas ope-
raciones de l íc i to comercio les sean enco-
mendadas; su domicilio social será en E S -
T R E L L A NUM. 178. 
C 403 l - l 
E n e v i t a c i ó n d e S O R P R E S A 
A los señores clientes y demás perso-
nas de la amlr-tad de mi desaparecido es-
poso, el procurador público señor José Ur-
quijo q. s. g. g., les advierto por este me-
dio que no deben de entregar a persona 
alguna, cantidades que en mi nombre les 
sean reclamadas por no haber autorizado 
á nadie para ello. 
Carmeu Bahlllo Vda. de UrauiJo. 
C 394 8-31 
í SEGURIDA 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a r ) s e á n u e s t r a o í i c i r K i 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I . 
& C o . 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbre. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A el chalet de alto y bajo 
calle Ocho número 19, esquina a Once, Ve-
dado, con magníf icas vistas y cómodo para 
familia; la llave y para informes por la 
calle Seis núm. 16, antiguo. 
1414 8-1 
E m p e d r a d o 1 0 
Se alquilan tres habitaciones frescas y 
ventiladas, con suelos de mosaico, pro-
pias para comisionistas u oficinas. 
1418 8-1 
E N UNA S A S T R E R I A A C R E D I T A D A S E 
cede parte del local a un camisero; in-
forma Flores, en Aguacate núm. 31. 
1412 8-1 
CAMPANARIO NUM. 20 
Se alquilan los altos en módico precio; 
la llave en la botica. 1411 8-1 
Z T J L U E T A NUM. 82 A, al lado del Hotel 
Pasaje, se alquilan hermosos departamen-
tos con vista a la calle, entrada a todas 
horas; se desean personas de moralidad. 
1410 8-1 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti la-
dos altos de Ancha del Norte 236; en la 
bodega esquina a Manrique es tá la llave; 
para tratar, en el café de la E s t a c i ó n de 
Fesser, Inacencio Sánchez. 
1429 8-1 
VEDADO.—iSe alquila, en 6 centenes, una 
casa con cuatro cuartos, sala, sa le ía , j a r -
dín, cuarto de criados, doble servicio sa-
nitario, etc. Calle Cuatro número 4, entre 
3 y 5. 1426 4-1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la 
esquina de San Miguel y Lucena; llave e 
informes en la vidriera del frente. 
14i50 4-1 
S E A L Q U I L A N los modernos altos do 
San Miguel 210, sala, saleta y 3|4 y uno pa-
ra criado; llaves e informes, vidriera del 
Café de Tacón. 1449 4-1 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Be lascoa ín 24; se componen de sala, saleta, 
4|4 y uno para criados; informes en la v i -
driera del Café de Tacón. 
1448 4-1 
SAN R A F A E L NUM. lOfl, antiguo, casa 
moderna, se alquilan habitaciones; V i r t u -
des núm. 96, dos habitaciones Juntas con 
vista a la calle; son casas de orden y 
tranquilas. 1446 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de la nueva casa 
decorada con todo el confort moderno, Ani -
mas núm. 22, a una cuadra del prado; in-
forman en Prado núm. 51. te lé fono A-4718, 
1367 ^-S* 
E N C Í C L O P E D I C O , I L U S T R A D O . A C A B A D E P U B L I C A R S E 
• C o n s t i t u y e u n val ioso a r s e n a l de datos b i o g r á f i c o s , h i s t ó r i c o s , g e o g r á -
ficos, c i e n t í f i c o s , etc. 
I l u s t r a d o con grabados , i n t e r c a l a d o s en el texto, tanto m a p a s , l a m i n a s en 
negro y en color represen tando planos , v i s tas , monumentos , r e t ra tos de per-
p.onajes c é l e b r e s , objetos de a r t e . . . I n d i s p e n s a b l e a todos cuantos h a b l a n , 
leen, escr iben y e s t u d i a n la l engua c a s t e l l a n a . 
P r e c i o s : $36 al eoulndo y $40 a plazos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P R I K C I P A L B S L I B R E R I A S . 
B . 18-25 
M A L E C O N NUM. 3—Se alquila un her-
moso departamento completamente Inde-
pendiente, muy ventilado, tres ventanas, 
con vista al mar, con" todas las comodi-
dades pnra regular familia: informa el 
portero y su dueño, por te léfono F-1279, 
Vedado. 1430 8-1 
CASA D E F A M I M A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
do los teatros y parques, estando al frente 
I una respetable señora. Empedrado 75. 
1341 4-30 
S E A L Q U I L A una gran casa con los nú-
meros 21, 23, 25 y 27 de la callo del Sol. 
E s nueva, de canter ía y montada toda so-
bre columnas de hierro. Tiene sótano, prin-
cipal y tres pisos altos; propia por sus mu-
chas comodidades para una fábrica de ta-
bacos, do clgai-ros, una gran ferretería, a l -
macén, imprenta o alguna industria Impor-
tante. Para más Informes, dirigirse a H i -
lario Astorqui, en su a lmacén de v íveres 
de la calle de Übrapla núm. 7. 
1359 26-31 E . 
VEDADO.—Alqui lo la casa calle B nú-
mero 26, moderno, entre 6ta. y 3ra.; tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, baños e inodoros 
y dcmüs comodidades; llave e informes en 
ia bodega esquina a 3ra. 
1350 » 8-30 
PARA UNA INDUSTRIA O ALMACEN, 
L A GRAN CASA DE ALTO Y BAJO, 
MONTE NUM. 234, COMPUESTA DU 
GRANDES SALONES CORRIDOS Y VEN-
TILADOS; INFORMAN E N L A MISMA 
DE 9 A 11 A. M. Y DE 1 A 3 P. M. 
1125 8t-25 8ra-26 
? m E S T A B L E G i m O 
Se alquila la planta baja de la casa 
Galiano núm. 117, esquina a Barcelon. E s 
un salón con columnas, de 440 metros. Se 
hace contrato y no se cobra regal ía; infor-
mes en San Rafael núm. 32; la llave en los 
altos. 1356 4-31 
SAO A L Q U I L A la casa Peña lver núm. 90, 
compueeta de sala, comedor, dos cuartos 
bajos, un cuarto alto, cocina espaciosa, ino-
doro y ducha; informarán en Campanario 
69, altos, sequina a Neptuno. 
1260 4-29 
S E A L Q U I L A la casa calle J 
entre 19 y 21, compuesta de ^^^o <f 
3|4 grandes, saleta de comer 6aJa' Sa''*' 
tío, cuarto do criado, inodoro^,110' O * , 
cha; puede verso de 1 a g. ' "^o , 
Obispo núm. 04, te léfono A . - i i 0 r m t A 
1132 ¿ l 2 < > . (¡n 
E n 15 centenes se a lqui l 
el 
m' 19, 
de la casa calle Quinta nú 
I I , de construcción modernlsim' en'tre 0 
mar, entrada Independiente n V!íta» * 
ocho cuartos dormitorios, t r e s i '̂uj11 
todas las demás comodidades hr,̂ "0s' 
apetecerse; la llave on el 191} C1Ue PuJ ' 
en C.ilzada 54, piso alto, esnú. ^tta^1 
1081 equina a > i 
E N E L V E D A D O y en las 
a una cuadra del tranvía^ ae'168 ^ ^ ¡ í 
casas acabadas de fabricar;'eq , alchUlan • 
das y bonitas, con Jardín, Vorta!̂ ' á̂fc! 
medor, fres cuartos, cocina, pati' Sala, c " 
demás servicios sanitarios- pr ?' bafio " 
oro español; su dueño en 'la d u ^ - 1 
mero 50. 1121 alle 12 J 
S E A L Q U I L A N , en 10 c T e ^ r ^ r ^ 
mosos altos de la cn.-a de Nentu h^ 
ro 212 Z, antiguo, compuestos a"1? n ^ 
leta, cuatro cuartos,1 espléndifl6 
cocina, cuarto para criados " . Coine 
os, cuartr, 7 uoí 
fio y dos servicios sanitarios' w 6 
en la bodega de Neptuno y '"' 
PerfUm 
'as Hav., 
záloz; para más informes en lan^it8 0̂n" 
do Manrique y San José. 
C 86 «r¡5 
Se alquilan los altos; la llave hn 
Jos; Informes, Nazábal, Sobrinos y ^ 
ralla esquina a Aguiar. ' ^ 
1091 
&-25 
P A R A 
la casa núm. 41 de 5ta. entre D y Baños , 
acabada de reparar y de dotarla de servi-
cio sanitario; tiene sala, antesala, 4|4 ba-
jos y uno alto, comedor, cuarto de cria-
dos, etc. L a llave en frente, farmacia e 
Informan en 17 núm. 324, entre A y B. 
1255 8-29 
S E A L Q U I L A N los altos de Galiano nú-
mero 31, esquina a Animas. L a llave e in-
formes en los bajón. Su dueño 5ta. núm. 42, 
Vedado, te lé fono F-1296, precio, 18 cente-
nes. 1276 4-29 
O B R A P I A E N T R E Baratillo y Oficios, se 
alquila una accesoria con entresuelo, pro-
pia para establecimiento de sastrer ía u 
otra industria; O'Rellly 44, llave e infor-
mes. 1365 4-31 
E\T CASA D E F A M I L I A española, único 
inquilino, se alquila una habi tac ión muy 
ventilada, con piso de mosaico, luz e léctr i -
ca y buen baño, para uno o dos hombres 
solos; Neptuno núm. 33, bajos. 
1265 4-29 
S E A L Q U I L A N los altos de las casas San 
Lázaro 236 A, e^itre Manrique y Campana-
rio, sala, saleta, 5 cuartos; Malecón 236 A, 
sala, comedor, 2 cuartos, nuevos; llaves en 
las mismas, de 12 a 4. 
1369 4-31 
S E A L Q U I L A la moderna y fresca casa 
Tul ipán 21%. con lavabos de agua corrien-
te ,agua caliente y demás comodidades. 
1367 4-31 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, la casa ca-
lle Quinta núm. 67, Vedado, con sala, co-
medor, cinco cuartos y dos patios. Para 
más informes, su dueño. Malecón -12, altos, 
esquina a Aguila, de 12 a 2 p. m. 
1379 4-31 
E N D R A G O X E S NUM. 44, esquina a Ga-
liano, altos de " E l Oriente," se alquilan de-
partamentos y habitaciones con vista a la 
calle, hay baño y se da llavln; también hay 
habitaciones para hombres solos. 
1271 4-29 
P A R A O F I C I N A S . Propio para médico o 
taller de modas, se alquilan magníf icos 
apartamentos en lo más céntr ico de Obis-
po; informa • Francisco Mogué, Obispo n ú -
mero 75, altos. 1294 15-29 E . 
P A R A I N D U S T R I A , comercio o particu-
lar ,y entre v ía de más tráns i to de la ciu-
dad, se. alquila la hermosa y amplia casa 
Cristina núm. 20, entre Pi la y Castillo; la 
llave en el 22; informan en Romay núm. 12, 
altos. 1292 10-29 
S E A L Q U I L A una casa, San Mariano, on 
la segunda cuadra, muy barata; su dueño. 
Malecón 42, altos; la llave en la misma. 
1380 • 4-31 
S E A L Q U I L A N , en diez y sois centenes, 
los altos de la casa Reina 119, compuestos 
de sala, saleta, comedor, seis cuartos y de-
más comodidades; la llave en el 117. 
1889 8-31 
S E A L Q U I L A N los bajos de Malecón 308, 
moderno, en 9 centenes y San Lázaro 306, 
altos, en 9 centenes, quedan entre Escobar 
y Gervasio; llaves en la bodega de Esco -
bar. 1387 4-31 
UN PISO P R I N C I P A L con sala, comedor, 
cocina, cinco grandes habitaciones y to-
dos los servicios necesarios, se alquila en 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Drago-
nes, primer piso, derecha. 
1394 8-31 
P A R A A L M A C E N , establecimiento o a l -
guna industria, se alquila un gran local, 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Dragones; 
informan en el primer piso, derecha. 
1393 8-31 
ANIMAS NUM. 141, bajos, casa moderna, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones, za-
g u á n y dos ventanas al frente; precio en 
alquiler, diez centenes; la llave al lado; 
otros informes, te lé fono F-1449. 
1405 4-31 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas en la calle de A g u s t í n 
Alvarez, entre Marqués González y Oquen-
do, compuestas de espaciosa sala, comedor 
corrido, tres habitaciones, cocina, baño, de-
más servicios y patio. Muy ventiladas y 
en punto céntrico. Precio: cinco centenes. 
Las llaves en la bodega Figuras esquina a 
Oquendo. Su dueño en Puerta Cerrada y 
Antón Recio, taller de maderas. Te lé fono 
A-7830. 1304 5-30 
S E A L Q U I L A e<l primer piso de la casa 
Genios núm. 23, entre Consulado e Indus-
tria; dos cuadras del Prado y del Male-
cón. Informes en el segundo piso. 
1308 4.30 
G A L I A N O NUM. 76, altos, esquina a San 
Miguel. Cambiando referencias, se alquilan 
dos de las mejores habitaciones, con o sin 
muebles y con todo un esmerado servicio, 
te lé fono A-5004. 1338 4-30 
S E A L Q U I L A la mejor y más moderna 
esquina de la Calzada de la Víbora, cons-
truida con grandes comodidades; informan 
en Víbora 636, altos, Armando J . Pérez 
1337 4.30 
S E A L Q U I L A N unos preciosos altos aca-
bados de fabricar en Campanario y C. de la 
Valla, a dos cuadras de los tranvías ; infor-
man en la bodega. 1333 4.30 
S E A L Q U I L A , en diez centenes, la hermo-
casa Be lascoa ín 108, con sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de criado y de baño, pisos 
de mosaicos; informarán en Salud núm. 18. 
1326 4.30 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 35, esquina 
a Someruelos, una cuadra del Parque de Co-
lón, sala, saleta, 6 cuartos, baño, acabada 
de pintar y buen vecindario; la llave y su 
dueño en Corrales 26. 1329 8-30 
E N CASA E L E G A N T E se alquila la sala, 
saleta y antesala, propia para consultorio 
médico, dentista o abogado; Industria nú-
mero. 130; puede alquilarse la sala sola. 
1825 . 4.30 
S E D E S E A t o m a r e n a l q u i l e r 
u n b u e n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . P r e f e r i b l e O b i s p o 
ó S a n R a f a e l . 
D i r í j a n s e a l a p a r t a d o 9 1 0 . 
1245 8-28 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . — S e alquua 
la esquina de Manrique y Virtudes; infor-
ma su dueño en Manrique núm. 65, moder-
no, altos. 1183 8-28 
S E A L Q U I L A N o venden nueve mil me-
tros de terreno llano, con pluma de agua 
redimida, en la calle de Fábrica, antiguo 
Alambique, propio para cualquier indus-
tria; informan en Campanario 68, altos, 
dé 12 a 2 P. M. 1251 8-28 
V E D A 
Se alquila la casa calle Novena núm. 17, 
oasi esquina a I , a dos cuadras de la linea; 
tiene sala, saleta y siete habitaciones, con 
doble servicio sanitario, patio y jardín; la 
llave en la bodega; informes en Cuba 17, 
altos, te lé fono A-2964, Emilio R Mego. 
1234 8-28 
un Rran lo 
ca^ frente 
a l o s e s p i g o n e s d e T A L L A . 
P I E D R A . I n f o r m a n H A B a ! 
N A n ú m . 8 5 , t a l a b a r t e r í a . 
324 8-24 
H O R N O 
Próximo a desocuparse se alquila un 
pléndido local completamente indepehdlen" 
te y con su horno eh buenas condiclonM. 
informan en Prado núm. 13 café' 
1085 ' 10-25 
Para familia de gusto se alquilan lo» 
magníf icos altos, acabados de construir 
San Joaquín núm. 53, esquina a Vigía, coa 
gran sala, comedor, recibidor y cuatro ha-
bitaciones, con sus servicios sanitarios y 
balcón corrido por las dos calles ;alauilpr 
$42-40. 1106 8.25' 
en Bernaza 56, el mejor punto de la Ha-
bana, recientemente fabricada, habitaciones 
amuebladas con todos los adelantos moder-
nos; en la misma se alquila un departa-
mento con cuatro cuartos y cocina, propio 
para una familia, todo independiente y ea 
precios barat í s imos; informan en la "mis-
ma, Bernaza 56, altos. 
1108 " 8.25 
S E A L Q U I L A 
Pronto a desocuparse un lo:al donde exis-
te un establecimiento de víveres finos, se 
admiten proposiciones por dicho local; en 
San Rafael núm. 4, café "La Gran.ia." des-
de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, 
informan. • 1109 8-25 
E X SAN L A Z A R O 102, antiguo, bajo?, se 
alquila una o dos espléndidas habitacio-
nes, a matrimonio sin niños o personas de 
moralidad. 1071 15-24 E. 
Los modernos y ventilados altos' de 1« 
casa calle de Campanario núm. 6, con sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño y demás comodidades para nume-
rosa familia. 1034 
E N CASA N U E V A se alquilan habitacio-
nes altas con agua corriente en cada habi-
tación, luz eléctrica, teléfono y criado; en 
O'Reilly núm. 19, altos, 
1069 «-24 
LA CASA SAN NICOLAS 91, entre Salu? 
y Dragones. Se alquilan los altos y bajos. 
Juntos o separadamente; la llave en el 1-* 
l i tograf ía del frente; para más informes en 
Obispo 17. 
1054 IB-S-i B_ 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado 
número 63, antiguo, ganan 18 centenes; la 
llave en los bajos; informa, Federico Giber, 
Neptuno núm. 158, te lé fono A-2001. 
1218 8-28 
E N SAN M I G U E L 50, entre Aguila y G a -
liano, se alquila una espléndida cocina, te-
niendo la ventaja de dar de comer a las 
familias de la casa. 1215 8-28 
E N CASA P A R T I C U L A R se alquila una 
habi tac ión amueblada con toda asistencia, 
a hombres solos o matrimonio sin n iños ; 
trato de familia; Compostela núm. 71, mo-
derno, altos, esquina a Obrapía. 
1144 8-26 
CUBA 116, A L T O S . Se alquilan estos a l -
tos. Tienen entrada independiente, con za-
g u á n y son propios para Legación, oficinas 
de empresas o familia pudiente; pueden 
verse de once a cuatro. 
1143 8-26 
C A L L E 1 7 , V E O A O O 
entre 8 y 10, acera de la brisa, se alqui-
la una casa de reciente construcción, con 
cinco hermosos cuartos, sala y comedor; 
agua caliente, ins ta lac ión sanitaria moder-
na, luz e léctr ica y terreno grande para jar -
dín. L a llave al lado; informarán en la ca-
lle H núm. 153, altos, entre 15 y 17 
1142 '6.26 
A U S PERSONAS DE GUSTO 
E n la calle de San Miguel, entre E s p a -
da y San Francisco, se alquilan tres her-
mosas casas de alto y bajo. Independientes, 
con todas las comodidades y acabadas de 
edificar. Precio, 12 y 10 centenes, respec-
tivamente; para informes. Empedrado nú-
mero 10, t e l é fono A-3Q52. 
1140 6.26 
S E A L Q U I L A N a cuidadosas familias cor-
tas de buen gusto, tres departamentos in-
dependientes, con todos los adelantos más 
modernos, en la magníf ica casa Paula nú-
mero 4; informarán en Cuarteles núm 42 
113G 8.26' 
S E A L Q U I L A un magnífico local en Pau-
la núm. 4, propio para establecimiento y 
a lmacén, con todos los adelantos más mo-
dernos; informarán en Cuarteles número 42 
113T 8.26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la 
casa Calzada del Cerro núm. 885, frente al 
paradero de los carros: tiene fonda por 
un lado y bodega por otro; informan al la-
do. 1349 8-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Acosta núm. 99, antiguo; tienen sala, co-
medor, tres habitaciones e instalación sa-
nitaria; informan en los altos. 
E,-26 
S E A L Q U I L A una hermosa casa de a l -
tos y bajos, propia para establecimiento, en 
Oficios núm. 31; Informarán en Campana-
rio núm. .69. 1275 8-29 
S E A L Q U I L A la casa Romay núm. 6, ba-
jos; tiene sala, saleta y tres cuartos, mo-
derna y de módico precio; Informan en Ro-
raa/v núm. 12, altos, 1293 4-29 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa Monte núm. 74; la llave en el número 
68, señores Aspuru y Ca.. Almacén de F e -
rretería. Mercaderes núm. 21, Tel A-5391 
1172 8-26 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departamen-
tos Interiores y con balcón a la calle, y 
una accesoria propia para establecimiento 
o escritorio. " '«i 
E f Ú $ 3 7 - 1 0 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de J 
sús del Monte 41, entre Monte y Omoa, cu 
tranvía por la puerta, terraza, sala, 3 cu 
tos y espléndido servicio sanitario; azo 
corrida que da a dos calles; son los mas " 
g ién icos ; se dan baratos dando buen ^ 
dor; informarán en Compostela númS'z 
bajos y 153, altos. C 340 _ i f ^ 
VEDADO.—Cal le A núm. 2%, se 
esta bonita y ventilada casa, tiene 
gran portal, hermosa sala, saleta, 
cuartos corridos, comedor al fon °' ^ 
y traspatio, todo el servicio comple í^. is 
más un cuarto para criados y azo • _ 
llave al lado; informes en Catí .,,-.,0 3í, 
na, a Once, a todas horas y en Nepi" 
de 9 a 11 y de 2 a 5. ^ 
1037 
S E A L Q U I L A N los altos de ĈT wáeei 
mero 27, antiguo; la llave en 7;llla nú-
del frente; su dueño en Alcantai ^ 
mero 42. 1040 . 
S E A L Q U I L A N ^ 
los espléndidos altos de Obispo ¿ > de 
a Europa; informan en ^somore 
F . Collía y Fuente. 
Una casa en Gloria, •á'0""' trunáic'0:' 
va, en $3,000; Corrales, V ' M 0 ' * * ?3,00». 
53,000; Delicias, ?2.800; San Jacin ^ 3̂  
Milagro, $3,200; Carmen 2 500 g 
$2,600; Desamparados, «2 6001 
pesos; Peñalver , dos de ?2-0000 J C u ^ 1' t 
cobar, $2,300; Corrales,^ $2,á^- tfjij¡¿ 
aci"' 12 a 3, J . M. V. 907 
S E A L Q U I L A N , muy «ara;° ' úm. 5--
sos altos, izquierda, de an , bodega. 
quina a Atarés ; informan en ^ . .̂22 
901 
S E A L Q U I L A N los bajoS corral^ "/ 
rrales núm. 15; informan en ^ ^42» 
938 mero 9. 
n para la Hf 
Vi 
y famiUas que venga- í " " ^ - ^ 
recomiendo vayan al n a UI,ahitr 
Gran Antilla," en Oficios U J ^ á n f^V 
dra de la Machina, y ^ ^ c ^ \y 
cienes con dos camas, ^;U-léctri=a p0f 
tavos hasta un peso lu¿ ^oS graf* 
cón a la calle, serán serv ^ ^ 
sus buenos agentes. 
725 
LW. UH;ÚH.„ ^ Monte " ^ V : I construcción situada ^ ^ para píf 
alquila. Los bajos se P ^ e c i . " 1 ^ < 
lar en ellos un e ™ * ^ ^ é U ^ 
ei .sitio y el local; ' " f 0 ^ ' teléfon0 :: t> 
da. Universidad número 20. 
233 T r • ^ ^ > j , 
E N R E I N A NUM. servid* d¡:i< 
sas habitaciones con todo co^.i* 
a todas horas; en las ^ ^ ^ > ^ r 
en Reina núm. 4!. _ "^nte ' ^ 
ro 19, altos, a ^mbres 
BIAÜIO L/ii fi- ^ >í A I¿i \ A . — x ¿ \ -£ eui tíro i . de 1913. i l 
L A N o t a d e l D I A 
"•Qué le imperta a la lechuza 
que6le digan: "Sola vayas?" 
•Qué les importa a los chicos 
salvadores de la patria 
el descuaje del azúcar 
y la quiebra de la caña? 
Ellos, los chicos, son dueños 
del central de mejor míiquina 
que tiene la Isla, y viven 
como príncipes en casas 
propias, de lujoso estilo, 
sobre su plebeya capa, 
Gn un mundo hinchado, lleno 
je mentiras y de farsas. 
Los otros, los del guarapo, 
los del machete y la azada, 
los que exponen su dinero 
y su trabajo en demanda 
de un interés, según venga, 
Se quedan a la escampada 
del azar, perdido todo, 
tiempo, trabajo, esperanzas, 
mientras aquí se combinan 
nuevas cosas y se marcha 
por el surco de la serie 
de notas americanas. 
"¿Qué le importa a la lechuza 
que le digan: "Sola vayas?" 
¿Qué les importa a los chicos 
salvadores de la patria, 
el descuaje del azúcar 
y la quiebra de la caña? 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Función por tandas. 
A las 8: La zarzuela en un acto y 
Jnoo cuadros, La casita criolla. 
A las 9: La obra de actualidad en un 
acto y seis cuadros, El triunfo de la 
Conjunción. 
Compañía d'e Operetas Vienesas Es-
peranza Iris. 
B'eneficio de Juan Pairaor. 
A las 814: La opereta en tres actos, 
Jl Conde de Lu&emburgo, y la zarzue-
la en un acto. La Revoltosa. 
Teatro Gran Politeama.— 
Compañía Dramática Española diri-
gida por Mariano Díaz de Mendoza. 
A las 8: El drama en cinco actos 
La dama de las Camelias. 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y el saine-
te cómico en un actoKLa parda de or-
den. 
A las 9: Cuatro películas y el drama 
social en un acto, Caín y Abel. 
A las 10: Cuatro películas y la zar-
zuela en un acto, ¡Liborw! 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tanda doble. El entremés 
cómico lírico bailable en un acto El 
heso; intermedio, cinematográfico, x la 
comedia en un acto, E l señor López. 
A las 9: Dos películas y la zarzuela 
en tres cuadros, La Hostería del Lau-
rel. 
A las 10: Dos películas y la zarzuela 
en tres cuadros, San Juan de Luz. 
Plaza Carden.—Gran cinematógra-
fo.—Estrenos diarios. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinces los 
domingos. 
Sección de Interes Personal 
Casino Español de la 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
Secretaría 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar los bailes de disfraz del pró-
ximo Carnaval, se anuncia por este me-
dio a los señores socios y sus familias 
que dichos bailes tendrán lugar los 
días 1, 4 y 8 de Febrero próximo, con 
las siguientes prescripciones: 
la.—Las puertas de entrada se abri-
rán a las nueve de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de Nep-
tuno. 
3a.—Los bailes empezarán a las 10 
de la noche. 
4a.--Toda máscara que concurra a 
los bailes mencionados, estará obligada 
& quitarse por completo el antifaz en el 
gabinete de reconocimiento, ante la Co-
lusión nombrada al efecto. 
oa.—Toda comparsa pérteneciente a 
^ras Sociedades que desee concurrir a 
^tas fiestas del Casino, deberán anun-
gárselo previamente a la Comisión de 
gestas, quien resolverá respecto a la 
a(imisión. 
6a. ^0 ge permitirá la entrada en 
ios salones de la Sociedad a toda per-
«ona cuyo traje desdiga del buen gus-
x. y la cultura de los concurrentes ha-
bltuales al Casino. 
m'a'i Comisi6n de Fiestas, confor-
me al artículo 43 del Reglamento, po-
la V • ar a que se retire del local de 
Sociedad a toda persona que estime 
veniente, sin dar por ello explica-
C10̂ s de ninguna clase. 
l0c ^ Queclan suprimidas en absoluto 
^invitaciones. 
a 1 a'~"~̂ os . señores socios presentarán 
nies ri0rííSÍÓn de Puerta« el recibo del 
nier ,Ellero actual, para los dos pri-
moe0! htúes> y Para el tercero el del 





MAL DE GARGANTA. 
Las afecciones de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico PREVENTINA (de 
Scott & Bowne). En las me-
jores boticas. 1 
Se encuentran de venta los siguientes 
en la acreditada Librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano número 62, apar-
tado 1115, Habana. 
Cómo se conduce y maneja un automó-
vil , Manuel práctico del "chauffeur," por 
Lozano, $1-25. 
Elementos de Máquinas y dispositivos 
mecánicos, por Hiscos, $3. 
Memorial Técnico Industrial, por Loza-
no, $3. 
Los Motores de explosión sin Válbu-
las con 259 grabados, por Lozano, $1-50. 
Las Turbinas de Gas, por Emilio Lo-
zano, 75 cts. 
Manuel práctico del buscador de minas, 
con el conociimento de los minerales por 
su color, por Cassano, $1. 
Recorte, Apisonado, Embutido y Estam-
pado de los metales, con 1,120 grabados, 
por Woodworth, $3. 
El Transformador de corrientes alter-
nas, por Steinmetz, $1-75. 
Las Corrientes altrenas (Teoría y Cálcu-
lo) por el mismo, $1-75. 
Utilización industrial de las corrientes 
alternas, por el mismo, $1-75. 
Los precios son en plata para la Ha-
bana y se remiten franco de porte a cual-
quier punto de la Isla contra envío de su 
importe en moneda americana. 
B. 15-29 E. 
g i o s a 
DIA Io DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de l'a Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes, 
tad está de manifiesto en el Espíritu 
Santo. 
Santos Ignacio y Cecilio, mártires; 
Efrén y Sigeberto, confesores; santas 
Erigida de Escocia, y Veridiana, vír-
genes, y 'Nuestra Señora del Buen 
Suceso. 
San Ignacio, mártir, fué obispo de 
Antioqura, en el primer siglo de la 
Iglesia. Algunos le hacen siró de na-
ción. San Ignacio fué uno de los prin-
cipales discípulos de los apóstoles; y 
particularmente del evangelista San 
Juan. En la escuela de tal mae'stro, no 
es de admirar hubiese aprendido aquel 
amor encendido, y aquel abrasado celo 
con que siempre amó al Salvador. 
Puédese hacer juicio de la eminente 
virtud y del sobresaliente mérito de 
nuestro Santo por la elección que hi-
cieron de él los apóstoles para que go-
bernase una iglesia de tanta autoridad 
como la de Antioquía, fundada por el 
mismo San Pedro. 
^Gobernó San Ignacio dicha iglesia, 
casi por espacio de cuarenta años, con 
•una caridad ardorosa y estraordinario 
celo. Cual brillante luz, despidió sua-
ves rayos luminosos que alumbraron 
su iglesia. 
'Finalmente, lleno de merecimientos 
acabó su santa vida con un glorioso 
martirio. 
Fiestas el Dominigo 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias. 
•Corte de María.—Dia l".—^Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
e s i a 
E l lunes, 3 de Febrero, a las 7% a. m. 
se dará principio a l Santo Rosario, h a c i é n -
dose a cont inuac ión el Ejercicio acostum-
brado del primer lunes, y a las 8 se cele-
brará la Misa de comunión general en su-
fragio de las benditas almas del Purga-
torio. A. M. D. G. 
1451 8-1 
LA FIESTA DE SAN BLAS 
En San Francisco 
E l día 3, lunes de Carnaval , solemnes 
cultos en honor del glorioso San Blás . H a -
brá misa cantada a las 8% con Ministros, 
predicando el paneg ír ico el P. Sarasola. 
Se suplica la asistencia. 
L A CAMAREPvA 
1375 4-31 
IGLESIA OE BELEN 
Congregación de San José 
E l domingo próximo, 2 de Febrero, co-
menzará el Ejercicio de los siete domin-
gos en honor del Santo Patriarca. Antes 
de la misa de las ocho se dirán las oracio-
nes en honor de los Siete dolores y de los 
Siete gozos del Santo. 
Habrá plát ica . 
Se expondrá a S. D. M. 
1281 4-2» 
E l domingo, 2 de Febrero, empiezan los 
Siete Domingos del Sr. San José , con mi-
sa rezada a las 8 y después el rezo. 
Se suplica la asistencia 
1335 4-30 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo 2, darán comienzo en este 
templo los Siete Domingos dedicados a San 
José de la Montaña. 
A las 9 misa solemne cantándose precio-
sos motetes. Ejercicio y gran Himno can-
tado por todos los fieles. 
1315 4-30 
IA DEL 
Fiesta a San Blas 
E l lunes próximo, día 3, a las 8 y media 
de la mañana, se cantará misa solemne de 
ministros en honor del glorioso San Blás . 
A l final de la misa se repartirán a los fie-
les los cordones benditos en este día. 
E l próximo domingo, después de la misa 
de ocho, empezará en esta Iglesia el ejer-
cicio de los siete Domingos en honor de 
San José. 
1395 Sm-81 lt-81 
Ermita de Jesús Nazareno 
o 
E l martes, cuatro del próximo mes do F e -
brero, a las seis de la tercie, se trasladará 
proceslonalmehte la venerada imagen de^N. 
P. J e sús Nazareno, del Rescate de su E r -
mita de Arroyo Arenas a esta Iglesia del 
Cano, cantándose a su llegada solemne sal-
ve por el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Los cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea los días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 
y V de Marzo, a las seis do la tarCe, se 
harán las Estaciones del Vía-Crucls con la 
imagen del Nazareno por las calles de es-
te pueblo, predicando al final de cada E s -
tación el Rev«o. P. Jorge Camarero, S . 'J - . 
como en años, anteriores. . 
E l día 28 de Marzo, domingo de Resu-
rección, será trasladada nuevamente la re-
ferida imagen a su E r m i t a de Arroyo Are-
nas, ce lebrándose al siguiente día su gran 
fiesta anual, según programa que oportuna-
mente se publicará. 
E l Cano, Enero 29 de 1913. 
C 388 6d-30 5t-30 
S E R M O N E S 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Febrero 2—Quinquagésima. Predicará 
el M. I . señor Magistral. 
Marzo 14—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. L señor Magistral. 
Marzo 19.—San. José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30—D.ominica in Albis. Predica-
rá el M. I . señor Dean. 
Abr i l 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J. Flores. 
Abr i l 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I . Sr. Prdo. Blázquez. 
Abr i l 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I . Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés . Pre-
dicará el señor Pbro. J. Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I . señor Magistral. 
Mayo 25,—Infraoctava de Corpus Chris-
t l . Predicará el M. I . Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio Io.—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I . señor Magistral. 
S A N T A C U A R E S M A 
• Febrero 9.—Dominica la . de Cuaresma. 
Predicará el M. I . señor Prdo. Blázquez. 
Febrero 16.—Dominica 2a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I . señor Magistral. 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M. í. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J. Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I . S*-. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I . Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J. Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente* la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E. 
I . de que certifico: 
t F L OBISPO. 
Por mandato de S. E. I . R. 
Dr. Alberto Menéndez. 
Señor Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré dé cabida en su 
apreciable periódico y en beneficio de la 
humanidad que sufre, a las siguientes lí-
neas: Triste, sin fuerzas, sin querer vi-
vir, con dolor en la cintura, mareos, con 
irregularidades en la vida y demás, acudí 
desesperado después de haber visto un 
millón de médicos al doctor Gálvez Gui-
llén, y hoy estoy fuerte, alegre, sin mo-
lestias y con muchas ganas de vivir . 
Bendito quien me salvó. 
Pedro Herrera, 
Gervasio 138. 
C 390 6-30 
M A D A M E F R A N K S 
Especial ista en Pintura Francesa a Plu-
ma y de decorado. Da clases de pintura 
para vestidos de baile y teatro,, chalinas, 
almohadas, centros de mesa, etc. y recibe 
órdenes para hacerlos. Aguacate núm. 80, 
altos. 1431 8-1 
• r 
La antigua y bien acreditada A C A -
D E M I A P O L I T E C N I C A de comercio e 
idiomas, no ha cambiado de domici l io , 
pues c o n t i n ú a donde siempre, en 
A m i s t a d 6 2 y 6 4 
D i r e c t o r : L . R U I Z . 
Horas de recibo: de 8 a 11 a. m . y 7 a 10 p. m 
1285 8-29 
C O L E G I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A s m O R I T A S Y NIVAS. Sufirez uúm. 52 
Se admiten internas, medio-internas y 
tercio-int-ernas NOTA.—Existe un aula 
en este plantel para niños menores de 8 
años. 159 26-5 S . 
La Academia Americana 
dirigida por las Hermanas Dominicas, abri-
rá, el segundo curso escolar el día 7 de 
Enero. Se admiten internas, medio internas 
y externas. Para más informes, pídase el 
prospecto. Calle 5ta. núm. 45, Vedado. 
48 26-3 B. 
LICEWOIAUO E N F I L O S O F I A Y I /UTUAS 
Da lecciones de lT im«ra y Set;uncia Hn-
teñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en l a Adminis trac ión 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. d. 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio o en su casa particular. San i .a.-
fael n ú n . 149, altos. 
Con esta fecha se ha abierto al público, 
en Oficios 86, una gran casa de Huéspedes 
para los viajantes de Europa. Hay esp lén-
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la e spaño la y 
a la criolla. Todos los miércoles y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pes t iños a Ta madrile-
ña. Pruebo uua nula vez. 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
yo O L V I D A R S E , OFICIOS 86, H A B A N A 
965 26-22 y¿-
OENTISTA Y MEDICQ-CÍÜUJANO 
IA 
Para el d i a g n ó s t i c o y tratamiento de la 
QINGiVmS EXPULSIVA o PIORREA 
ALVEOLAR (Deentes expulsados, move-
dizos, supurados, etc.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poco, encuentra 
con estas aplicaciones alivio inmediato, 
y en la mayor í a de los casos c u r a c i ó n 
absoluta con el auxilio de ios medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das ventajosamente con Ga electrotera-
pia, ya en forma de pulverizaciones, ca-
taforesis, masage vibratorio, etc., etc. 
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 78 , esquina a San N ico l á s 
Teléfono A-7S1 9 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas las d e m á s a n o m a l í a s d e n t a r í a s 
son comprobadas con toda exactitud con 
el auxilio poderoso de la Radiograf ía , y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre los m á s sencii los y me-
nos molestos. 
El Dr. Taboadela dedica especial aten-
ción a í a s CORRECCIONES DENTARIAS 
y da consultas todos los d í a s desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su d i recc ión San Miguel 7 6 , esquina 
a San IMicolás. 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorio Dental del 
incluyendo las afamadas Dentaduras de 
Puente en todas sus formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
Consulta diaris de ocho a cuatro. 
San ¡Miguel 7 6 , esquina a San Nico lás . 
Sen dolor, con a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Todas las d e m á s operaciones de la bo-
ca las practica el Dr. Taboadela por los 
m é t o d o s m á s modernos y economizando 
a Sos pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
Consultas y operariones todos los d í a s 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 7 6 , esquina a San Nioo iá s . 
Por su e x p e r í e n c i a dilatada y por con-
tar con todos ios elementos adecua-
dos, el 
tiene establecida una consulta para ni-
ñ o s a fin de encauzar y dirigir su denti-
c ión , de modo que la dentadura perma-
nente o definitiva se desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para n i ñ o s es 
diaria de dos a cuatro. 
S i Hipe! 78, esquina a San Nicolás 
1070 20-24 
Ejerc ió 20 años en talleres de construc-
ción de maquinaria en general y en Au-
tomóvi les . Se ofrece como director de ta-
lleres mecánicos o jefe de garage; infor-
ma: C. Gutiérrez, Marina núm. 60. 
1340 13-80 
P é r d i d a 
Una cámara fotográfica fué olvidada por 
un americano en un coche de plaza que 
lo llevó al Correo. Se gratificará al que 
la devuelva a Mr. Keenie, Monserrate 91. 
1361 3-30 
Habiéndose extraviado una pól iza de diez 
acciones de "Cuba Manufacturing Co." sus-
critas a la orden de Antonio Fernández y 
González, se suplica a la persona que las 
haya encontrado, las entregue en " E l Co-
rreo de París ," Obispo 80, a Eduardo Ló-
pez. 
C 376 5-28 
COMPRAMOS L I B R O S Y C O L E C C I O N E S 
de Gacetas y de periódicos antiguos; se va 
a domicilio; Obispo núm. 86, l ibrería. 
1280 4-29 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocaaero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 256 26-14 E , 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A 
V E N D E D O R E S D E CASAS. COMPRO una 
casa de planta baja en punto comercial y 
de 10 a 15 mil pesos; informes por correo 
a C. T., Apartado 436, Habana. 
1380 c-30 
S O L I C I T U D E S 
B O L S A D E L T R A B A J O . S E F A C I L I T A N 
gratuitamente a sus asociados y no aso-
ciados, si conviene, criados, cuadrillas de 
trabajadores, dependientes y empleados de 
todas las artes y oficios para todos los 
puntos de la I s la ; Oficios 78, Tel. A-1482. 
1447 4-1 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al campo; 
informarán en Muralla núm. 10, principal. 
1423 8-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Cesáreo Vázquez y Conde, de Orense. Lo 
solicita su hermana Encarnac ión en Ber-
naza 44, café. 1427 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de criada de manos: entien-
de de cocina y tiene quien responda por 
ella; informan en Infanta 46, bodega. 
1426 4-1 
O P E R A R I O M E C A N I C O S E O F R E C E P A -
ra trabajar aquí o fuera: tiene buenos 
certificados de haber trabajado en los ta-
lleres más importantes que se conocen, 
siendo a la vez tornero y ajustador; di-
rigirse a San Pedro núm. 6, fonda L a Per-
la. 1443 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera repostera española; tiene inmejora-
bles referencias; no duerme en la coloca-
ción, no se coloca menos de tres o cuati o 
centenes; informarán en O'Reilly 23. 
1421 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora, en casa 
de moralidad: tiene quien la garantice; 
San Miguel núm. 56, antiguo. 
1408 4-1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa para encargada; tiene 
quien la recomiende, una señora formal. 
Informes en Someruelos núm. 37. 
1419 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa de familia o de comercio: 
sabe bien su obl igación. Infornves: Agui-
la núm. 114, Bodega. 
1420 4-1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
toda clase de criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 
1422 4-1 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R R E -
cién llegada, desea colocarse de criada de 
manos o manejadora; in formarán en el 
Vedado, calle 22 y 17, entre 17 y 19; tie-
ne quien la garantice. 1407 4-1 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A R E -
cién llegada para ayudar a otra criada 
en los quehaceres; Aguacate 15, altos. 
1413 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice; infor-
man en Corrales núm. 96, antiguo. 
1415 4-1 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
coser, desea colocarse una criada fina y 
de buen carácter, la cual desea una buena 
casa: tiene referencias; Mercaderes n ú m e -
ro 16%, cuarto núm. 11. 
1404 . ' 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
joven, buena práctica, de cocinera y criado, 
tiene tiempo en el país e inmejorables re-
comendaciones de donde ha servido; infor-
man en la calle 23 núm. 24, carnicería. Ve-
dado. 3191 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular: tie-
ne buenas referencias; informan en Com-
postela núm. 44. 1308 • 4-81 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
habitaciones, que sepa coser y tenga bue-
nas referencias; L ínea números 417 y 419, 
moderno, esquina a la calle 6, Vedado. 
1386 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
referencias; informan en Monserrate 151, 
café. 1378 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 22 AÑOS, 
desea colocarse de criandera: tiene buena 
y abundante leche y recomendaciones co-
mo las quieran; se puede ver a todas horas 
del día en Zanja núm. 144, antiguo. 
1374 4-31 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S , UNA 
de 40 años, desean colocarse de criadas de 
manos o manejadoras o para acompañar a 
una señora: saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las garantice; infor-
man en Sol núm. 13, fonda. 
1385 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular de criado de mano, junto o sepa-
rado y no tiene inconveniente en Ir al 
campo; dirigirse a San José núm. 45. 
1873 4-31 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A O 
de color, para limpieza de un cuarto, zurcir 
ropa y cuidar una niña de 8 años , por la 
tarde; sueldo, 2 centenes y ropa limpia; ca-
lle 17, núm. 193, Vedado. 
1368 4-31 
A G R I C U L T O R PUERTORIQUEÑO, CON 
diez años de práct ica en el cultivo de ca,fé, 
caña, naranjas, pifias, cría de ganado, ha-
biendo estudiado un año en la E s t a c i ó n 
Experimental de Puerto Rico y con el cono-
cimiento del Inglés , desea co locac ión; R. 
Irizarry, Herald House, Zulueta 28. 
1366 4-31 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones, no co-
se y tiene buenas referencias; in formarán 
en Revillagigedo núm. 60, por Misión. 
1364 4-31 
UN E X C E L E N T E C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia de moralidad, 
es práct ico en el servicio fino, gana buen 
sueldo y puede presentar referencias; in-
forman en Prado núm. 25, portero. 
1355 4-31 
E N C A R D E N A S 16, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una criada peninsular que ayude a los 
quehaceres de la casa y cuide un n iño; 
tiene que ser formal y cumplidora de su 
ob l igac ión; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. 1358 4-81 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano o manejadora, 
para manejar un niño solo: sabe cunmplir 
con su i ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende; Paula núm. 38, darán razón. 
1363 • 4-31 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D B -
ra para llevar la ropa a su casa, ha de v i -
vir en el Vedado; también una criada para 
habitaciones; Vedado, L ínea núm. 77. 
1362 ' 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar en casa de 
comercio o particular: tiene recomendacio-
nes; darán razón en Habana núm. 113, a l -
tos, cuarto núm. 15. 
1360 4.3! 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una peninsular aclimatada y con bue-
nas referencias; Colón núm. 26, carbone-
ría. 1406 4.31 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to de sociedades mutuas, se solicitan en 
Neptuno núm. 61, moderno, de 8 a 5. 
C 393 26-31 B, 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
recomendada por uno de los mejores m é -
dicos de la Habana. Se puede ver su n iña 
en la calle N entre 19 y 21 núms . 190 y 192, 
Vedado. 1301 5.30 
MATRIMONIO S E O F R E C E A L C O M E R -
CIO o particular, él cocinero repostero y 
ella cuartos y costura, sabe de jardín y 
barnizar muebles; sueldo, 5 centenes; Línea 
núm. 517, moderno. Vedado. 
1302 4-30 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
locarso una peninsular que tiene quien la 
garantice. Aguila núm. 230, antiguo. 
1303 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S P E -
ninsulares, una que corta y entalla por fi-
gurín y la otra bordadora; pudiendo las dos 
limpiar habitaciones: tienen referencias. 
Baños y 15, Vedado. 1307 4-30 
P E R S O N A S E R I A , I N S T R U I D A Y Q U E 
sabe ing lés , desea encontrar un maestro de * 
azúcar, que necesite de un ayudante, para 
aprender, con un corto sueldo. Informa 
J . A. t/., Empedrado núm. 11 de 7 a 9 a. m. 
y de 5 a 6 p. m. 
1309 • 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de ayudante de "chauffeur," ^n ga-
rage o casa particular con buenas refe-
rencias; informan en Virtudes y Soledad, 
bodega. 1310 . 4-30 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
C O L O C A R S E E N UNA CASA D E M O R A L I -
dad para limpieza de habitaciones o ma-
nejadora: gana 3 centenes y es car iñosa 
con los n iños ; informan en Refugio núm. 4. 
1311 4-30 
UN " C H A U F F E U R " P E N I N S U L A R CON 
t í tulo de Barcelona y de aquí, solicita co-
locación; dirigirse a la calle del Agui la 
núm. 142, altos. 1312 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular para establecimiento o casa par-
ticular; sueldo, cuatro centenes; informan 
en Reina 74, interior. 1316 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
su obl igación, para el servicio del come-
dor, se prefiere que sea del país y que ten-
ga quien responda por ella; 19 esquina a 
J , V i l l a Fe, Vedado. 1317 4-30 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
para segundo. Quinta Santa Amalia, Víbora, 
sueldo, 4 centenes y ropa limpia; informes 
en Empedrado núm. 5, Notaría, doctor A l -
varado. 1339 4-30 
S E S O L I C I T A , E N E N C A R N A C I O N E N -
tre San Benigno y Flores, J e s ú s del Mon-
te, una peninsular, buena cocinera y que 
haga también los quehaceres de la casa. 
Caramés. 1384 4-30 
S E D E S E A UN C R I A D O B I E N R E C O -
mendado que tenga experiencia en el ser-
vicio y la limpieza de casa particular; A n -
drés Manteca, Cuba 76 y 78. 
1SS2 8-30 
S O L I C I T O UN V I A J A N T E D E VINOS O 
licores para darle una comis ión de tabacos, 
es indispensable garant ía , de lo contrario 
no presentarse; informes en Cuba 70, fonda, 
Santiago Vispo. 1328 4-30 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A Co-
locarse en casa particular para ropa fina; 
de señora o caballero: tiene quien la ga-
rantice; informan en Villegas núm. •93, h a - , 
b i tac ión núm. 6, altos. 1324 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E , 
mediana edad, activa, fina y muy aseada, 
ha de traer referencias; sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia; en las mismas condiciones 
una manejadora que sea car iñosa y acos-
tumbrada a tratar con niñas finas; Consu-
lado núm. 22, antiguo; en la misma un cr ia-
do para segundo. 1323 4-30 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras o de cria-
das de manos; informan en Inquisidor nú-
mero 2. 1346 4-30 
Médico para el vapor "MIA" 
Se solicita un médico para prestar ser-' 
vicio permanente a bordo de este vapor. • 
Los aspirantes, deberán dirigirse perso- i 
nalmente de 9 a 11 de la mañana a la 
Empresa de vapores "Sobrinos de Herré- ' 
ra," San Pedro Núm. 6. 
1313 4-29 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A E N 
"Vil la Magda," Vedado, calle G esquina a 
15; debe ser práct ica en el servicio y traer 
buenas recomendaciones. 
1322 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E - 1 
ninsular de manejadora, car iñosa con loa 
niños, de criada de manos o para acom-1 
pañar a una señora: tiene buenas referen-
cias; informan en Prado y Dragones, en' 
el kiosco de frutas. 1331 4-30 | 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D S 
manos peninsular, con práct ica de cocina, 
con las referencias que se le pidan; infor-
marán en Luz núm. 93, de 8 a 12 a. m. 
1345 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R * 
de portero o para limpiar oficinas; es per-
sona formal; informarán en el Callejón de 
Espada 14. 1343 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A UN NIÑO 
para criar en su casa, con buena y abun-; 
dante leche; informan en Inquisidor n ú -
mero 3, altos. 1351 4-30 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D g S E A 
colocarse de criada de manos o limpieza; 
de habitaciones: sabe cumplir con su obll-' 
gac ión; informan en Inquisidor núm. 25, en-
tresuelos, cuarto núm. 13. 
1354 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de .criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación, l leva tiem-
po en el país y tiene buenas referencias; 
Aguila y Apodaca, núm. 257. 
1344 4-30 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
prefiriendo en el Vedado, desea colocarse i 
una Joven peninsular con buenas referen-' 
cias: sueldo, 3 centenes; calle 17 esquina 
a Cuatro, bodega. Vedado. 
1352 4-30 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A D M I T I R A N 
a comer varios jóvenes dmroalid dae99RI| 
a comer varios jóvenes de moralidad; trato' 
de familia. Compostela 71, moderno, altos, 
esquina a Obrapía. 1353 8-30 
UNA B U E N A . .CRIAD A S E S O L I C I T A , con 
referencias, magnífico sueldo; calle A nu-. 
mero 188, entre 19 y 21, Vedaos. 
C 389 4-30 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Cn., O'Reilly 13, Tel . A-2348 
Cuando necesite usted un buen criado o 
camarero, con referencias, que sepa su obli-
gación, llame al te lé fono de esta antigua y! 
acreditada casa; al comercio, hoteles, fon-<i 
das, cafés, etc., se les manda dependencia' 
en todos los giros, lo mismo que al inte-
rior de la I s la a cualquier punto que sea jr 
trabajadores para el camoo. 
1348 4.30 ; 
i r ' c . 1 r w í m a s 
La señora Pastora Morales que vive en 
Madruga, finca de los Artiles, desea sa-; 
ber el paradero de su hija Petrona Morar' 
les, que hace 8 años se ausentó del Agua-
cate, para un asunto de interés. 
C 382 4.29 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A UNA 
peninsular con buenas referencias y un jo-
ven para portero, limpieza de oficina o se-
reno; informan en Belascoaín y Campana-
rio, lechería . 1279 4-29 I 
D E S E A C O L O C A R S E ~ P A R A L A L I M P I E -
za de habitaciones en casa de moralidad,' 
una joven ac l imatáda en el país y que tie-
ne buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido; informan en Somerue-
los núm. 5. 1278 4-29 , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A es"̂  
pañola en casa de moralidad, no duerma 
en el acomodo y sabe bien su oficio; infor-
man en Industria número 70, antiguo. 
1277 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO" 
locarse de criada de mano o manejadora: 
es car iñosa con los niños y tiene quien la 
recomiende; informan en San Rafael 141 ^ 
1272 4-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A COÍ 
locarse en casa do corta familia para coi 
cinar: tiene referencias; Villegas núm. 40. 
1270 4.2f ; 
1 2 
D I A R I O D E L A M A H I N A . — ^ M i c í ó í ' de la m a ñ a n a . — F ^ f e e r o Io. de 1913. 
E L P A C T O 
XOONOLÜTK), 
A l verlo con los ojos siempre en-
tornados, cerrada la boca, procuraba 
adivinar en su rostro la cantidad 
perdida en el día. Procuraba rete-
nerlo a su lado. 
—No salgas hoy sin mí. ¿Quieres? 
A l sexto día no pudo ya contener-
se, y le dijo suplicante: 
- i N o te separes de mí, por lo que 
más quieras.. . No juegues m á s . . . 
Vámonos de aquí. 
—Pero, ¿qué quiere decir esto?— 
exclamó Ronbrier—. ¿Otro caprichi-
to? Tú te empeñaste en que nos 
« j n é d á s c n w s ocho d^as inas y nos f,lie" 
daremos. 
Carlota no podía dormir, velando 
tel sueño de su amante, y pensaba: 
, F Í P ~ ^ estar durmiendo; pero el 
pobrr sivíre mucho 
El i'iUimn día, Soubrier se levantó 
fe la hovn de costumbre Mientras se 
Vestía, le ;preguntó Carlota: 
¿ y m n r e l i a m o s hoy? 
1 Y él crnt.cstó: 
! —Sí; mujer, s í . . . — Y no dijo ni 
lina p ^ K " . i más. 
Ca:l;; día le daba algunos conse.ios 
al de.rt-c IÍ'^O. -Por qué aquella ma-
ñana re marcháibá en silencio? Indu-
iijablémer»te en pensamiento estaba en 
otra pa^te. rp el Casino. Sin duda, iba 
aún a nero ya a la desespera-
Ida, finvft ''r "-utarsé o perderlo todo. 
Sov V i T ĉ  detuvo con la mano en 
la puerta, v dijo: 
—Si no he vuelto a las 'doce y me-
idia, no me esperes; almuerza sola. 
Adrolla frase tan sencilla la llenó 
'de ierrpri 
Apena-- le vió salir, saltó del lecho 
y se virtió de nies a cabeza para ir a 
buscarle al Casino; pero reflexionó itn 
moment'"1. 
—STp "á que me meta en lo que 
me iranorte. Además, mi presencia le 
pondrí;; nervioso y le haría perder su 
sangra f ría. 
Y vse quedó sola contemplando los 
minutes, con el ordo atento al menor 
ruido, horrorizada por las risas que 83 
oían en los pasillos, por la música d-il 
ja rd ín . Y pensaba sin cesar: 
—En este momento pierde, pierde 
siempre. 
Dieron las doce, después las doce y 
media, la una . . . 
—No volverá. Aquello era el f in. 
Pronto sé quedaría sin billetes de mil 
bancos y empezaría a jugar los de 
quinientos, de cien, luises sueltos des-
p u é s . . . Dejaría pasar algunas juga-
das. . . perdería también. . . se regis-
t ra r ía los bolsillos. . . ya no le queda-
ba m is. . . 
De pronto se acordó de su trato de 
los cien mil francos prometidos. 
—¡Se ha salvado! ¡Se ha salva-
d o ! . . . ¡Pero no! Aquello era el f in 
irremediable. ' ¿Qué eran cien mi l 
francos, cuando acababa de perder 
cerca de un millón? Y aun suponien-
do que los aceptase, volverían a evapo-
rarse en el tapete verde, como los de-
más. ¿Y después? 
Entonces creyó verle atravesando 
las salas del Casino, después los jar-
dines, sacar Un revólver, sentarse... 
Empezaba a anochecer y no volvía. 
¡Qué no hubiera e l la» dado por verle 
abrir aquella puerta! Alguien sube. 
¿Será él? ¡Sí. es é l ! . . . ¡No es é l ! . . . 
S i sonase un tiro en el jardín, ¿ l o 
podría oir yo de&de a q u í ? 
Pero, ¿y si volviese? ¿Si se matase 
en mi presencia, aquí, en este cuar-
to? . . . ¡Yo tengo la culpa!. . . ¡Yo le 
he asesinado!. . . 
No, yo no puedo presenciarlo... 
Carlota garrnpatea en una hoja de 
papel: ' ' Per ' ' O M ' ' y saca del bol-
sillo de viaje un diminuto revólver. 
Lo carga. No tiene miedo; Está de-
cidida. 
—Cuando den las siete, me mato. . . 
De pronto, se oyen pisadas en la es-
calera. 
—¡Es él! ¡Pero qué despacio sube! 
¡Qué pisadas más lentas!.. . ¡Ah! 
¡ Todo se ha perdida!. . . ¡ H a perdido, 
ha perdido!. . . 
Se abre la puerta. 
Carlota da un grito y coge el re-
vólver; pero Soubrier la detiene. 
—¿Pero qué pasa? ¿Qué quiere 
decir esto? 
Carlofa cae de rodillas. 
—¡Perdón! ¡Perdón! 
—¿Perdón porque aún no tienes 
dispuesto el equipaje? 
Y ella dice, llorando a lágrima vi-
va, retorciéndose en el suelo: 
—¡Tú has jugado! . . . Lo has per-
dido todo. . . Todo cuanto tenías; el 
dinero que ganaste... 
— E l dinero que gané—dijo él son-
riendo—. me está esperando en Pa-
r í s , . . Pero esto me recuerda una co-
sa, querida mía; pásate por el Casino, 
hay allí algo que te pertenece 
No pongas esa cara, mujer. Ya 
comprenderás que procuré averiguar 
a qué obedecería aquel capricho tuyo 
de hace ocho días. Pregunté al porte-
ro y él me d i ó el nombre del caballero 
que había venido a verte. Inmediata-
mente comprendí lo que había pasado. 
La estratagema es clásica. Y algunas 
veces da buenos resultados... Pero 
ahora se han equivocado de medio a 
medio. Ellos lo que deseaban era ver-
me por el Casino; pues ya me han vis-
to. Tres veces al día he arriesgado un 
luis. . . y mira t ú lo que son las cosas: 
siempre he ganado. De este modo, tú 
tienes derecho a cobrar lo ofrecido. . . 
Vístete pronto y ve a cobrarlo-, aún 
estás a t iempo. . . La camarera hará 
el equipaje. 
Mauricio Lev el. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene referen-cias; informan en Reina 62. 
1274 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
aotiva, fina y sumamente aseada, ha de 
traer referencias; también una general la -
vandera con - referencias de las casas don-
de haya lavado, si no que no se presenten; 
buen sueldo; Egido núm. 29, altos. 
1268 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora en casa 
de formalidad y de corta familia; informan 
en Rayo G4, antiguo, altos. 
1267 4-29 
UNA SEÑORA BLANCA, D E M O R A L I -
dad, de muy buen carácter, desea colocarse 
con una corta familia para ayudar en los 
quehaceres de la casa: entiende algo de co-
cina, es trabajadora y aseada; informarán 
en Carlos I I I 247, bodega. 
126C 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa decente: tiene quien la recomien-
de; informan en Amistad núm. 92, antiguo. 
1264 4-29 
SE- S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
con buenas referencias, de 20 a 30 años, 
que sepa cumplir: sueldo ,tre.s centenes y 
ropa limpia; además un criado de mano 
con buenas referencias; Virtudes número 
97, altos, de ocho a tres. 
125-0 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
12 a 16 afios para la limpieza de dos habi-
taciones, se le darán de 6 a 7 pesos, ropa 
limpia y muy buen trato, en Aguacate nú-
mero 64, a todas horas. 
1249 4 - í í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos .acostumbra-
da a trabajar en el país ; informan en el 
café E l Polo, Reina 31. 
1248 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera a leche entera y 
la otra de criada de manos, ambas con re-
ferencias; Obrapía núm. 64. 
1288 4-29 
; MATRIMONIO SOLO SOLICITA UNA Co-
cinera que sepa su obl igac ión, que duer-
n a en la casa y haga la limpieza de la 
mi&ma; sueldo, 4 luises; Habana 116. 
126S 4-29 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS D E S E A 
colocarse: sabe servir muy fino y tiene 
buenas referencias; informan en Carmen 
y Montft, vidriera del café. 
1268 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar buena, entiende de postres y tiene bue-
nas referencias; informarán en Monte nú-
mero tí; habitación núm. 22. 
1252 4.29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 AÑOS^ 
desea colocarse en casa de respetable fa-
mi l ia de manejadora o criada de manos: 
tiene quien responda por ella; Informan en 
E s t é v e z núm. S3, moderno. 
1299 4.29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
v i zca ínas para criadas de mano; informes 
en Mercaderes 16%, altos. 
1283 4-29 
P A R A C R I A D A D E MANO D E POCA F A -
mllia, se necesita una peninsular práct i -
ca y que traiga referencias; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia; San Miguel núm. 190, 
entre Gervasio y Be lascoaín . 
1295 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
<1¿ criandera, con buena y abundante le-
,ohe; informan en Chacón núm. 13. 
12f»2 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
criado, un camarero, .', cocinero y una cria-
tía, b,uena-ri <-.ícomeiidacion6S; informarán 
• n Habana núm. Ift8. 1397 4-2.* 
A G E N C I A "LA PALMA." N E C E S I T O 5 
criados', 4 camareros, 2 cocineros, 1 coche-
ro, 10 trabajadores para un ingenio, 4 co-
cineras y 10 criadas; informarán en Haba-
na 108, te lé fono 6875. 
129S 4-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera, manejadora o criada de 
mano; informan en Aguiar 95, antiguo. 
1291 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de habita-
ciones: sabe coser a máquina y tiene quien 
la garantice; Villegas núm. 105, bodega. 
1254 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de comedor, que sea for-
mal y sepa cumplir con su obl igación, si 
no reúne estas condiciones, inút i l que se 
presente; sueldo, |17 y ropa limpia. E s pa-
ra el campo e informan en el Vedado, calle 
2 entre 25 y 27, casi frente a la botica. 
1201 8-28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
30 a 40 años, blanca o de coJor, que sepa 
zurcir y repasar y traiga referencias; suel-
do, tres centenes y ropa limpia; Suárez 
núm. 49, altos. 1295 4-29 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe su obl igación y 
tiene reflerenclas; menos de tres centenes 
no se coloca; Informan en el Cerro,, Repar-
to de las Cañas, Santa Teresa núm. 9. 
1194 6-28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A I r a . 
de Aguiar. E s la única que tiene todo 
cuanto personal necesita usted para cual-
quier giro o empleo que sea. Compostela 
núm. 69 . te léfono A-3G90, de J . Alonso. 
1154 8-26 
$8,000. S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 
$3,000, para ampliar un negocio de impor-
tación, tiene que ser del comercio; Mr. W. 
B. Borman, Acosta núm. 81, antiguo. 
1138 8-26 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un espléndido comedor para abonados, 
buen cocinero y trato inmejorable: en la 
misma se sirven comidas para familias con 
aseo y puntualidad; San Miguel núm. 66, 
casi esquina a Galiano, te lé fono A-6531. 
1048 8-24 
1 R A 6 A J M E S DE CAMPO, 
PARA CORTAR GAÑA 
3K las fincas de Federico Bascuas, k i ló -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
267 26-7 E . T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , E S P A -
ñol, práct ico en el comercio de esta p,laza, 
ofrece sus servicios por horas y módica re-
tribución; dirección, R. Suárez, Habana 144, 
altos, esquina a Muralla, 
670 15-16 E . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, que sea bue-
na casa, lleva dos meses en el país, sabe 
coser, es muy formal y tiene quien respon-
pa por ella; informarán en Angeles 71, tren 
do lavado. 1090 8-25 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$6,000 A M E R I C A N O S A L 7 POR C I E N -
to se dan en hipoteca de casas en la H a -
bana o Vedado, que ofrezcan suficiente 
garant ía . No se trata con corredores, F . 
García, Galiano y Concordia, Kiosco. 
1416 4-1 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E CASAS 
y fincas de campo desde $500 en adelante-
Cuba 7, J . M. Y». - 1384 10-Zlj.. 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
0 Que tengan medios de vida, pue-
den cacarse loqral y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y aml-
sros 
1376 3-31 
DOY $26,000 JUNTOS, H I P O T E C A 7 P O R 
100, punto céntrico y $500,000 7 y 8 por 
100, dfiscie $200 hasta $100,000. Doy, con 
pagarés , al Tulleres y muebles. Lake, P r a -
do 103. A-5500. 154 26-5 E. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad, del 7 al 8 por 100; 
Vedado y J . del Monte., Cerro del 8 al 10 por 
100. Campo, provincia de la Habana, interés 
s e g ú n fincas y cantidad. Figarola, Empe-
drado 31, de 2 a 5. 1403 4-31 
R E A L E S T A T E 
\¿XADM INI STRA C ION ES, N^X 
COMPRA'VENTA PROPIEDADES 
OFICINAS: AGÓbTA 2b 
rp'ttfpÑp A.2223 155 
1380 H A B A N A 
861 26-21 E . 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E , E N $21,200, una casa cuyo 
terreno mide cerca de 550 metros, en buen 
estado, toda de azotea y cerca de Oficios 
y el muelle de Luz, sin g r a v á m e n e s ; H a -
bana 179, de 12 a 1 y después de las 6 de 
la tarde. 1428 4-1 
E N SAN J O A Q U I N 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
sala, comedor y 2|4, servicios, libre de gra-
vamen, remta 9 centenes; precio $0,350 en 
oro esipañol. Progreso núm. 26, de 1 a 4, 
Juan Pérez. 1440 8-1 
Se vende una hermosa bodega, muy bien 
montada y muy cantinera porque tiene al 
frente una Fábrica de calzado con 200 ope-
rarios; se da barata porque su dueño se 
retira a descansar; informes en el Café 
del Comercio, Muralla y San" Ignacio, de 
9 a 11 y de 1 a 4. 1444 4-1 
E N L A M P A R I L L A 
Vendo una casa de alto, renta 14 cente-
nes, libre de gravamen; precio, $8,000 en 
oro español ; Progreso núm. 26, de 1 a 4, 
Juan Pérez. 1441 8-1 
EN F L O R I D A 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 2|4, servicios; alto lo mis-
mo, libre de gravamen: renta 9 centenes; 
precio, $5,800 oro español ; Progreso nú« 
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
1442 8-1 
CASAS E N V E N T A 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás , Campanario, Lealtad, Aguacate, 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza, Escobar, San José , Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 1438 26-1 F . 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Campanario, Trocadero, 
Vives, Estrel la , Lealtad y varias más. E n 
centros. Figuras, Campanario, Cárdenas, 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantarilla, San 
Rafael. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 1439 26-1 F 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios, libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1435 8-1 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, recibidor, 3|4, comedor, servicios, alto lo 
mismo, renta 19 centenes, libre de grava-
men, precio, $12,000. Progreso núm. 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 1436 8-1 
E N L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios, alto 
lo mismo, ren,ta 9 centenes. Ubre de gra-
vamen. Precio $5,300. Progreso núm. 26, 
de 1 a 4, Juan Pérez. 1437 8-1 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios; libre de gravamen; renta. 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1432 8-1 
R E P A R T O 
E N L A M E S E T A D E 
C O L U M B I A 
A L T O 
Y 
Este barrio e s t é llamado a ser eS m á s 
selecto y distinguítio de los alrededores 
de ia Habana, por la clase de personas 
que han comprado solares; por las pre> 
ciosas residencias que se han fabricado, 
y por las restricciones que se han im-
puesto a fin de evitar que se puedan 
construir casas de mal aspecto. 
Y A T I E ^ E 
B u e n a s c a l l e s 
A c e r a s d e c e m e n t o 
Agua d e V e n t o 
D o s ¡ m e a s d e t r a n v í a s 
D o s c a l z a d a s 
Compre un solar ahora, aunque Vd. no 
piense fabricar. E s un buen negocio. Una 
buena inversión para triplicar el dinero. 
Só lo quedan 49 solares y muy pronto 
subiiremos el precio. 
V E N C E M O S A PLAZOS COMODOS. 
M E N D O Z A Y C a 
C U B A 7 4 . T E U A - 2 4 1 6 . 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras Rastro, Peña lver , Corrales, An-fm Ue-
cio' Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González, Progreso nú-
emro 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1483 26-1 P. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo: en San Nlcolíue, Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consultado, Agui-
la, ' Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
cake. Lealtad, San Rafael, Amistad, Esco-
bar Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan P é -
rez.' 1434 26-1 F 
F O N D A Y P O S A 8 S A 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende, con urgencia, un gran estableci-
miento de fonda y posada .situado en el 
mejor purrto de la Habana, a una cuadra 
del Parque Central; para in íormes , a to-
das horas en Lampari l la 58, café, don José 
Fernández . 1392 8-31 
GANGA. E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Apodaca, pegando con Suárez, vendo una 
hermosa casa, alto y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta, SH- baño e inodoro, patio, cocina, et-
cé tera; el alto igual, escalera de mármol y 
azotea'; renta 17 centenes, $11,000. Espejo, 
O'Reilly 47. de 3 a 5. 1398 4-31 
C E R C A D E B E L A S C O A I N V E N D O UN 
lote de 12 casas y 2 esquinas, Juntas o se-
paradas. Tienen S.. C. y 3|4, ganan $26-50, 
$2 750 Cy. y $4,500 las esquinas. RUZ, Amar-
gura núm. 21. 1390 8-31 
V E N D O CINCO E S Q U I N A S E N G A L I A -
no Muralla, Aguiar, Marina y Cienfuegos, 
en' $150,000, $37,000, $24.000, $14,000 y ocho 
mil pesos respectivamente. Cuba 7, de 12 a 
3 J . M. V. 1383 10-31 
I s i d o r o M u n d e t 
Se venden y compran casas, terrenos y 
establecimientos de todas clases; se da di-
nero en hipotecas en todas cantidades con 
módico interés ; informes en San Pedro n ú -
mero 14, por Santa Clara, barbería. 
1145 8-26 
B A R B E R O S 
Muy baratos, se venden todos los mue-
bles, enseres y- herramientas de una bar-
bería; informan en Prado número 13, café. 
1086 8-25 
V E N D O UNA CASA E N S U A R E Z E N 
$6,500, Conde $6,000, Animas $7,500, Picota, 
$5,500, Fundic ión $3,500, Agui la $4,500, San 
Isidro $7,000. Informes, Cuba 7, de 12 a 4, 
J . M. V . ' 1382 15-31 
GAÑGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baño e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 1397 4-31 
I N M E D I A T A A M U R A L L A . V E N D O UNA 
gran casa, alto y bajo, establecimiento, 
renta $210; en Monte 1 esquina, estable-
clmlen-to, $11,500; inmediata a Crist ina 1 
casa, sala, saleta, 3|4, patio, traspatio, sa-
nidad, $3,650. Figarola, Empedrado núme-
ro 31, de 2 a 5. 1402 4-31 
F I N C A . V E N D O 1 MUY B O N I T A E N 
calzada, muy productiva, aguada corriente 
y pozo, 200 frutales, vivienda^ otra con va-
quería, bueyes, gallinas, caballos, labran-
za, comunicación cada media hora. F i g a -
rola, Empedrado núm. 31 de 2 a 6. 
1401 4-31 
V E N D O F I N C A E N L A C A R R E T E R A D E 
Vente, con casa, frutales, establo, Río A l -
mendares, empastada de paral, agua de 
Vento, en $6,000 O. M., Cerro 787. 
1400 4-31 
U R G E L A V E N T A . CASA MODERNA, 
sala, comedor, tres cuartos, azotea, pisos 
de mosaico, sanidad, una cuadra del tran-
vía; ú l t imo precio, $2,300. Tratar con su 
dueño en Cerro 787. 1399 4-31 
S E V E N D E , E N E L B A R R I O D E COLON, 
sin in tervenc ión de corredores, una casa de 
planta alta. E s t á situada a una cuadra del 
Prado; informan en Teniente Rey núm. 64, 
antiguo. 1219 8-30 
FONDA. S E V E N D E UNA E N B U E N S i -
tio, cerca del muelle; informarán en San 
Pedro núm. 22, vidriera. 
1342 6-30 
A T E N C I O N 
Magnífica ciudadela a una cuadra de San 
Lázaro ,15 habitaciones y un alto indepen-
diente; renta $148-00; precio, $12,000; se 
admiten $5,000 al contado y el resto en hi-
poteca al 7 por 100. Escr íbame, M. Gar-
cía, Apartado 822, Habana. 
1347 4-30 
E N L A HABANA, MUY B A R A T A S , E N 
$8,100 oro español , vendo cuatro casas jun-
tas o separadas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, acabadas de construir, rentando cinco 
monedas y medias cada una; para infor-
mes en Habana 70, Osvaldo Martínez. 
1319 10-30 
G R A N NEGOCIO. A DOS C U A D R A S D E 
la Loma del Mazo, vendo 29,700 varas de 
terreno con gran arboleda, a 80 centavos 
vara; Gerardo Mauriz, 23 esquina a B a -
ños, v íveres , Vedado. 
1321 15-30 E . 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un salón al fon-
do; buen patio, cocina, baño e inodoro; la 
sala, saleta y el salón, de azotea, 7 x 27 
metros; gana $44-40; piden $5,500; Espe-
jo, O'Reilly núm. 47, de 3 a 5. 
1289 4-29 
E N LOS M E J O R E S PUNTOS D E L V E D A -
do vendo solares baratos. Casas de todos 
precios de $2,500 en adelante; tengo bue-
nos negocios, urge la venta. Gerardo Mau-
riz, 23 esquina a Baños , v íveres . Vedado. 
1320 15-30 E . 
S E V E N D E CASA N U E V A , E S Q U I N A D E 
fraile, calle de Pérez, sin corredores; su 
dueño, M Cano, Mercado de Colón 16 y 17. 
1327 4-30 
S E V E N D E 
Sin in tervenc ión de corredor, vendo una 
casita de planta baja, nueva, en 2,500 pesos 
oro es-pañol; renta $21-20 oro español, si-
tuada a una cuadra de los tranvías de la 
Calzada del Monte; informan: Picota 5, de 
7 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
1300 4-30 
V I D R I E R A E N B E L A S C O A I N . S E V E N -
de una buena de tabacos y cigarros, bille-
tes de lotería y cambio: tiene contrato; po-
co alquiler y buena venta; en el centro de 
todas las fábriotus de tabacos; informan en 
Mercaderes núm. 6 y San Miguel núm. 79. 
1336 4-30 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo, con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e inodoro y patio. E l alto, sala, co-
medor, 2 cuartos y otro en la a,zotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 1290 4-29 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA I M -
prenta de obra y periódicos. Precio $600. 
Informes, Emilio Unshelm Siegent, Lonja 
del Comercio núm. 424. 
1261 20-29 
G R A N N E G O C I O . — S E V E N D E UNA F O N -
da y bodega, 17 años de fundada, buen con-
trato, apenas paga alquiler, buena mar-
ohantería, se da barata por enfermedad del 
dueño; informes J e s ú s del Monte 260 
1284 4.29 
S E V E N D E UNA B O D E G A CON UNA 
venta diaria garantizada de $40, en pre-
cio barato; otros informes en Cuba 32, de 
3 a 5, Oficina de M. F . /Márquez . 
1287 4.09 
E S U E R I A O & A S I O I t f 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $S O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A'-2474 
C 288 E-17 
G R A N N E G O C I O 
Por ausentarse su dueño, se vende una 
fonda con las mejores condiciones: tiene 
contrato, se cede barata, próxima a los 
muelles; informarán en Sftutu Clara 14, a l -
V I B O R A . C A L L E D E SAN F R A N C I S C O 
Vendo 1 casa moderna, de alto y bajo, lo 
pasa la l ínea por el frente, 6,300 pesos. Se 
deja parte en hipoteca; Figarola, Empe-
drado núm. 31, do 2 a 5. 
125-. 4-29 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
135 g '1 
E S P I D I O B L A N C O 
vende una casa antigua con establecimien-
to sin contrato, Egido frente al paradero 
de' los Ferrocarriles, 279 metros, a $50 me-
tro- O'Reilly 23, antiguo, de 2 a 5. t e l é f o -
no 'A-6951 1129 8-26 
S E V E N - E UN S O L A R CON 12 H A B I T A -
ciones, mamposter ía , dos accesorias de ta-
bla, frente 14 motros, 40 id. fondo; infor-
marán en Real núm. 52, Marianao; renta 
60 pesos. 1072 s-25 
A L C O M E R C I O 
Se traspasa la acción al local de la casa 
calle de Neptuno núm. 77, con sus arma-
tostes y enseres; informes. Peón, Muñiz y 
Ca., Riela núm. 79. 
1064 8T-24 
E N $15,000 V E N D E M O S UNA CASA E N 
San Rafael, de 20 x 37 o sean 740 mts. cua-
drados, renta $172; en San Lázaro 244, a l -
tos, Martínez y Santos, de 9a 11 y de 1 a 4. 
1026 8-24 
BODEC^A. N E G O C I O V E R D A D , V E N D B -
mos una bodega en $3,000; venta diaria, 30 
pesos; informes en Colón núm. 1, de 9 a 
11 y de 1 a 4, J . Martínez. 
970 i J()-28 
¡ G A N G A ! 
Loma de E l Mazo. Cuadra y media del 
Paradero. Calle pavimentada oon acera y 
arbolado. Drenage, te lé fono, gas, electri-
cidad y agua. Solar de esquina. Patrocinio 
esquina a Marqués de la Habana. 20 de 
frente por 30 de fondo, metros. Se vende 
regalado, a 8 pesos el metro. Preguntar por 
Montalvo en Tacón dos. 
1207 8-28 
NEGOCIO I M P O R T A R T E 
Por mil cien pesos al contado y el resto 
a plazos, se vende un hermoso ca fé y res-
taurant, con vidriera de tabacos y ciga-
rros; paga poco alquiler y tiene contrato 
por 6 años; véa/nlo qne conviene; Informes: 
Reina 43, sastrería , de 1 a 4. 
653 16-18 X. 
G R A N GANGA. E N L A P L A Y A D E MA-
rianao se vende una casa con ins ta lac ión 
sanitaria, puede ganar nueve centenes y se 
da en proporción, sin in tervenc ión de co-
rredores; informan en la Tener ía de la 
Chorrera, a todas horas. 
401 26-10 
P O R A U S E N T A R S E SU D U E R O S E V B N -
de un magnífico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntr ico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E , números 266 y 268. 
C 295 B-18 
UN G R A N N E G O C I O . P O R DESAVHJ-
nencla de socios se vende un oafé y confi-
tería, situado en uno de los mejores pun-
tos de la HaJiana; contrato largo y venta 
grande; para informes, dirigirse a Manuel 
Suárez, Gervasio 97-B, de 7 a 9 p. m. 
912 15-22 E . 
D O M I M G G G A R C I A 
VENDIB Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dineco en hipoteca con mfldloo Int^rCs» 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
167 B . - l 
F I J E N S E 
Maloja entre Marqués González y Oquen-
do, dos terrenos contiguos, uno de 7V4 d» 
frente por 27 d* forado y otro de 7% por 
32; Mario Rotllant. Fundic ión de Ceanento» 
te lé fono A-S728. 
C 99 24-8 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
MUY B A R A T A S E V E N D E UNA V i -
driera mostrador m e t á l i c a de cuatro me-
tros de largo, una máquina de escribir y 
un buró; Aguacate núm. 80. 
1424 8-1 
A V I S O A LOS D E L G I R O . S E V E N D E N 
todos los enseres de bodega, en buen esta-
do, mostrador de mármol y armatoste a 
la moderna; informan en Apodaca núm. 48, 
Agencia de mudanzas, a todas horas. 
1445 15-1 F . 
A precios razonables en "Bl Pasaje," Zu-
iQeta 82, entre Teniente Rey y Obrapía. 
170 E . -1 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
Se vende un magní f i co Break; informa-
rán en Cuba 76 y 78, altois, Antonio María 
de Cárdenas. 1305 10-30 
NOVIOS. V E N D O J U E G O D E S A L A USA-
do, tapicer ía y nogal circaciano, con sus 
colgaduras, es una oportunidad; Alfonso, 
San Ignacio núm. 82, antiguo. 
1257 4-29 
PIANO. T R A I G A U N A P E R S O N A I N T E -
ligente y comprará uno que costó quinien-
tos pesos en treinta centenes, por estar 
echándose a perder; O'Reilly número 96, 
barber ía 1253 8-29 
NUEVOS DE BERLIN 
A $10 C Y . A L MES 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E . 
P R A 
Los de Thomas Fi l s , hace 20 años se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron están satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que j a m á s se 
vió ninguno con comején; sus precios son: 
60 centenes ios de color palisandro, cru-
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados al natural. Bnhnmonde y Cn., 
Bernnza núm. 16. 406 26-10 E . 
U A J E S 
Prcpi'j para los GARNAYALES 
se vende un automóv i l nuevo, con todos 
los accesorios necesarios. Precio, $1,300. Se 
puede ver en el a lmacén de pianos de A. Sa-
las, Hermanos y Ca., San Rafael 14. So ga-
rantiza por un año. Malecón 42, altos, es-
quina a Aguila. 1381 8-31 
casi nuevo, se vende en proporción; in-
forman en Habana núm. 85, Talabartería . 
1256 4.29 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O M I L O R D Y 
un hermoso caballo con sus arreos. So pue-
de ver en el establo de Jesús Peregrino y 
Esjjftda . 1176 5.28 
S E V E N N D E 
dos automóv i l e s nuevos, propios para los 
Carnavales, uno ' en $1,600, en el cual ca-
ben siete personas y otro en $1,300, más 
chico. Se garantizan por un año; para más 
informes, Zulueta 40, de 8 a 12, entre Mon-
te y Dragoaes, se puedeu ver. 
S E V E N D E N 4 C A R R O S D p A 
nuevos, un familiar y varios tnv. ^ l y . -
caballo de tiro; tengo carros V ? 
eos Fernández , Matadero núm nUso' Ma. 
no A-7989 1262 ' l0- tel^'' 
C A 
E n el Tal ler de Vicente CamK 
do en Fomento núm. 2y2> J e ^ u i ' "HÜ. 
hay varios do venta nuevos y rt M^U 
to para panader ía v v íveres Us01 W 
trasporte de materiales a precios0^0 ^"a 
te económicos . Uma-men 
Si usted tiene que mandarse n u 
gún carro, no deje do visitar es*-? acer al 
de encontrará modelos como u s t p 0 ^ ôn 
see, o consúl tenos , que tendrem los <le, 
gusto en servirle . '^mos SUtî  
No olvidarse: Fomento y ConoV, 
al establo de mulos de Japer Brn* tT**t* 
^ A ' z T 5 ' Aparta<10 teltCorre^ I40r l6 | 
D É A N I M A S 
S E V E N D E UN C A B A L L O C R r o i T T r 
te cuartas, cuatro años, dorado v SlE-
tón americano de poco uso, zunchos"1? fae" 
ma. Juntos o separados; pueden ,! e So-
Cerro 519, de 12 a 4. Verse en 
1370 
10-31 
S E V E N D E UN C A B A L L O CRlOLlT" 
elegante, con o sin montura, de 30 muy 
buena marcha; informan en Relnk Ui**3' 
dueño, cuarto núm. 7. 
1377 
4-31 
A L A S P E R S O N A S DE GUSTO S P ^ T ^ 
de el caballo de más presentación v K " 
de la Habana, un faetón francés y 11 20 
ra. junto o separado; Príncipe AlfonoT0119' 
mero 429, esquina a Castillo, herrert* nti" 
1153 ^ e n a 
— — — — 16-26 
S E V E N D E 
una preciosa Jaca dorada, nueva, a . 
de seis y media cuartas de alzada, sin™1' 
sabios y completamente sana; maestr 
sil la y coche; informes en Concha ' 
ro 15%. C 338 * "Ú.ME-
D E M A Q U I N A R I A 
c a r p i n t e r o s " " 
Maquinarlas de Carpintería al contadn 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número V 
te lé fono A-8268. 0 »7' 
163 E..1 
M O L I M O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
m rr-otor mejor y más barato para o-, 
traer el agua de los pozos y elevarla^ 
cualquier altura. E n venta por Franc'soo 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Habana 
B O M B A S D E 
M . T . D a v i d s o n 
XAS m á s sencillas, las más encaves y las 
más e conómicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
IndustrtaleR y Agr íco las . E n uso en la Is-
la hace m á s de treinta y cinoo años. En 
venta por F . P. Amat y Ca,. Cuba núm. 60 
Habana. 
186 E . - l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e F a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
c. 370 8-30 1 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño se vende una máquina automática 
para imprimir tarjetas al minuto, con ti-
pos y demás acesorlos. E s un gran nego-
cio; informan en Prado 93 B, o en Amistad 
68, Ricardo Angel. 1278 4-29 
B O M B A S ramcAS 
D E P I T O N E S . 
C E N T R I F U G A S Y ROTATORIAS 
a precios sin compatencla y garantizadas, 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, 
S. en C. 
162 B.-l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vende garan-
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, O Reí* 
número 67, Habana. 
165 M á . 
B O M B A S CON MOTOR ELKTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - 3 T 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u « ' 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r 
G . S a s t r e e H 
A G U I A R 74 
c. 369 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos doniceys con y&l^ú¡ '̂ par» 
sas, barras, pistones, etc., de ^ " ^ a a f 
pozos, ríos y todos servicios. ^nanag f 
motores do vapor; las mejores ^blec'1 
básculas de todas clases Par<L ' pitH»* 
mlentos, ingenios, etc.. tubería, ' Baí' 
chas para tanqu»s y domás acces950 Ap»f 
terrechea Hermanos, Telf. •A-'í „' 
tado 321. Te légrafo "Frarobasie. 
parllla número 9. yg J l 
C 2694 i o * - j ^ 
M o t o r e s e l ec í i i i cos 
en ^ f 
ArredoDd* AI contado y a plazos los nay 
sa B E R L I N , de Vilaplana . ^ ' Y s ^ S 
S. en C . O'Reilly núm. 67. teléfono ^ 4 
161 
/ t T E 
:as Tejas^drur¡l , 
iáe rematan todos ios — Madera , 
sas y de Canal, horcones jv ^ ct3. 
Cedro; puertas y Per*ianans * de 
*2 la hoja. Kejas y Barandas ^ ?a 
fectos. Infanta 102, m , .na" otros e . IUA » úe y na a San Martín, entre el P " e ^ 
rlr. y la Linea del ^ " ^ y a r a s & %A 
te lé fono A-2712, Cuba 79. v¿ 
175 
del 
nuprent. T E « t c r e o U P - u , ; 
D I A K I O D E I' A a-
Teniente Key 7 rr 
